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अमेररका और दनुिया अत्यधिक जि्ंख्या वदृ्धि ् ेपति की प्रक्रिया में हैं, पपछली ्दी के ललए यह ्ब्े 
अधिक है, और अब यह ्ब, 3 दनुिया के लोगों के कारण. ्ं्ाििों की खपत और 4 अरब ्े अधिक ca. 2100 
के अलावा औद्योधगक ्भ्यता पति और भुखमरी, रोग, हहं् ा और एक चौंका देिे वाले पैमािे पर युद्ि के 
बारे में लािा होगा. पथृ्वी हर ्ाल अपिे topsoil के कम ् ेकम 1% खो देता है, तो के रूप में यह 2100 के पा्, 
अपिे भोजि की बढ़ती क्षमता के ्ब्े चला जाएगा. अरबों मर जाएगा और परमाणु युद्ि ्ब कुछ है, लेक्रकि 
कुछ है। अमेररका में, यह बेहद बडे पैमािे पर आव्रजि और आप्रवा्ी प्रजिि द्वारा त्वररत क्रकया जा रहा है, 
लोकतंत्र द्वारा ्ंभव बिाया दरु्वयसवहार के ्ाथ ्ंयुर्कत. भ्रष्ट मािव प्रकृनत inexorably अपराि और गरीबी 
का एक दुुःस्वप्ि में लोकतंत्र और पवपविता के ्पिे बदल जाता है. चीि अमेररका और दनुिया को पराजजत 
करिा जारी रखेगा, जब तक क्रक वह स्वाथस को ्ीलमत करिे वाली तािाशाही को बिाए रखता है। पति का मूल 
कारण हमारे ्हज मिोपवज्ञाि की अक्षमता को आिुनिक दनुिया के अिुकूल है, जो लोगों को अ्ंबंधित 
र्वयजर्कतयों के इलाज के ललए की ओर जाता है जै्े क्रक वे आम हहतों था. मािव अधिकारों का पवचार एक बुरी 
कल्पिा वामपंधथयों द्वारा प्रोत््ाहहत करि े के ललए अनियंत्रत्रत 3 दनुिया माततृ्व द्वारा पथृ्वी की बेरहम 
पविाश ् े दरू ध्याि आकपषसत है. यह, बुनियादी जीव पवज्ञाि और मिोपवज्ञाि की अज्ञािता के अलावा, आंलशक 
रूप ् ेलशक्षक्षत जो लोकतांत्रत्रक ्माज को नियंत्रत्रत करि ेके ्ामाजजक इंजीनियररंग भ्रम की ओर जाता है. 
बहुत कम लोग ्मझते हैं क्रक अगर आप क्रक्ी और को िुक्ाि पहुुँचािे में आपकी मदद करत ेहैं, तो मुफ्त 
दोपहर का भोजि िहीं होता और हर एक वस्तु का उपभोग करि े्े िरती की मरम्मत ्े परे िष्ट हो जाती है। 
ितीजति, हर जगह ्ामाजजक िीनतयां unsustainable हैं और स्वाथस पर कडे नियंत्रण के त्रबिा एक के बाद 
एक ्भी ्माज अराजकता या तािाशाही में धगर जाएगी. ्ब् ेबुनियादी तथ्यों, लगभग कभी िहीं उल्लेख 
क्रकया है, क्रक अमेररका या दनुिया में पयासप्त ्ं्ाििों के ललए गरीबी ्े बाहर गरीबों का एक महत्वपूणस प्रनतशत 
उठा और उन्हें  वहाुँ रखिे के ललए िहीं कर रहे हैं. ऐ्ा करिे का प्रया् अमेररका को हदवाललया कर रहा है और 
दनुिया को िष्ट कर रहा है। भोजि का उत्पादि करि ेके ललए पथृ्वी की क्षमता दैनिक कम हो जाती है, के रूप 
में हमारी आिुवंलशक गुणवत्ता करता है. और अब, हमेशा की तरह, अब तक गरीबों का ्ब्े बडा दशु्मि अन्य 
गरीब है और अमीर िहीं है. िाटकीय और तत्काल पररवतसि के त्रबिा, वहाुँ अमेररका, या क्रक्ी भी देश है क्रक 
एक लोकतांत्रत्रक प्रणाली के बाद के पति को रोकि ेके ललए कोई उम्मीद िहीं है. 
 
   
 
 
  
  
  
   
 
 
 
अमेररका के PERCENT जो पवदेशी हैं - 1965 के "कोई महत्वपूणस जि्ांजख्यकीय प्रभाव" आप्रवा् अधिनियम का पररणाम-कोईn-
यूरोपीय(पवपवि) एक 16% हहस््ा थे, अब कर रहे हैं (2019) के बारे में 38% और 2100 द्वारा के बारे में 60% हो जाएगा, र्कयोंक्रक वे अब के बारे में 
2.4 लाख हर ्ाल की जि्ंख्या वदृ्धि का 100% कर रहे हैं.  लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या। 
 
अमेरिका के इतिहास में सबसे दुखद तदन। िाष्ट्र पति जॉनसन, 2 कैनेडी औि पूर्व िाष्ट्र पति 
हूर्ि के साथ, मेक्सिको के तिए अमेरिका देिा है - अकू्टबि 3rd 1965 
  
पवपविता की लागत का हहस््ा है और उम्र बढ़िे की, दनुिया के अवैतनिक पुलल्कमी, आहद जा रहा है, (भपवष्य देिदाररयों जो 5 ् े10 बार के 
रूप में कर रहे हैं धगिती िहीं 
बहुत, प्रमुख ्ामाजजक पररवतसि को छोडकर). 
 
अमेरिकी िाजनीति को समझने के लिए उपयोगी परिभाषाए ँ
 
पवपविता: 1. मेजर्क्को को नियंत्रण ्ौंपिे के ललए ्ंयुर्कत राज्य अमेररका ्रकार के कायसिम. 2. ्ंयुर्कत राज्य अमेररका ्रकार के कायसिम 
के अन्य देशों ्े उि लोगों के ललए मुफ्त या भारी ्जस्डी वाले ्ामाि और ्ेवाएं प्रदाि करि ेके ललए. 3. एक 3 दनुिया Hellhole में अमेररका 
मोड के ललए एक का मतलब है. 4. बहु्ंस्कृनतवाद, मुलहटजातीयवाद, बहुदलीयवाद, मैंnclusivity,ती्री दनुिया ्वोच्चता. 
 
RACIST: 1. र्वयजर्कत ऊपर अथस में पवपविता का पवरोि क्रकया. 2. अलग जातीयता का र्वयजर्कत जो क्रक्ी भी मदु्दे पर मेरे ्ाथ अ्हमत हैं. 3. 
क्रक्ी भी जातीयता का र्वयजर्कत जो क्रक्ी भी चीज पर मुझ् ेअ्हमत है।  इ्के अलावा, 'त्रबगोट' 'हैटर' या 'िाहटवाद' कहा जाता है। 
 
्फेद SUPREMACIST: क्रक्ी को भी ऊपर अथस में पवपविता का पवरोि क्रकया, यािी, क्रक्ी को भी अमेररका के पति और दनुिया भर में 
औद्योधगक ्भ्यता के पति को रोकिे की कोलशश कर रहा. 
 
ती्री दनुिया SUPREMACIST: ऊपर इंहियों में पवपविता के पक्ष में कोई भी. कोई भी र्वयजर्कत जो अपिे वंशज के भपवष्य को िष्ट करिेके ललए 
काम कर रहा है.उफस  डेमोिेट, ्माजवाहदयों, Neomarxists, डेमोिेहटक ्माजवाहदयों, मार्क्सवाहदयों, वामपंथी, उदारवादी, प्रगनतशील, 
कम्युनिस्ट, मातवृादी, वामपंथी फा्ीवादी, बहु्ंस्कृनतवाहदयों, ्मावेशीवाहदयों, मािव अधिकारवाहदयों. 
 
िफरत: 1. ऊपर अथस में पवपविता के ललए कोई पवरोि. 2. अमेररका और दनुिया के पति को रोकि ेके ललए एक इच्छा की अलभर्वयजर्कत. 
 
यूरो: ्फेद या कोकेलशयाि या यूरोपीय: एक जज्के पूवसजों 50,000 ्ाल पहले अफ्रीका छोड हदया. 
काला: अफ्रीकी या अफ्रीकी अमेररकी: एक जज्का पूवसजों अफ्रीका में रहे या पपछले कुछ ्ौ वषों में छोड हदया (ताक्रक यूरो ् ेक्रक्ी भी महत्वपूणस 
मतभेद के पवका् के ललए ्मय िहीं क्रकया गया है). 
 
पवपवि:कोई भी जो यूरो िहीं है (यूरोपीय, ्फेद, कोकेलशयाि). 
 
मािव अधिकार: एक बुराई कल्पिा वामपंधथयों द्वारा बिाई गई unrestrained 3rd दनुिया प्रजिि द्वारा पथृ्वी की बेरहम पविाश ्े दरू ध्याि 
आकपषसत करि ेके ललए। इ् प्रकार, लोकतंत्र, ्मािता, श्रम ्ंघों, महहलाओं के अधिकार, बाल अधिकार, पश ुअधिकार, आहद जै् ेअस्थायी 
पव्ंगनतयों ग्रह के बलात्कार के द्वारा बिाई गई जीवि स्तर के कारण हैं और ्भ्यता के पति और चीि के रूप में गायब हो जाएगा दनुिया के 
नियम.  
 
मुझे पहले यह िोट करिा चाहहए क्रक क्रक्ी ्ामाजजक या राजिीनतक आंदोलि के पररणाम में मेरा कोई निवेश िहीं है। मैं बढू़ा हूुँ, बच्चों या 
करीबी ररश्तेदारों के त्रबिा, और एक आुँख की झपकी में मैं चला जाएगा (बेशक ्ब्े महत्वपूणस बात को याद है क्रक बहुत जल्द ही हम ्ब चले 
जाएंगे और हमारे वंशज हमारे मखूसता और स्वाथस के भयावह पररणामों का ्ामिा करेंगे)  . मैं आशा है क्रक वे पररप्रेक्ष्य दे देंगे में इि हटप्पणणयों 
की पेशकश, के बाद ्े अमेररका और दनुिया में खतरिाक जस्थनत के ्ंक्षक्षप्त तकस ्ंगत ्क्षम पवश्लेषण लगभग ि के बराबर हैं. मैं पवलभन्ि 
जानतयों के करीबी दोस्त हैं, कई बार एक गरीब ती्री दनुिया के र्वयजर्कत को मेरी ही ्ंपपत्त दी (िहीं, मैं कुछ भी महत्वपूणस पवरा्त में िहीं था, 
अमीर ररश्तेदारों, एक ट्रस्ट फंड या एक cushy िौकरी िहीं था), ती्री दनुिया के दोस्त थे , ्हयोधगयों, गलसफ्रें ड, पजत्ियों और र्वयापार भागीदारों, 
और क्रक्ी भी तरह ् ेमैं दौड, उम्र, पंथ, यौि वरीयताओं या राष्ट्रीय मूल या आत्मकें हित स्पेर्कट्रम पर जस्थनत की परवाह क्रकए त्रबिा कर ्कता 
में क्रक्ी की मदद की, और अभी भी ऐ्ा कर रहा हूुँ. मैंिे क्रक्ी भी प्रकार के चुिाव में मतदाि िहीं क्रकया है, क्रक्ी भी िालमसक, ्ामाजजक या 
राजिीनतक ्मूह ्े ्ंबंधित है, 50 वषों में राजिीनत पर एक राजिीनतक भाषण ्ुिा याएक पुस्तक पढ़ीहै, जै्ा क्रक मैंिे इ्े र्वयथस और िीचा 
मािा है मेरे पवचार मूखों, पागलों, अपराधियों और केवल अलशक्षक्षत के उि लोगों के रूप में एक ही वजि ले है (यािी, जि्ंख्या के बारे में 95%). 
मैं लगभग ्भी राजिीनतक ्ंवाद ्तही, गलत और बेकार हो पात ेहैं. यह मेरा पहला और अंनतम ्ामाजजक/राजिीनतक हटप्पणी है। 
 
दैनिक लेख, भाषण,tweets और newsbites के लाखों शायद ही कभी यह उल्लेख है, लेक्रकि अमेररका और दनुिया भर में र्कया हो रहा है कुछ 
क्षणणक और अ्ंबद्ि घटिाओं िहीं कर रहे हैं, लेक्रकि औद्योधगक के अटूट पति की अ्ीम दखुद कहािी ्भ्यता और स्वतंत्रता की वजह ्े 
अधिक आबादी और घातक तािाशाही है क्रक ्ी्ीपी (चीिी कम्युनिस्ट पाटी) और इस्लाम हैं. हालांक्रक वेंए्े ही महत्वपूणस मुद्दाए्हैं,वे शायद 
ही कभी अंतहीि बह् और दैनिक ्ामाजजक आक्षेप में स्पष्ट रूप ्े कहा जाता है, और कुछ चीजें इ् लेख कभी क्रक्ी भी स्पष्ट और बुद्धिमाि 
तरीके ्े चचास कर रहे हैं, बडे हहस््े में, र्कयोंक्रक पवपवि (यािी, यूरोपीय वंश के िहीं उि) अमेररकी और ्ब्े पजश्चमी मीडडया जो इ्े बिािे पर 
एक गला पकड है  अ्ंभव. लोकतांत्रत्रक देशों में राजिीनत लगभग पूरी तरह ् े हर special सयाज ् मूह के ललए अव्र प्रदाि करि ेके ललएrapidly 
कम ्ं्ाििों काएक बडाहहस््ा पािे के ललए ्मपपसतहै. ्मस्या यह है क्रक लगभग ्भी लोगों को कम कर रहे हैं-देखा, स्वाथी, खराब लशक्षक्षत, 
अिुभव और बेवकूफ की कमी है और यह एक अघुलिशील ्मस्या पैदा करताहै जब वहाुँ रहे हैं 10 अरब (्दी के अंत तक), या जब वे एक 
लोकतांत्रत्रक प्रणाली में क्रक्ी भी मतदाता के बहुमत का गठि.  यह एक बात गलती करि ेके ललए जब वहाुँ ्मय और ्ं्ाििों के ललए उन्हें 
्ही कर रहे हैं, लेक्रकि काफी एक और जब यह अ्ंभव है.  ्ंयुर्कत राज्य अमेररका ्ब्े खराब जस्थनत के रूप में यह पवशाल ्ं्ाििों और एक 
लचीला अथसर्वयवस्था है लगता है, और र्कया मैं और ज्यादातर लोगों को लोकतंत्र, पवपविता और ्मािता की अद्भुत परंपराओं के रूप में के बारे 
में बडा हुआ है, लेक्रकि अब मैं देख रहा हूुँ क्रक इि निमंत्रण के ललए कर रहे हैं हर पवशेष हहत ् मूह द्वारा शोषण और है क्रक हर क्रक्ी को पवशेषाधिकार 
देिे के जन्म, कतसर्वयों लगािे के त्रबिा, घातक पररणाम है. इ्के अलावा, एक प्रणाली है क्रक इ् तरह ्े ्ंचाललत लोगों के ्ाथ प्रनतस्पिास िहीं 
कर ्कत ेहैं एलशया और ्भी चीि ् ेऊपर अमेररका के दोपहर का भोजि खा रहा है (और ्भी गैर एलशयाई देशों की है क्रक), और कुछ भी िहीं 
इ्े रोकि ेकी ्ंभाविा है, लेक्रकि निजश्चत रूप ्े अनत जि्ंख्या हर क्रक्ी को बबासद (अल्प्ंख्यक जो महाि 22nd/23rd ्दी मरि ेके बाद बच 
जाएगा) एक िारकीय जीवि के ललए. एक दनुिया है जहाुँ हर कोई अपिे जीि को दोहरािे और ्ं्ाििों का उपभोग करि ेके ललए स्वतंत्र है के 
रूप में व ेचाहत ेहैं जल्द ही एक कहठि लैंडडगं होगा. तथ्य यह है क्रक लोकतंत्र चोरी करि ेके ललए एक लाइ्ें् बि गया है -- ् रकार ्  ेयािी,ल्कुडते 
अल्प्ंख्यक जो महत्वपूणस करों का भुगताि ्े, पथृ्वी ्े, हर जगह हर जगह ्े, और अपिे वंशजों ्,े और वह पवपविता (बहु्ांस्कृनतकता, 
बहुदलीयता,आहद।) एक भीड भरे दनुिया में अघुलिशील ्ंघषस और पति की ओर जाता है.9/11 इ्का प्रत्यक्ष पररणाम था।   
 
अमेररका में इनतहा् काफी स्पष्ट है. र्कया अब पहली बडी आपदा जन्मजात मािव अधिकारों के पागल ई्ाई पवचार ्े उपजी के रूप में देखा जा 
्कता है ,राजिीनतज्ञउत्तरी राज्यों का फै्ला क्रकया क्रक यह दक्षक्षण के ललए अिुधचत था दा् है.गुलामी निजश्चत रूप ्े एक outmoded और 
बुराई पवचार था और दनुिया भर में गायब हो गया था, और यह 13 के माध्यम ् ेमुजर्कत के बाद आधथसक और राजिीनतक दबाव के ्ाथ ्माप्त 
हो गया होता वाु्ँ ंशोिि. लेक्रकि क्रफर के रूप में अब, काल्पनिक भ्रम प्रबल, और ए्ओ व ेदक्षक्षणपर हमला क्रकया, हत्या और  लाखों अपंग और  
गरीबी और dysgenic अराजकताबिािे (मौत और ्क्षम शरीर यूरो पुरुषों का एक बडा प्रनतशत की दबुसलता) जज्का प्रभाव अभी भी हमारे ्ाथ 
हैं. अफ्रीकी अपिे जीिों को  उच्च दर पर दोहराते हैं, जज्के पररणामस्वरूपदेश का लगातार बढ़ता हुआ प्रनतशतशालमलहोताहै। कोई भी ्मय 
पर यह एह्ा् हुआ और ्ब्े अभी भी िहीं है, लेक्रकि यह अमेररका के पति की शुरुआत थी और मिोपवज्ञाि में दोष है जो उत्तर दक्षक्षण 
्तािेततृ्व ई्ाई कट्टरपंधथयों जो हत्या का उत्पादि की एक निरंतरता थे और मध्य युग के दौराि लाखों लोगों की यातिा, जांच, यूरोपीय 
द्वारा िई दनुिया भारतीयों के िर्ंहार, िमसयुद्ि और पपछले 1200 वषों के ललए मु्लमािों के जजहाद.  आईए्आईए्, अल Queda, 
Crusaders और उत्तर की ्ेिा आम में एक बडा ्ौदा है. 
 
मतदाताओं ्े पूछे त्रबिा, कुछ हजार राजिेताओं और कांग्रेल्यों और राष्ट्रपनत ललकंि िे पूवसदा्िागररक बिाएऔर उन्हें 14वें और 15वें 
्ंशोििों के माध्यम ्े मतदाि करिे का अधिकार हदया। िीरे-िीरे वहाुँ पूवस दा्, जहां अपराि और गरीबी पिपि े्े बिा पवशाल यहूदी बस्ती, 
और जहां दवाओं (ज्यादातर हहस्पैनिक द्वारा आयात) एक पवशाल आपराधिक ्ाम्राज्य उत्पन्ि हुआ, जज्के उपयोगकतासओं को हर ्ाल 
अपरािों के लाखों लोगों के ्ैकडों प्रनतबद्ि है. क्रफर कैिेडी, जो पवशेषाधिकार में उठाया और अ्ली दनुिया ्े काट हदया के िेततृ्व में डेमोिेट 
आया था, और लगभग ्भी िेताओं जीव पवज्ञाि, मिोपवज्ञाि, मािव पाररजस्थनतकी या इनतहा् के बारे में कोई ्ुराग िहीं की तरह होिे, 1965 
में फै्ला क्रकया है क्रक यह केवल था लोकतांत्रत्रक और ल्फस  इतिा है क्रक देश के आव्रजि कािूिों को बदलिे के ललए 3 दनुिया के लोगों के पक्ष में 
गोरों की बाढ़ में कमी करिी चाहहए (पवपवि). वे कािूि पाररत कर हदया और 1965 में राष्ट्रपनत Lyndon जॉि्ि यह हस्ताक्षर क्रकए (कवर फोटो 
देखें).  वहाुँ कुछ नतमाहहयों ्  ेगलतफहमी है क्रक यह अमेररका को िष्ट कर देगा रहे थे, लेक्रकि वे आश्वा्ि हदया गया था क्रक वहाुँ "कोई महत्वपूणस 
जि्ांजख्यकीय प्रभाव होगा"! अमेररकी जिता कभी िहीं (2019में इ् हदि के ललए) अपिे पवचारर्वयर्कत करि ेका मौका था (यािी, वोट करि े
के ललए), जब तक आप उ् मौका के रूप में ट्रम्पचुिाव धगिती, और कांग्रे् और पवलभन्ि राष्ट्रपनतयों एक "्माजवादी लोकतंत्र" में हमारे 
लोकतंत्र बदल गया, यािी, एक Neomarxist में, ती्री दनुिया supremacist फा्ीवादी राज्य| चीिी खुश हैं र्कयोंक्रक उन्हें प्रभुत्व के ललए ्ंयुर्कत 
राज्य अमेररका और अन्य लोकतंत्रों ् ेलडिे की जरूरत िहीं है, बजल्क उिके पति के ललए इंतजार करिा है। 
 
कुछ दशक पहले, ्ुप्रीम कोटस के मुख्य न्यायािीश पवललयम Brennen, ्ुझाव हदया है क्रक एक कािूि ्े पहले एक ्दी पाररत कर हदया, पूवस 
दा्को िागररकता की गारंटी (पहली घातक पविायी गलती, दू् रा उन्हें वोट दे) , क्रक्ी को भी, जो अमेररका में पैदा हुआ करि ेके ललए लाग ू
करिा चाहहए. बाद में, अदालत के अन्य फै्लों (िहीं लोग हैं, जो कभी िहीं कहा गया है) ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में पैदा हुए उि ्भी का फै्ला 
क्रकया, माता पपता की जस्थनत की परवाह क्रकए त्रबिा (जै्े, भले ही वे एक और ्ौर प्रणाली ् ेएललयं् थे) अमेररकी िागररकता के ललए एक 
अधिकार था (एंकर बच्चों) और थेबाद मेंअपिे ्भी ररश्तेदारों के िागररकों को बिािे की अिुमनत दी - (वहती्रे और चौथे घातक गलतीs). 
क्रफर, यह कांग्रे् या अदालतों के हदमाग को पार िहीं क्रकया है क्रक ्ंपविाि में इ् तरह के कोई अधिकार िहीं हदया है, और ि ही है क्रक अमेररकी 
जिता को इ् पर वोट करिे की अिुमनत दी जािी चाहहए. 3 दनुिया के लोगों के लाखों लोगों के अलावा यहाुँ [कािूिी रूप ्"े (यािी, कांग्रे् में 
कुछ ्ौ की अिुमनत के ्ाथ, लेक्रकि लोगों को िहीं) लाखों अवैि रूप ्े प्रवेश शुरू क्रकया और ्भी का उत्पादि बच्चों के बारे में 3 बार मौजूदा 
अमेररक्रकयों की दर और कभी उत्पन्ि बढ़ती ्ामाजजक ्मस्याओं. पवपवि pay कम या कोई करों के अधिकांश, और इ्ललए वे आंलशक रूप ्े 
या पूरी तरह ्े ्रकार handouts पर रहत ेहैं (यािी, अमेररक्रकयों के कभी ल्कुड अल्प्ंख्यक जो क्रक्ी भी भुगताि करत ेहैं, ्ाथ ही भपवष्य 
्े उिार पै् ेद्वारा भुगताि करत ेहैं 2.5 अरब डॉलर एक हदि की िुि के ललए पीहढ़यों, ऋण में 18 खरब डॉलर और90 खरब डॉलर या अनिधिक 
भपवष्य दानयत्वों के अधिक करिे के ललएजोडा-धचक्रकत््ा, ्ामाजजक ्ुरक्षा आहद, जबक्रक कृपष प्रणाली, आवा्, ्डकों और राजमागों, िाली, 
पािी और त्रबजली की र्वयवस्था, पाकस , स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों, ्ावसजनिक पररवहि, ्रकार, पुलल्, आग, आपातकालीि ्ेवाओं और 
भारी रक्षा खचस हमारे देश के निरंतर अजस्तत्व को ्ुनिजश्चत करिे के ललए आवश्यक और ज्यादातर अन्य, बिाया गया था,प्रशाल्तऔर काफी 
हद तक यूरो द्वारा के ललए भुगताि क्रकया (यािी, यूरोपीय वंश के उि). तथ्य यह है क्रक पवपवि उिकी भलाई देिा है (3 दनुिया में अभी भी पवपवि 
के ्ापेक्ष) और उिके अजस्तत्व (धचक्रकत््ा, प्रौद्योधगकी, कृपष, युद्ि और गुलामी के दमि) यूरो के ललए क्रक्ी के द्वारा उल्लेख िहीं क्रकया है 
(िीचे देखें). 
 
स्वाभापवक रूप ्े, यूरो (और कर भुगताि पवपवि के एक अल्प्ंख्यक) को अपिे काम कर जीवि के कभी अधिक खचस करि ेके ललए िए पहंुचे 
पवपवि के legions का ्मथसि करिे के ललए, अपिे घरों और ्डकों में अ्ुरक्षक्षत हो और अपिे शहरों, स्कूलों को देखिे के ललए िाराज हैं, 
अस्पतालों, पाकों आहद पर कसजा कर ललया और िष्ट कर हदया जा रहा है। वे पवरोि करि ेकी कोलशश करते हैं, लेक्रकि मीडडया अब पवपवि द्वारा 
नियंत्रत्रत कर रहे हैं (िोखा यूरो जो अपिे स्वयंके वंशजों को िष्ट करिे के ललए ्मपपसत कर रहे हैं की मदद ्े), और यह अब लगभग क्रक्ी भी 
पवपक्ष टी ओ अमेररका और दनुिया केपति राज्य अ्ंभव है के रूप में हमला क्रकया जा रहा त्रबिा "जानतवादी", "्फेद supremacist" या "एक 
hater", और अर्क्र मुर्कत भाषण र्वयायाम के ललए एक िौकरी खोिे. शसद ोोों की चचास कर रहे हैं लगभग प्रनतबंधित कर रहे हैं, जब तक यह 
उन्हें प्रशं्ा और उिके वास्तपवक िस्लवाद की ्हायता है (यािी, की कीमत पर रहिे वाले और शोषण और हर तरह ्े ्ंभव यूरो में गाली, और 
उिके पवपवि कर भुगताि पडोल्यों), तो एक उल्लेख िहीं कर ्कते अश्वेतों, आप्रवाल्यों, हहस्पैनिक, मु्लमािों आहद शसद बलात्कारी, 
आतंकवादी, चोर, कानतल, बच्चे छेडछाड, अपरािी, आपराधिक, कल्याण आहद के ्ाथ एक ही चचास में, "भडकाऊ" या "जानतवाद" या "्फेद 
वचसस्व" का आरोप लगाया जा रहा त्रबिा. व ेनिजश्चत रूप ् ेअपिे िस्लवाद और ती्री दनुिया के वचसस्व के ललए अिजाि हैं. ध्याि रखें क्रक वहाुँ 
िहीं है और लगभग निजश्चत रूप ्े यूरो और मिोपवज्ञाि, या बुद्धि में पवपवि के बीच एक महत्वपूणस आिुवंलशक अंतर का कोई ्बूत िहीं होगा, 
और है क्रक अत्यधिक प्रजिि और अन्य कलमयों के ललए उिकी प्रवपृत्त पूरी तरह ् े्ंस्कृनत के कारण है. 
 
िीरे-िीरे, पवशेष हहत ्मूह के हर तरह के क्रक्ी भी आ्ािी ् ेपहचािे जािे योग्य तरीके ्े उन्हें क्रक्ी भी िकारात्मक ्ंदभस को िष्ट करि ेमें 
्फल रहा है, तो वहाुँ लगभग ्ावसजनिक बह् ् ेगायब हो गया है ि केवल पवपवि की बात शसदों, लेक्रकि छोटे, लंबा, व्ा, पतली करि ेके ललए, 
मािल्क रूप ्े बीमार, पवकलागं, आिुवंलशक रूप ्े दोषपूणस, वंधचत, अ्ामान्य, शाइजोफे्रनिक, उदा्, बेवकूफ, बेईमाि, पागल, आल्ी, 
कायर, स्वाथी, ्ुस्त आहद जब तक कुछ भी िहीं ्ुिा जाता है और एक को हैराि छोड हदया जाता है क्रक कौि जेलों को भरता है , अस्पतालों और 
मािल्क वाडों में बह निकला, कचरे के ्ाथ ्डकों पर कूडे, पाकों, ्मुि तटों और ्ावसजनिक भूलम को िष्ट कर देता है, लूट, दंगे, हमले, 
बलात्कार और हत्या, और ्भी कर पै्े का उपयोग करता है, प्ल् एक अनतररर्कत 2.5 अरब डॉलर एक हदि, 18 खरब में जोडा राष्ट्रीय ऋण (या 
90 खरब ्े अधिक यहद आप निकट भपवष्य में वास्तपवक देिदाररयों का पवस्तार). बेशक, यह पवपवि के ललए ्भी के कारण िहीं है, लेक्रकि हर 
गुजरते हदि एक बडा प्रनतशत के रूप में उिकी ्ंख्या बढ़ रही है और यूरो धगरावट के उि. 
 
अब यह िए आव्रजि अधिनियम पाररत करिकेे बाद पचा् ्ाल ्े अधिक है और जि्ंख्या के बारे में 1 6% हहस्पैनिकहै (कम ् ेकम 1% 
पहले ्े ऊपर), जो के बारे में 3X की दर ् ेreproducingक्रकया गया है  यूरो , ताक्रक 6 के तहत बच्चों के बारे में आिे अब हहस्पैनिक हैं, जबक्रक देश 
के कुछ 13% अश्वेतों रहे हैं, तेजी ्े पवस्थापपत क्रकया जा रहा है और हहस्पैनिक द्वारा हालशए पर (हालांक्रक कुछ अश्वेतों यह एह्ा् है, तो व े
िेताओं के पक्ष में ्मथसि जारी आगे आप्रवा् और हैंडआउट्् और अल्पकाललक लाभ का वादा). वस्तुतुः कोई भी अमेररका और परूी दनुिया के 
अंनतम पति ्मझ में आता है, तथ्य यह है क्रक आप इ्े अपिी आुँखों के ्ामिे हर जगह देख ्कते हैं के बावजूद. अमेररका और दनुिया भर में, 
यूरो (और ्भी "ररच" आम तौर पर) प्रनत जोडे कम ्े कम दो बच्चों का उत्पादि कर रहे हैं, तो उिकी आबादी ल्कुड रहे हैं, और अमेररका में 
2014 में, पहली बार के बाद ् ेयूरो 16 में यहाुँ आयावाु्ँ दी, के अधिकउन्हें जन्म ्े मर गया, तो उिके हालशये पर निजश्चत है. और, Neomarxist, 
ती्री दनुिया supremacist आव्रजि और कल्याण िीनतयों की "्फलता" हदखा, कैललफोनिसया में हहस्पैनिक की आबादी 50% पाररत कर हदया, 
तो एक दशक केभीतर, 6 दनुिया की ्ब्े बडी अथसर्वयवस्था मेजर्क्को का हहस््ा होगी। 
 
पवपवि इच्छा, में, इ् ्दी, ्भी अमेररकी "racism"को खत्म (यािी, क्रक्ी भी पवरोि या कािूिी बािा ्भी राजिीनतक शजर्कत के अधिग्रहण 
के ललए , और अपिे पडो्ी के रूप में ज्यादा के पवनियोग' पै्े और ्ंपपत्त के रूप में व ेप्रबंिि कर ्कते हैं,) अपिे स्वयं के िस्लवाद को छोडकर 
(उदाहरण के ललए, स्िातक आय कर जो यूरो के ललए उन्हें ्मथसि करि ेके ललए मजबूर करता है). जल्द ही वे काफी हद तक मेजर्क्को और 
कैललफोनिसया और क्रफर टेर्क्ा्, जो तब पूणस 'अधिकार' (privileges) ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में कहीं भी होगाके बीच कािूिी मतभेदों को खत्म 
होगा, ताक्रक िागररकता incre asingly अथसहीि बि जाएगा(और एक कभी- पवपवि के कम प्रनतशत क्रक्ी भी महत्वपूणस करों का भुगताि या 
्ेिा में ्ेवा करेंगे, और एक दरू उच्च प्रनतशत कल्याण प्राप्त करिे के ललए और अपराि करि ेके ललए जारी रहेगा, और मुर्कत या भारी ्जस्डी 
स्कूली लशक्षा प्राप्त करि ेके ललए , धचक्रकत््ा देखभालआहद।). एक मीडडया में उल्लेख िहीं कर ्कते क्रक ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में प्रमुख 
िस्लवाद पै्े के ्ाथ क्रक्ी के पवपवि द्वारा जबरि व्ूली है (मुख्य रूप ्े यूरो लेक्रकि यह भी क्रक्ी भी पवपवि जो पै्ा है),मुर्कत भाषण के 
उन्मूलि (अपिे को छोडकर), ्भी कािूिों के पूवासग्रह इ् जबरि व्ूली के पक्ष में है, और ्भी राजिीनतक और पवत्तीय के अपिे तेजी ्े 
अधिग्रहण 
्त्ता, यािी, यूरो और "ऊपरी वगों" ्े ्ंबंधित क्रक्ी के णखलाफ कुल भेदभाव, यािी, क्रक्ी को भी, जो क्रक्ी भी महत्वपूणस करों का भुगताि 
करता है. 
 
िीरे-िीरे गरीबी, ड्रग््, धगरोह, पयासवरण पविाश और मेजर्क्को में पुलल्, ्ेिा और ्रकार के स्थानिक और अन्य 3 दनुिया के देशों में भ्रष्टाचार 
अमेररका भर में फैल रहा है, तो हम के ्ाथ तेजी ् ेझरझरा ्ीमा पार करि ेमें ्क्षम हो जाएगा मेजर्क्को देख के त्रबिा हम एक अलग देश में हैं 
- शायद कुछ दशकों के भीतर, लेक्रकि निजश्चत रूप ् े्दी के अंत तक. जि्ंख्या में वदृ्धि जारी है, और यहाुँ के रूप में दनुिया में हर जगह, 
वदृ्धि अब 100% पवपवि है और, जै्ा क्रक हम अगली ्दी में प्रवशे (बहुत जल्दी कुछ देशों में), ्ं्ाििों कम हो जाएगा और भुखमरी, रोग, 
अपराि और युद्ि नियंत्रण ्े बाहर िोि करेंगे. अमीर और निगमों ज्यादातर अभी भी अमीर हो जाएगा (हमेशा की तरह, के रूप में चीजें बदतर 
हो वे अपिे पै्े ले और छोड), गरीब गरीब और अधिक कई हो जाएगा, और जीवि हर जगह, कुछ देशों या देशों के कुछ हहस््ों के ्ंभापवत अपवाद 
के ्ाथ जहां जि्ंख्या वदृ्धि को रोका जाता है, अ्हिीय और अजीपवत क्रकया जा ्कता है। 
 
यूरो ्े ्माज के नियंत्रण कुश्ती के ललए पवपवि के बीच ्हयोग के रूप में ्माज त्रबखर टूट जाएगा और वे अश्वेतों में पवभाजजत हो जाएगा, 
हहस्पैनिक, मु्लमािों, चीिी, Filipinos,्मलैंधगकों, वररष्ठ िागररकों, पवकलांग, और आगे जहां ्ंभव हो अंतहीि में उप्मूहों.  अमीर तेजी 
्े अगंरक्षक क्रकराया होगा, बंदकूें  ले, बुलेटप्रूफ कारों ड्राइव और निजी पुलल् का उपयोग करि ेके ललए उन्हें अपिे gated ्मुदायों और कायासलयों 
में रक्षा, के रूप में पहले ् ेही 3 दनुिया के देशों में आम है. जीवि और उच्च अपराि की बहुत कम गुणवत्ता के ्ाथ, कुछ मूल के अपिे देशों में 
लौटिे के बारे में ्ोचिा होगा, लेक्रकि वहाुँ भी overpopulation ्ं्ाििों निका् और पति का उत्पादि होगा ्ंयुर्कत राज्य अमेररका और 
यूरोप की तुलिा में भी अधिक गंभीर है, और 3 दनुिया में िस्लवाद, अस्थायी रूप ् े्ं्ाििों और पुलल् और ्ैन्य उपजस्थनत के एक ररश्तेदार 
बहुतायत ्  ेदबा हदया, कभी भी बदतरहोजाएगा, तो जीवि लगभग हर जगह िारकीय हो जाएगा. 22वीं ् दी में आबादी भुखमरी, बीमारी, दवाओ,ं 
आत्महत्या, और िागररक और अंतरराष्ट्रीय युद्ि के अरबों मर के रूप में हटिा होगा. के रूप में ती्री दनुिया के परमाणु देशों के पति 
(पाक्रकस्ताि, भारत और शायद ईराि तब तक, ओबामा के ललए िन्यवाद) और कट्टरपंधथयों द्वारा कसजा कर ललया है, परमाणु ्घंषस अंततुः 
हो जाएगा.  क्रफर भी, शायद कोई भी ्ावसजनिक रूप ्े ्ुझाव है क्रक अराजकता का मुख्य कारण अप्रनतबंधित माततृ्व था की हहम्मत िहीं होगी. 
 
बेशक, इ् कहािी का बहुत पहले ् ेही अमेररका में खेला गया है, यूके और कहीं और, और बाकी अपररहायस है, यहां तक क्रक जलवायु पररवतसि 
और चीि के हहं् क भूख केत्रबिा, जो ल्फस  यह तेजी्े हो. यह केवल क्रकतिा बुरा यह कहाुँ और कब लमल जाएगा की बात है. जो कोई इ् ्ंदेह 
वास्तपवकता के ्ाथ ्ंपकस  ्े बाहर है, लेक्रकि आप माुँ प्रकृनत मूखस िहीं कर ्कत ेहैं, और उिके वंशज अब यह बह् के रूप में वे इ्े जीिे के 
ललए मजबूर क्रकया जाएगा. 
 
गरीब, और जाहहरा तौर पर, ओबामा, Krugman, जुकरबगस और ्ब्े डेमोिेट (Neomarxists),्भ्यता के ्ब्े बुनियादी ऑपरेहटंग ल्द्िांत 
्मझ मेंिहीं आता-वहाुँ कोई नि: शुल्क दोपहर का भोजि है. आप केवल एक दू् रे ्े लेिे के द्वारा दे ्कत ेहैं, अब या भपवष्य में. चोट पहुुँचािे 
के त्रबिा मदद करि ेके रूप में ऐ्ी कोई बात िहीं. हर डॉलर और हर आइटम मूल्य है र्कयोंक्रक कहीं, क्रक्ी िे पथृ्वी को िष्ट कर हदया. और 
वामपंधथयों भ्रम है क्रक वे अमीर ् ेचोरी ् े्भी ्मस्याओं को हल कर ्कत ेहैं. इ् की मूखसता के कुछ पवचार प्राप्त करि ेके ललए, ्भी अमेररकी 
करदाताओं एक लाख डॉलर ् ेअधिक कमाई के बारे में 800 अरब के कर लाभ के बाद कुल है, जबक्रक वापषसक घाटा 1.5 खरब के बारे में है, और 
यहां तक क्रक यह ्ब लेिे के ललए कुछ भी िहीं है मौजूदा 18 का भुगताि trillion ऋण या लगभग 90 खरब निकट अवधि अनिधिक देिदाररयों 
(उदा., धचक्रकत््ा और ्ामाजजक ्ुरक्षा) में। बेशक, आप अपिे कर या कॉपोरेट कर में बहुत अधिक वदृ्धि िहीं कर ्कत ेहैं या यह बहुत 
अथसर्वयवस्था को निराश और एक मंदी, िौकरी िुक्ाि और पूंजी की उडाि का उत्पादि होगा, और वे पहले ्े ही उच्चतम करों का भुगताि, 
र्कया वे के रूप में कमािे के ्ापके्ष देश की आय, क्रक्ी भी औद्योधगक देश की. और एक बार क्रफर, कमाई के शीषस 1% कुल र्वयजर्कतगत ्ंघीय 
आयकर के बारे में 50% का भुगताि करत ेहैं, जबक्रक िीचे 47% (ज्यादातर पवपवि) कुछ भी िहीं भुगताि करत ेहैं. तो तथ्य यह है क्रक हम केवल 
लोकतंत्र का एक प्रकार है, के रूप में हम लगभग कुछ भी िहीं है के बारे में कहिा है क्रक ्रकार र्कया करता है, और फा्ीवाद का एक प्रकार है, के 
रूप में कभी पवस्तार ्रकार हमारे हर कदम पर जा्ू्, नियंत्रण कभी अधिक लमिट हमारे हर कारसवाई, और हमें बंदकू की िोक पर बलों के ललए 
जो कुछ भी वें ey तय है, और ्ाम्यवाद का एक प्रकार के रूप में वे जो कुछ भी वे चाहत ेहैं ् ेचोरी और इ्का इस्तेमाल क्रक्ी को भी वे चाहत ेहैं 
्मथसि करि ेके ललए, यहाुँ और दनुिया भर में, जजिमें ्े ज्यादातर लोकतंत्र, न्याय, या ्मािता में कोई हदलचस्पी िहीं है, के रूप में के रूप में 
्ािि के रूप में हमारे घातक का लाभ लेिे के ललए  दोषपूणस प्रणाली के रूप में ज्यादा पै्े और ्ेवाओं के रूप में वे कर ्कत ेहैं ताक्रक उिके जीि 
िकल और पथृ्वी को िष्ट करिे का ्मथसि करि ेके ललए लमलता है. 
 
ओबामा के बोलत ेहुए, ट्रम्प का कहिा है क्रक वह ्ब्े खराब कभी राष्ट्रपनत है, और निजश्चत रूप ्े ओबामा, पूरी तरह ्े अलभमािी, बेईमाि 
और जस्थनत के क्रक्ी भी वास्तपवक ्मझ की कमी (याईमािदार होिे के ललए तैयारिहीं) ब् हं्ते हुए कहत ेहैं, और babbles platitudes, 
लेक्रकि जै्ा क्रक मैं थोडा प्रनतत्रबतं्रबत यह है स्पष्ट रूप ्े ्च है.  रूजवेल्ट की तरह, who हमें फा्ीवाद और ्रकार अपलशष्ट और एक अवैि 
और अ्ंवैिानिक कर (्ामाजजक ्ुरक्षा) के ्ाथ उत्पीडि में पहला बडाकदम हदया, Obamacare ्रकार अथसर्वयवस्था के 1/ अवैि कर (जज् े
ओबामाकेयर का'पेिाल्टी' कहा जाता है, जहांएफडीआर िे उन्हें 'लाभ' एक'योगदाि' कहाथा)। उन्होंिे अमेररका को एक और 8 ् े10 लमललयि 
अवैि स्वीकार करि ेके ललए मजबूर करि ेकी कोलशश की (कोई भी त्रबल्कुल निजश्चत िहीं लगता है) जो 2100 तक लगभग 50 लमललयि में 
'जन्मल्द्ि अधिकार' होगा। अपिे कायासलय के पहले 3 वषों में (2009 ् े2012) ्ंघीय ऑपरेहटगं घाटे के बारे में 44% 10 ्े 15 खरब, WW2 
के बाद ्े ्ब्े बडा प्रनतशत वदृ्धि हुई है, जबक्रक मध्य 2015 तक यह पवत्तीय ऑपरेहटगं बजट के 71% ्े अधिक की वदृ्धि हुई थी - $ 18 ्े 
अधिक खरब या के बारे में 57,000 डॉलर ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में हर र्वयजर्कत के ललए, बच्चों ्हहत. अवैि के लाखों लोगों के निवास्ि के अपिे 
deferral, जजिमें ् े ् भी अब ् ामाजजक ् ुरक्षा प्राप्त करत ेहैं, कर िेडडट, धचक्रकत््ा आहद, ् रकार के ललए एक जीवि भर की लागत का अिुमाि 
है (यािी, हम में ्े अल्प्ंख्यक जो क्रक्ी भी महत्वपूणस करों का भुगताि करिे के ललए) ca. 1.3 खरब डॉलर. बेशक, इ्में मुफ्त स्कूल, न्यानयक 
प्रणाली, जेलों और पुलल् का उपयोग, मुफ्त 'आपातकालीि' देखभाल (यािी, ब् क्रक्ी भी ्मस्या के ललए आपातकालीि जस्थनत में जािा), 
्भी ्ावसजनिक ्ुपविाओं का क्षरण आहद शालमल िहीं है, इ्ललए यह ्ंभाविा है कम ् ेकम दो बार के रूप में ज्यादा. और हम इराक, अफगाि 
और ्ीररया युद्ि और ्ी्ीपी और इस्लाम के कैं ्र पवका् के अक्षम ् ेनिपटिे के 8 ्ाल देखा है.एचईशायद ईराि को परमाणु हधथयार 
बिािे की क्षमता दी है, जो अत्यधिक 2100 या बहुत जल्दी ् ेएक परमाणु युद्ि के ललए िेततृ्व की ्ंभाविा है. वह स्पष्ट रूप ् ेवगसवादी, 
िस्लवादी, ती्री दनुिया supremacist कारणों के ललए चुिा गया था - र्कयोंक्रक वह हदखाई अफ्रीकी जीि था, जबक्रक यूरो, अफ्रीका छोड हदया है 
कुछ 50,000 ्ाल पहले अदृश्य हैं. वह, और लोगों को वह नियुर्कत की ्ब्े कम क्षमता या एक देश चलािे में अिुभव था और वे खुद की तरह, 
पवपवि जीि और Neomarxist, ती्री दनुिया supremacist ्हािुभूनत के आिार पर उठाया गया था. अगर वह एक गद्दार िहीं है (दशु्मि को 
्हायता और आराम दे) तो कौि है? यह हदि के रूप में स्पष्ट है क्रक, लगभग हर क्रक्ी की तरह, वह पूरी तरह ् ेस्वत: आहदम मिोपवज्ञाि पर 
चल रही है, अपिे गठबंिि ्हािुभूनत (पक्षों) जो देखो और उ्के जै्े अधिक कायस के पक्ष में. वह (्ब्े पवपवि की तरह) वास्तव में अपिी पूरी 
कोलशश कर रहा है देश और प्रणाली है क्रक उ्के महाि जीवि ्ंभव बिा िष्ट कर हदया. अपिे कायसकाल के अंत के निकट एक ्ाक्षात्कार में 
उन्होंिे कहा क्रक ती्री दनुिया के पपछडेपि का प्रमुख कारण उपनिवेशवाद था। ्भी वामपंथी ती्री दनुिया supremacists के ्ाथ के रूप में, 
यह उ्के मि को पार िहीं क्रकया है क्रक ्भी ती्री दनुिया के लोगों के बारे में 95% अपिे अजस्तत्व और यूरो और उपनिवेशवाद के ललए रहिे के 
अपिे अपेक्षाकृत उच्च मािक देिा है (यािी, धचक्रकत््ा, कृपष, प्रौद्योधगकी, पवज्ञाि, र्वयापार, लशक्षा, पुलल् और न्यानयक प्रणाली, ्ंचार, युद्ि 
और अपराि आहद का उन्मूलि), और ि ही क्रक गरीबों के अ्ली दशु्मि अन्य गरीब हैं, जो अमीर के रूप में ब् के रूप में प्रनतकषसण हैं, जज्े यह 
उिकी ्ब्े बडी इच्छा का अिुकरण करि ेके ललए है.  मैं मािताहूुँ क्रक,ललकंि के ्ंभापवत अपवाद के ्ाथ, वह ्ब् ेखराब है (यािी, जीवि 
और एक राष्ट्र के रूप में अजस्तत्व के अमेररकी गुणवत्ता के ललए ्ब्े पविाशकारी) ईमािदारी, अहंकार और स्वतंत्रता और दीघसकाललक पर हमले 
की कमी के ललए जीपवत रहिे की क्षमता - एक आश्चयसजिक उपलजसि है जब उिकी प्रनतयोधगतानिर्क्ि,जॉि्ि, बुश और जर्कलंटि भी शालमल 
है, और जो भी रीगि अच्छा लग रही हो. 
 
जब बुरा राष्ट्रपनतयों पर पवचार, हम अब्राहमललकंि, जो एक ्ंत के रूप में प्रनतजष्ठत है के्ाथ शुरू होगा, लेक्रकि वह (कांग्रे् की मदद्े) देश के 
बहुत िष्ट कर हदया लाखों लोगोंके जीवि  लड पूरी तरह ् ेअिावश्यक िागररक युद्ि, और कई मायिों में, देश के रूप में यह िागररक अधिकार 
आंदोलि, 1965 आव्रजि अधिनियम और 1982 ्ुप्रीम कोटस लंगर बच्चे ्त्तारूढ़ करि ेके ललए िेततृ्व कभी िहीं ठीक हो जाएगा. गुलामी युद्ि 
के त्रबिा जल्द ही ्माप्त हो गया होता, र्कयोंक्रक यह हर जगह क्रकया था और निजश्चत रूप ्े यह यूरो जो मुख्य प्रोत््ाहि प्रदाि करि ेके ललए इ् े
यहाुँ और हर जगह एक अंत करिे के ललए लाया गया था. युद्ि के बाद दा्ों को अफ्रीकावाप् भेजा जा ्कता था , या ल्फस  निवा्हदया गया, 
बजाय उन्हें िागररक बिािे (14वें ्ंशोिि) और क्रफर उन्हें वोट देिे (15वें ्ंशोिि)।  वह और उिके ्हयोधगयों, इतिे उदार उच्च वगस यूरो की 
तरह तो और अब, काल्पनिक ्ामाजजक ई्ाई िमस और लोकतंत्र में ्जन्िहहत भ्रम है, जो गठबंिि अंतज्ञासि और पारस्पररक परोपकाररता के 
्मावेशी क्रफटिे् मिोपवज्ञाि ् ेपररणाम ् ेअंिा था , क्रक EEA में eugenic और अिुकूली था (पवका्वादी अिुकूलि के पयासवरण यािी, ca. 
50,000 ्े कई लाख ्ाल पहले तक) लेक्रकि घातक रूप ्े डडस्जेनिक और आिुनिक ्मय में maladaptive है.  
 
उ्के पा् ् ेबोली की बडी पवडंबिा है क्रक वें शुरू होता है पुस्तकहै, जो पता चलताहै क्रक यहां तकक्रक प्रनतभाशाली अपिी ्ीमा के लशकार हैं, और 
मािव जीव पवज्ञाि, मिोपवज्ञाि या पाररजस्थनतकी की कोई ् मझ िहीं है. यह उ्के मि को पार िहीं क्रकया है क्रक दनुिया भयावह overpopulated 
हो जाएगा और क्रक अफ्रीकी एक पवशाल ्ामाजजक ्मस्या बििे के ललए पवकल्त होगा, घर पर और खुद के ललए और दनुिया के रूप में अफ्रीका 
4 अरब ्े अधिक का पवस्तार. इ्ी तरह, अब स्पष्ट आपदा के बावजूद, यह ओबामा को पार िहीं लगता है क्रक घर पर पवपवि और पवदेश में 
अमेररका और दनुिया को िष्ट कर देगा, हालांक्रक क्रक्ी भी उज्ज्वल द् ्ाल पुरािे यह देख ्कत ेहैं. 
 
राष्ट्रपनत ट्रूमैि को कोररयाई युद्ि को ्माप्त करि,े्ाम्यवाद को िष्ट करि ेऔर 25 ्माजपथों (पोललतसयूरो) या वास्तव में ल्फस  ्ात 
्माजपथों द्वारा चलाए जा रहे चीि के निरंतर आतंक ्े बचिे के ललए मैकआथसर को परमाणु बम का उपयोग करि ेकी बात कह ्कती थी । 
Politburo स्थायी ्लमनत) या शायद वास्तव में ल्फस  एक socipath (Xi जजिपपगं). जॉि्ि पवयतिाम में भी ऐ्ा ही कर ्कत ेथे, इराक में 
बुश और अफगानिस्ताि, ्ीररया और लीत्रबया में ओबामा.  यहदजस्थनत उलट जाती तो चीि और पवश्व केती्रे देशों िे परमाणु हधथयारों का 
इस्तेमाल क्रकयाहोता. एक बार एक कट्टरपंथी मुजस्लम देश उिके द्वारा एक preemptive हडताल हो जाता है या उि परly ensueप्ंदकरेंगे, 
और यह 2100 द्वारा और 2200 के पा् कुछ ्ंभापवत है.  यहद गद्दाफी बम प्राप्त करि ेके अपिे प्रया्ों में ्फल हो जात ेतो यह ्ंभव है क्रक 
ऐ्ा हुआ होगा। अमेररका जापाि, चीि और कोररया, इराक और लीत्रबया और यूरोप के ्भी देशों (और उ् बात के ललए पूरी दनुिया) के ललए 
्भी हाल के युद्िों में हमारे ्ैन्य प्रया्ों की लागत के ललए भुगताि करि ेके ललए मजबूर हो ्कता है, और युद्ि के बीच, बजाय लागत के 
्ब्े पर लेिे के और क्रफर उन्हें अमेररका के निमासण के ्ब् ेअधिक लेिे में मदद.बेशक, ये निणसय, देश के अजस्तत्व के ललए महत्वपूणस, 
मतदाताओं ्े परामशस के त्रबिा कुछ िेताओं द्वारा क्रकए गए थे. कैिेडी के मध्य में आव्रजि कािूिों को बदलिे का एक महत्वपूणस हहस््ा थे 60 
है, तो वे गद्दार और ओबामा के ्ाथ एक बराबर पर अमेररका के प्रमुख दशु्मि के रूप में धगिती है , G.W बुशऔर जर्कलंटन््. हम अमेररकी 
उद्योग के ्ावसभौलमक दलीलों का पालि क्रकया जा ्कता है और गैट पर हस्ताक्षर करि े् ेइिकार कर हदया, जो हमारे ्भी पेटेंट ्ाल पहल े
वे प्रदाि कर रहे हैं करिे के ललए स्वतंत्र पहुुँच दे दी है, हालांक्रक बेशक चीिी अब हैक और वै्े भी दंड के ्ाथ ्ब कुछ चोरी. Eisenhower त्रब्रटेि 
स्वेज िहर के कसजे रखिे के बजाय उन्हें लमस्र छोडिे में सलैकमेल करिे की, और पर और पर हो ्कता है. 
 
कुछ कुछ आुँकडों में रुधच हो ्कती है जहां हम वतसमाि में िरक के ललए ्डक पर हैं की एक पवचार दे. शुरुआत में टेबल देखें.्ंयुर्कत राज्य 
अमेररका में, हहस्पैनिककी आबादी 2016 में लगभग 55 लमललयि ् ेबढ़ जाएगी (या 80 लमललयि के रूप में ज्यादा अगर आप 25 लमललयि 
अवैिों के कुछ अिुमािों को स्वीकार करत ेहैं-यह ्रकार िे क्रकतिी दरू जािे वाली बातें जािे दी हैं क्रक हम वास्तव में िहीं जाित ेहैं) शायद 140 
लमललयि मध्य ्दी के ललए और 200 लमललयि के रूप में हम 22वीं ्दी में प्रवेश, जज् ्मय अमेररका की आबादी पपछले 500 लमललयि बढ़ 
जाएगा, और दनुियाकी आबादी के बारे में 11 अरब हो जाएगा, 3 अरब है क्रक अब ्े अफ्रीका में तब ्े जोडा और 1 अरब में एलशया (इ् ्मय 
आधिकाररक ्ंयुर्कत राष्ट्र का अिुमािहै). हहस्पैनिक इतिी तेजी ् ेप्रजिि कर रहे हैं क्रक यूरो, अब एक 63% बहुमत, मध्य ्दी ्े एक 
अल्प्ंख्यक और 2100 द्वारा के बारे में 40% हो जाएगा. अब ् े्ंयुर्कत राज्य अमेररका में वदृ्धि के अधिकांश हहस्पैनिक हो जाएगा, बाकी 
अश्वेतों, एलशयाइयों और मु्लमािों के ्ाथ, और ्भी यहाुँ और दनुिया में वदृ्धि 100% पवपवि हो जाएगा. के बारे में 500,000 लोगों को वापषसक 
देशीयकृत कर रहे हैं और के बाद ्े वे ज्यादातर 3 दनुिया ्े कर रहे हैं और के बारे में दो बार यूरो की दर ्े बच्चों का उत्पादि, क्रक शायद 2 लाख 
मध्य ्दी और 5 लाख हर ्ाल यह जारी है के ललए 2100 ् ेजोड देगा. 
 
हदखािे के ललए क्रकतिी तेजी ्े चीजें नियंत्रण ्े बाहर हो गया के बाद "कोई जि्ांजख्यकीय प्रभाव" TKO (तकिीकीदस्तक बाहर या टेड कैिेडी 
िोि, हालांक्रक हम ्माि रूप ्े इ्े LBJ आिोश, Neomarxist आिोश, ललबरल आिोशकह ्कत ेहैंआहद) 1965 के आव्रजि अधिनियम, वहाुँ 
अब कैललफोनिसया में अधिक हहस्पैनिक हैं की तुलिा में वहाुँ 46 अन्य राज्यों में लोग हैं. 1970 में ल्फस  TKO के बाद, वहाुँ के बारे में 4 लाख 
हहस्पैनिक थे और अब वहाुँ 55 लाख ् ेअधिक "कािूिी" (यािी, मतदाताओं द्वारा कािूिी िहीं बिाया है, लेक्रकि िेताओं और ्ुप्रीम बेवकूफ 
अदालतके एक मुट्ठी भर द्वारा) औरशायद 80 लाख अवैि धगिती. यह डेमोिेहटक सलॉक मतदाि गरीब पवपवि के मि को पार कभी िहीं है क्रक 
जो लोग अब तक अमेररका के "पवपविीकरण" ्े ्ब्े अधिक पीडडत होगा खुद कर रहे हैं. अमेररका 84 प्रनतशत ्फेद, 11 प्रनतशत काले, 4 
प्रनतशत हहस्पैनिक और 1965 में 1 प्रनतशत एलशयाई ्े चला गया है, 62 प्रनतशत ्फेद, 11 प्रनतशत काला, 18 प्रनतशत हहस्पैनिक और 6 
प्रनतशत एलशयाई अब, एक हाल ही में प्यू ररपोटस के अिु्ार. 2055 तक, कोई भी ्मूह बहुमत की उम्मीद िहीं है - अराजकता के ललए एक आदशस 
पररदृश्य है, लेक्रकि आप लशक्षा ् ेअिधगित बेवकूफों देख ्कत ेहैं (अब राज्य पवत्त पोपषत Neomarxist ती्री दनुिया supremacism के ललए 
एक स्वगस) बहुदलीयवाद की प्रशं्ा. एलशयाइयों के ललए क्रक्ी भी ्मूह की तुलिा में तेजी ्े वदृ्धि की भपवष्यवाणी कर रहे हैं, अगले कुछ दशकों 
में उिके प्रनतशत दोहरीकरण, लेक्रकि कम ्े कम वे एक न्यूितम आव्रजि प्रक्रिया के माध्यम ्े चला गया होगा, लंगर बच्चे पररवारों के ललए 
पाठ्यिम के अलावा (जो अब एक प्रमुख उद्योग के रूप में उत्पादि एलशयाइयों यहाुँ उडाि भरि ेके ललए जन्म देिे के ललए, हालांक्रक वे बहुत 
हहस्पैनिक जो केवल रात में ्ीमा पार चलिा है द्वारा पार कर रहे हैं). बेशक, एलशयाइयों द्वारा कर रहे हैं और बडे अमेररका के ललए एक आशीवासद 
के रूप में वे और अधिक उत्पादक और क्रक्ी भी ्महू ्े कम परेशािी, यूरो ्हहत कर रहे हैं. 
 
अमेररकी ्रकार (प्रमुख देशों के अकेले) िर्कका "पवपविता" लेक्रकि दनुिया भर के देशों में और इनतहा् भर में एक में पवलभन्ि जानतयों और 
्ंस्कृनतयों वेल्ड करि ेके प्रया् एक त्रबल्कुल आपदा क्रकया गया है. कई ्मूहों के बीच या अन्य लोगों के ्ाथ हजारों ्ाल के ललए पवशेष रूप ् े
आत्म्ात क्रकए त्रबिा रहत ेहैं. चीिी और कोररयाई और एलशया में जापािी, यहूहदयों और स्थािों, तुकस , कुदों और अमेनियाई आहद के हजारों में 
अन्यजानतयों, assimilating के त्रबिा ्हदयों के ललए एक ्ाथ रहत ेहैं और थोडी ्ी उत्तेजिा पर एक दू् रे के गले के ललए जािा. िस्लीय लमश्रण 
के 300 ्े अधिक वषों के बाद, ्ंयुर्कत राज्य अमेररका अभी भी के बारे में है 97% मोिोराजीय (यािी, ्फेद, हहस्पैनिक, काले आहद) के बारे में 
केवल 3% लमधश्रत दौड के रूप में खुद का वणसि (और उिमें ्े ज्यादातर लमधश्रत थे जब वे यहाुँ आया). मूल निवा्ी अमेररक्रकयों (जज्के ललए 
पूरी िई दनुिया वास्तव में है अगर एक पवपवि के णखलाफ पपछले अन्याय को ्ुिारिे जा रहाहै , एक तथ्य है जो ती्री दनुिया supremacists 
द्वारा उल्लेख िहीं क्रकया है) ज्यादातरअभी भी रह रहे हैं isolated और (्े पहले कै्ीिो) गरीब, के रूप में अश्वेतों जो, मुजर्कत के 150 ्ाल बाद, 
मोटे तौर पर अभी भी अपराि ग्रस्त, गरीब यहूदी बस्ती में रहत ेहैं. और इि ्मय का ्ब्े अच्छा क्रकया गया है, ्स्त ेभूलम और प्राकृनतक 
्ं्ाििों के बहुत ्ारे के ्ाथ, प्रमुख कल्याण और ्कारात्मक कारसवाई कायसिम (बडे पैमािे पर 'जानतवादी अमेररका के ललए अद्पवतीय), एक 
ज्यादातर स्वस्थ अथसर्वयवस्था और एक ्रकार है जो 30% ् ेअधिक थेईआर िि (यािी, उिके कामकाजी जीवि का 30%, आयकर, त्रबिी कर, 
अचल ्ंपपत्त कर आहद की धगिती), मध्यम और उच्च वगस के कर भुगताि भाग द्वारा अजजसत, गरीब बडे पैमािे पर हैंडआउट्् देिे के ललए - ि 
केवल खाद्य हटकटों और अन्य कल्याण, लेक्रकि पुलल् और आपातकालीि ्ेवाओं, ्डकों और पाकों, ्रकार, न्याय प्रणाली, अस्पतालों, 
राष्ट्रीय रक्षा, स्कूलों, ्डकों, पुलों, त्रबजली धग्रड, आहद, और पयासवरण धगरावट की लागत, और पवत्तीय और अपराि की भाविात्मक लागत और 
यह खतरा है, आहद, इिमें ् ेज्यादातर क्रक्ी के द्वारा धगिा कभी िहीं (और Neomarxist ती्री दनुिया supremacists द्वारा उल्लेख िहीं) 
जब 'कल्याण की लागत' या पवपविता के ललए भारी िकारात्मक पक्ष पर पवचार. 
 
क्रक्ी भी मामल ेमें, उदार, लोकतांत्रत्रक भ्रम यह है क्रक इ् तरह के बडे पैमािे पर और ्ामाजजक िीनतयों हमारे 'पवपवि' (यािी, घातक खंडडत) 
्माज एक खुश पररवार में वेल्ड करेंगे. लेक्रकि ् रकारी हैंडआउट्् को लगातार बढ़ािे की जरूरत है (्ामाजजक ् ुरक्षा, युद्ि, स्वास्थ्य देखभाल, 
स्कूलों, कल्याण, बुनियादी ढांचे, आहद के ललए) जबक्रक ररश्तदेार कर आिार ल्कुडता है, और हमारे ऋण और अनिधिकen titlements खरबों 
एक ्ाल ् ेबढ़िे, तो अथसर्वयवस्था ढहिे की प्रक्रिया में है। औ्त पररवार कम वास्तपवक शुद्ि आय और बचत अब ् ेदो दशक पहले है और 
आय के त्रबिा 3 महीिे के बारे में जीपवत रह ्कता है, ्ेवानिवतृ्त अमेररक्रकयों के बारे में 40% कम ्े कम 25,000 डॉलर बचत आहद है. और क्रफर, 
इि 'मुर्कत' ्ं्ाििों के बहुत ्ारे के ्ाथ ्मय का ्ब् ेअच्छा कर रहे हैं (यािी, दू् रों ् ेऔर हमारे वंशजों ् ेचोरी) दनुिया भर में और के बारे 
में 4 अरब कम लोगों की तुलिा में वहाुँ अगली ्दी तक होगा. के रूप में अथसर्वयवस्थाओं में पवफल और भुखमरी, रोग, अपराि और युद्ि प्र्ार, 
लोगों को िीचे हमेशा की तरह िस्लीय और िालमसक लाइिों पवभाजजत होगा, और ्ंयुर्कत राज्य अमेररका हहस्पैनिक और अश्वेतों में अभी भी 
िीचे हावी होगा. यह शायद ही कभी जो जारी रखिा चाहत ेहैं (और वदृ्धि) की ्ंख्या और पवपवि की ्जस्डी है क्रक इ् के ललए पै्े अतंतुः अपिे 
वंशजों ्े चोरी हो जाता है, जज् पर90 खरब डॉलर ् ेअधिकऋण का बोझ धगर जाता है अगर एक वतसमाि पात्रताओं मायिे रखता है (या अप 
करिे के ललए $220 हट्रललयि अगर देिदाररयों handouts और कोई कर वदृ्धि की कमी के त्रबिा जारी रखा), और एक ्माज और एक अराजकता 
में धगर दनुिया. 
 
 
के रूप में उल्लेख क्रकया, पवपविता के कई बुराई दषु्प्रभावों में ्े एक (जै्े, अपराि में भारी वदृ्धि, पयासवरण धगरावट, यातायात Gridlock, स्कूलों 
की गुणवत्ता को कम, स्थािीय, राज्य और ्ंघीय ्रकारों के हदवाललयापि आ रहा है, पुलल् और ्ीमा के भ्रष्टाचार अधिकाररयों, ्ब कुछ की 
बढ़ती कीमतों, धचक्रकत््ा प्रणाली के अधिभार, आहद) यह है क्रक हमारे मुर्कत भाषण का अधिकार ्ंभव राजिीनतक प्रा्ंधगकता के क्रक्ी भी मुद्दे 
पर गायब हो गया है और निजश्चत रूप ्े इ्का मतलब है क्रक ब् के बारे में क्रक्ी भी मुद्दे के बारे में. यहां तक क्रक निजी तौर पर, अगर 
'पवपविता' पर कोई िकारात्मक हटप्पणी दजस की गई है या क्रक्ी को पवश्व्िीय द्वारा देखा जाता है, िस्लवादी, ती्री दनुिया supremacist 
पवपवि और उिके यूरो कमसचाररयों को दरू अपिी िौकरी लेिे के ललए और अपिे र्वयापार या अपिे र्वयजर्कत को िुक्ाि की कोलशश करेंगे. यह 
निजश्चत है जब यह ्ावसजनिक आंकडे और िस्लीय या आव्रजि मुद्दों शालमल है, लेक्रकि कुछ भी िहीं ्ीमा ्े दरू है. पपछले दो दशकों में दजसिों 
क्रकताबें 'िई ्ोचा पुलल्: मुर्कत भाषण और मुर्कत मि पर वामपंधथयों के हमले के अंदर', 'चचास का अंत: कै्े वामपंधथयों के िोि उद्योग िीचे 
बह् बंद हो जाता है, मतदाताओं को हेरफेर, और अमेररका कम बिाता है ्हहत मुद्दे को ्ंबोधित नि: शुल्क (और मजा)' और 'Silencing: कै्े 
छोड हदया मुर्कत भाषण की हत्या कर रहा है', लेक्रकि कुछ भी िहीं डेमोिेहटक ्माजवाहदयों (यािी, कोठरी कम्युनिस्टों) और पागल क्रफं्रज 
उदारवादी दरू होगा. जै्ा क्रक उल्लेख क्रकया गया है, मैं यह पुस्तक इ्ललए ललख रहा हंू र्कयोंक्रक लशक्षा में कोई भी र्वयजर्कत ऐ्ा करिे की हहम्मत 
िहीं करता है। 
 
एक और '्ाइड इफेर्कट' हमारी स्वतंत्रता और गोपिीयता के बहुत िुक्ाि के रूप में ्रकार को आतंक पर अपिे युद्ि का पवस्तार जारी है. वहाुँ 
मु्लमािों के क्रक्ी भी गंभीर ् खं्या में स्वीकार करि ेके ललए एक ् म्मोहक कारण कभी िहीं था (या उ् बात के ललए क्रक्ी भी अधिक पवपवि). 
क्रक्ी भी मामल ेमें, यह स्वीकार िहीं करिे के ललए और 15 ्े 50 आयु वगस के एक अपववाहहत पुरुष मु्लमािों को निष्काल्त करिे के ललए 
एक िहीं brainer लगता है, लेक्रकि यहां तक क्रक इ् तरह के स्पष्ट ्रल चाल मंदकों की क्षमताओं ्े परे हैं जो कांग्रे् को नियंत्रत्रत करते हैं और 
निजश्चत रूप ्े हमारे पप्रय राष्ट्रपनत, जजिमें ्े ्भी , कांग्रे् के ्दस्यों के ्ाथ, जो 1965 में शुरू आव्रजि कािूि में पररवतसि के ललए वोट 
हदया, 9/11 के ललए र्वयजर्कतगत रूप ् ेजजम्मेदार ठहराया जा ्कता है, बोस्टि मैराथि बम पवस्फोट आहद. बेशक, ट्रम्प इ्े बदलिे की कोलशश 
कर रहा है, लेक्रकि यह बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है और अपिे घोपषत माशसल कािूि को छोडकर, ्ेिा के ्ाथ देश को चलािे, और कम ् े
कम उपयोगी के 100 लमललयि को निवासल्त करिा या र्कवारेजन्टंग करिा निवाल्यों, भाग्य के ्ाथ अमेररकाकी तारीख निजश्चत है. 
 कै्े मुर्कत भाषण के दमि कभी अधिक पागलपि की ओर जाता है की एक ्ुंदर उदाहरण मेजर ह्ि का मामला है (्ौजन्य माकस  Steyn 
"अमेररका के बाद"). फोटस हूड में एक ्ेिा मिोधचक्रकत््क जो अपिे र्वयापार काडस पर SOA (अल्लाह के ्ैनिक) था, वह अर्क्र फटकारा गया था 
जब एक छात्र ्ेिा प्रलशक्षु इस्लाम के ललए रोधगयों को पररवनतसत करिे की कोलशश कर के ललए, और कई लशकायतें अपिे निरंतर के ललए दायर 
क्रकए गए थे अमेररका पवरोिी हटप्पणी-एक हदि उन्होंिे ्ेिा के डॉर्कटरों ् ेभरे कमरे में एक पावर प्वाइंट र्वयाख्याि हदया जो उिकी कट्टरता 
को ्ही ठहराता है। नि: शुल्क भाषण और ्ामान्य ज्ञाि िागररक जीवि ्े ्ेिा में उपलसि िहीं क्रकया जा रहा है, वह तो मेजर को पदोन्ित 
क्रकया गया था और फोटस हूड, जहां वह ललहटल रॉक में दो ्ैनिकों की हाल ही में हत्या पर अपिे वररष्ठ अधिकारी को हटप्पणी के ललए भेजा: "यह 
है क्रक मु्लमािों को र्कया करिा चाहहए खडे हमलावरों के ललए ऊपर" और "लोगोंको खुद पर बम का पट्टा चाहहए एकएि डी टाइम्् ए्र्कवारे 
मेंजािा", लेक्रकि ्ेिा पूवासग्रह का आरोप लगाया जा रहा है के डर ्े कुछ िहीं क्रकया. एक हदि वह एक राइफल के ्ाथ अपिे कायासलय ्े बाहर 
चला गया और 13 ्ैनिकों की हत्या कर दी. यह पता चला क्रक दो अलग आतंकवाद पवरोिी कायस बलों को पता था क्रक वह शीषस कट्टरपंथी इस्लामी 
आतंकवाहदयों के ्ाथ लगातार ईमेल ्ंपकस  में था. ्ेिा प्रमुख जिरल जॉजस के्ी िे हटप्पणी की: "फोटस हूड में र्कया हुआ एक त्रा्दी थी, लेक्रकि 
मेरा माििा है क्रक यह एक और भी बडा त्रा्दी होगी अगर हमारी पवपविता यहाुँ एक हताहत हो जाता है"!!  र्कया यह कल्याण पर 70 लमललयि 
खो रहा है या जेल में 17 लाख या 3 लाख िशीली दवाओं के िशेडी है क्रक अधिक दखुद है? 
 
हहस्पैनिकद्वारा दक्षक्षण पजश्चम के आिमण र्कया आ रहा है और Coulter उ्की पुस्तक में Coulter का स्वाद देता है "Adios अमेररका" कचरा 
पाकस , स्कूलों क्रक एक ् ेडी ग्रेड के ललए धगरा हदया, 'मुर्कत' के ललए अरबों (यािी, उच्च मध्यम और उच्च वगस और र्वयव्ायों द्वारा के ललए 
भुगताि क्रकया) धचक्रकत््ा देखभाल और लॉ् एंजजल्् में अन्य ्ेवाओं आहद वहाुँ रहिे वाले क्रक्ी को भी, जो याद है र्कया टेर्क्ा् या 
कैललफोनिसया की तरह थे 30 ्ाल पहले पवपविता के भयावह पररणामों के बारे में कोई ्ंदेह िहीं है के रूप में व ेइ्े हर हदि देखते हैं. कैललफोनिसया 
में, जो मैं र्वयजर्कतगत रूप ्े पता है, शहरी क्षेत्रों (और यहां तक क्रक ्ब्े पाकस  और ्मुि तटों) क्रक मैं आिंद लेिे के ललए इस्तेमाल क्रकया अब 
हहस्पैनिक के ्ाथ भीड और अर्क्र कचरा और स्प्रे धगरोह के ्ंकेत के ्ाथ धचत्रत्रत ्े भरा है, जबक्रक राजमागों भयावह भीड और शहरों और 
कस्बों रहे हैं दवाओं और अपराि के ्ाथ उग आया है, तो यह ्ब्े अब निजसि है और दनुिया की 6 ्ब्े बडी अथसर्वयवस्था हदवाललयापि के 
ललए िेततृ्व के रूप में यह 20 लाख ज्यादातर उच्च मध्यम वगस में उच्च वगस हहस्पैनिर्क् यूरो ्े कर पै्े का उपयोग करके स्थािांतररत करिे की 
कोलशश करता है. टी में ्े एकवह िवीितम पागलई्Obamacare पर ्भी अवैि डाल करि ेकी कोलशश की थी. कुछ र्वयजर्कतयों को मैं जािता 
हूुँ क्रक उिके वापषसक धचक्रकत््ा कवरेज के तहत ् े1000 डॉलर Obamacare ्े पहले के बारे में $4000 (2017 अिुमाि) और अनतररर्कत $ 3000 
है जो डेमोिेट क्रक्ी ् ेचोरी कर रहे हैं वे कर ्कत ेहैं की लागत को कवर करि ेके ललए मुफ्त या बहुत कम लागत देखभाल के ललए जो लोग पा 
y कम या कोई करों, और जो पहले ् ेही हदवाललया हो रहे हैं अस्पतालों उन्हें मुफ्त " आपातकालीि" देखभाल देिे के ललए मजबूर क्रकया. बेशक, 
ररपजसलकि इ्े मारि ेकी कोलशश कर रहेहैं,लेक्रकि पूरी ्रकार की तरह, यह एक मौत ्पपसल में पहले ्े ही है क्रक केवल फी् में भारी वदृ्धि तय 
कर ्कत ेहैं. 
 
आप्रवा् का ्मथसि करि ेवाले वामपंथी पागलों द्वारा अमेररकी कािूि के ्ब्े ज्वलंत वीiolationsमें ्े एक'्ंस्कृत शहरों' का निमासण है। 
शहरों में िगर निगम के िि या ्ं्ाििों ्ंघीय आव्रजि कािूिों को लागू करिे के ललए इस्तेमाल क्रकया जा करिे की अिुमनत िहीं है, आमतौर 
पर पुलल् या िगर निगम के कमसचाररयों को एक र्वयजर्कत के आव्रजि जस्थनत के बारे में पूछताछ करिे की अिुमनत िहीं द्वारा. यह 1979 में 
लॉ् एंजजल्् के ् ाथ शुरू हुआ (thus पहले बडे शहर मेजर्क्को के ललए दाि बििे) और अब कम्े कम 31 प्रमुख एक merican शहरों में शालमलहैं. 
शायद, राष्ट्रपनत ्ेिा या एफबीआई के आदेश के ललए शहर के अधिकाररयों को जो न्याय आहद की बािा के ललए इि नियमों को पाररत कर हदया 
है, लेक्रकि यह एक ्ंहदग्ि कािूिी क्षेत्र के रूप में (कांग्रे् और अदालतों और वें की कुल अयोग्यता का एक और ्ंकेत में है वतसमाि में 
प्रचललतलोकतांत्रत्रक प्रणाली की निराशा ) आप्रवा् उल्लंघि िागररक अपराि हैं ि क्रक ्ंघीय या राज्यकी अपराधियां जो उन्हें स्पष्ट रूप ् े
होिी चाहहए.के बाद मैं यह ललखा था अदालतों (अधिमाितुः) अभयारण्य शहरों के ललए िि में कटौती करि ेके ललए ट्रम्प के प्रया् को अवरुद्ि, 
भूल जात ेहैं क्रक उिका उद्देश्य अमेररका के िागररकों की रक्षा करिे के ललए है, और िहीं अन्य देशों के उि यहाुँ अवैि रूप ्े। और हाल ही में 
कैललफोनिसया ही एक अभयारण्य राज्य घोपषत क्रकया, यािी, यह अब मेजर्क्को का हहस््ा है. 
 
एक ्क्षम ्रकार (शायद हम स्वीडि, चीि या यहां तक क्रक र्कयूबा ्े एक आयात कर ्कता है?) कुछ ही हफ्तों में इ् तरह के कािूि पाररत 
कर ्कता है. इ्के अलावा, यह क्रक्ी भी शहर या राज्य है क्रक ्ंघीय आव्रजि कािूिों का पालि करिे में पवफल रहा है के ललए ्ब्े अधिक 
या ्भी ्ंघीय िि काटिे ्े अिुपालि मजबूर कर ्कता है, और कम ्े कम एक ऐ्े त्रबल कांग्रे् में हाल ही में पेश क्रकया गया है, लेक्रकि 
डेमोिेट रोका अपिे मागस, और निजश्चत रूप ्े ओबामा या जर्कलंटि अमेररका को वाप् देिे के क्रक्ी भी प्रया् वीटो होता. बेशक ट्रम्प का एक 
अलग दृजष्टकोण है, हालांक्रक वह लोकतांत्रत्रक ्ाििों के माध्यम ्े अमेररका को िहीं बचा ्कता है। 
 
  
जब तक डेमोिेट (जल्द ही ्त्ता में लौटिे के ललए और, अफवाह यह है, लैहटि अमेररका, एलशया, अफ्रीका और मध्य पूवस के Neomarxist ती्री 
दनुिया Supremacist पाटी के ललए अपिा िाम बदलिे के ललए) ्त्ता में हैं, कुछ भी िहीं क्रकया जाएगा, और अधिक शहरों और राज्यों के ललए 
अमेररका का एक हहस््ा है जब तक हहस्पैनिक पूरी तरह ्े ्दी की दू् री छमाही में कुछ ्मय पर ले ्ंघषस करेंगे. केवल एक ्ैन्य तख्तापलट 
अब अमेररका को बचा ्कता है और यह बहुत ्ंभाविा िहीं है जिरलों ्ाह् है. 
 
इ् ्मीक्षा के ललए, मैं पप्रटं में कुछ राजिीनतक उन्मुख क्रकताबें और लेख पढ़ा है और तरह है क्रक मैं 50 ्े अधिक वषों के ललए बचा है के वेब पर, 
और उि पर हटप्पणी और उि पर हटप्पणी 'racisटी के बार-बार आरोप देखा 'जो लोग केवल ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के ललए अपिी इच्छा बता 
रहे थे के णखलाफ एक ्मदृ्ि और ्ुरक्षक्षत देश रहत ेहैं. यह दावा अब लगभग हमेशा ्ामान्य अथस में गलत है, लेक्रकि निजश्चत रूप ्े िए अथस 
में ्च है यािी, एक मेजर्क्को और अफ्रीका अमेररका के पवलय देिे का पवरोि क्रकया.  तो, मैं इ् बदिामी का जवाब ललखा था, र्कयोंक्रक मैं एक 
अच्छा एक कभी िहीं देखा है. 
 
वास्तव में, यह 'जानतवाद' िहीं है, लेक्रकि आत्मरक्षा - अमेररका में पवपवि िस्लवादी हैं, के रूप में औ्त पर, अपिे जीवि यहाुँ काफी हद तक 
अन्य जानतयों का शोषण है, पवशेष रूप ् ेयूरोपीय और एलशयाई जो वास्तव में करों का भुगताि. वास्तपवक िस्लवाद के ललए कै्े अपिे ही देश 
(या आप्रवाल्यों) के ललए मूल ्मूहों को देखो वहाुँ इलाज कर रहे हैं. ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में आप्रवाल्यों के पवशाल बहुमत भी अपिे देशों में 
प्रवेश करि ेकी अिुमनत िहीं दी जाएगी, बहुत कम अिुमनत िागररकता, मतदाि कापवशेषाधिकार, नि: शुल्क या कम लागत आवा् , भोजि , 
नि: शुल्क या ररयायती धचक्रकत््ा देखभाल, नि: शुल्क स्कूल, ्कारात्मक कारसवाई कायसिम, मूल निवा्ी आहद के रूप में एक ही पवशेषाधिकार  
और ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में, यह पवपवि जो शांनत, ्ौंदयस, ्ुरक्षा और मुर्कत भाषण है क्रक यहाुँ स्टूpidिेताओं और ्वोच्च न्यायालय के 
न्यायािीशों की एक मुट्ठी भर ्े पहले अजस्तत्व में ल ेललया है तुम अंदर जािे. हमिे कभी भी आपको प्रवेश करि ेया िागररक बििेदेिे के ललए 
मतदाि िहीं क्रकया - यह हमारी ्रकार में आिे ् ेअधिक लोगों द्वारा हम पर थोपा गया था, ललकंि और अपराि में उिके ्हयोधगयोंके ्ाथ 
शुरू हुआ. यहद हमें इ् पर मतदाि करि ेका मौका लमला, तो धचक्रकत््ा, वैज्ञानिक और तकिीकी पवशेषज्ञों और कुछ लशक्षकों को छोडकर कुछ 
पवदेलशयों को भती क्रकया गया होता और शायद 75% पवपविमहहलाओं कोवाप् भेज हदया जाता। कई मामलों में, आप एक पवदेशी िमस है (जज्में 
्े कुछ क्रक्ी को भी आप एक िाप्ंद ले की हत्या की मांग) और ्ंस्कृनत (अपिी बेहटयों आहद के ्म्माि की हत्या), करों का एक उधचत हहस््ा 
भुगताि िहीं करत े(आमतौर पर कोई िहीं) और प्रनत र्वयजर्कत कहीं अधिक अपराि (जै्े. , हहस्पैनिक के ललए 2.5x, अश्वेतों के ललए 4.5x). 
 
इ्के अलावा, मध्यम वगस अमेररकी ्रकार को अपिी आय का 30% के बारे में भुगताि करता है. यह उिके कामकाजी जीवि के लगभग 66 
हदि/वषस है और शायद 20 हदि गरीबों का ्मथसि करिे के ललए जाते हैं, अब ज्यादातर पवपवि। और कल्याण, खाद्य हटकटों, धचक्रकत््ा देखभाल 
और अस्पतालों, स्कूलों, पाकों, ्डकों, स्वच्छता, पुलल्, फायरमिै, पावर धग्रड, डाक प्रणाली, ्डकों और हवाई अड्डों, राष्ट्रीय रक्षा आहद जै् े
्भी 'मुर्कत' बातें काफी हद तक मौजूद हैं र्कयोंक्रक 'जानतवादी' ऊपरी मध्य और उच्च वगस बिाया, बिाए रखिे और उिके ललए भुगताि करते हैं. 
शायद एक और 4 कायस हदव्ों के ललए पुलल्, एफबीआई, न्याय प्रणाली, DHS, ्ीमा गश्ती और अन्य ्रकारी एजेंल्यों है क्रक एललयं् के ्ाथ 
्ौदा क्रकया है ्मथसि चला जाता है. एक और 10 या तो हदि जोडें ्ेिा है, जो ज्यादातर 3 दनुिया overpopulation के पररणामों ्े निपटिे के 
ललए की जरूरत है ्मथसि (कोररयाई युद्ि, पवयतिाम युद्ि, इराक, अफगानिस्ताि, ्ीररया, लीत्रबया, यमि और युद्ि के अधिकांश के प्रमुख 
कारण का अ्ली प्रमुख कारण , ्ामाजजक अशांनत और ्ंघषस अतीत, वतसमाि और भपवष्य), और इ् लागत, कल्याण, धचक्रकत््ा, ्ामाजजक 
्ुरक्षा और पयासवरण धगरावट के ललए जोडा (प्रवाल्यों और उिके वंशजों के ललए एक बढ़ती प्रनतशत) देश हदवाललया हो रहा है, केवल के ्ाथ 
्ंभव ्मािाि के ललए लाभ को कम करि ेऔर करों में वदृ्धि की जा रही है, जो का बोझ हर क्रक्ी के वंशजों पर धगर जाएगी. आप हमारे बारे में 
दभुासविापूणस झूठ बोलिे और तकस ्ंगत चचास को रोकिकेे ललए बिाए गए भाषण की स्वतंत्रता का लाभ उठात ेहैं!  आप में ्े अधिकांश, अगर मूल 
के अपिे देश में यह कर रही है, जेल या मतृ में हवा होगा! बेशमस झूठे! आपकी ्मस्या र्कया है? --गरीब लशक्षा, कोई आभार, दभुासविापूणस, बेवकूफ, 
्भ्य ्माज के ्ाथ कोई अिुभव? (पपक 5).। और क्रक्ी को भी, जो इ् के क्रक्ी भी ्ंदेह ल्फस  पता िहीं कै्े अपिे मजस्तष्क या शुद्ि का 
उपयोग करि ेके रूप में यह ्ब वहाुँ है. ये हटप्पणणयाुँ ल्फस  तथ्य है क्रक क्रक्ी को भी देख ्कत ेहैं, भपवष्य में ्रल extrapolations के ्ाथ कर 
रहे हैं. 
 
इ्के अलावा, कृपया मुझे मूल के अपिे देश में पवपवि-दो लोगों ्े पूछिा एक ्ाल में 30 हदि काम करिे के ललए जो कई बार मूल निवा्ी की 
दर पर अपराि करत ेहैं, अपिे स्कूलों, राजमागों, शहरों और जेलों भीड, अपिे पाकों कचरा के लाखों लोगों के दल्यों ्मथसि करि ेके ललए  और 
्मुि तटों, इमारतों पर स्प्र ेपेंट लभपत्तधचत्रों और आयात और िशेडी जो एक ्ौ लमललयि ्े अधिक अपराि एक ्ाल के ललए (एक ्ौ लमललयि 
्े अधिक अपराि करि ेके ललए दवाओं को बेचिे या तो व ेखुद को प्रनतबद्ि)? और र्कया आपके पा् 9/11 और घर पर कई बम पवस्फोट और 
हत्याएं हुई हैं? र्कया आप्रवाल्यों मीडडया को नियंत्रत्रत करत ेहैं ताक्रक आप इि मुद्दों पर भी चचास ि कर ्कें  जो आपके देश और दनुिया को िष्ट 
कर रहे हैं? अपिे देश को कुछ पीहढ़यों में उिके नियंत्रण में पूरी तरह ्े हो ्कता है और एक और गरीब, अपराि ग्रस्त, भूख ्े मर रहा है, भ्रष्ट 
3 दनुिया hellhole हो जाएगा? बेशक, आप में ् ेज्यादातर के ललए यह पहले ्े ही है, और आप इ्े ्े बचिे के ललए अमेररका के ललए आया था। 
लेक्रकि अपिे वंशजों को िरक के ललए homesick होिा िहीं होगा, र्कयोंक्रक वे इ्े यहाुँ क्रफर ् ेबिाया जाएगा. यहाुँ पवपवि (और उिके यूरो 
कमसचाररयों) कै्े वे काफी इलाज िहीं कर रहे हैं और पयासप्त िहीं हदया जाता है के बारे में हर हदि ्भी मीडडया में लशकायत के टायर कभी िहीं 
(यािी, यूरो और अपेक्षाकृत अमीर पवपवि काफी मेहित िहीं करिे के ललए उन्हें ्मथसि), और यह कभी िहीं पार उिके मि है क्रक अगर यह 
ज्यादातर यूरो द्वारा भुगताि करों के ललए िहीं थे अब और एक ्दी ् ेअधिक पपछले के ललए, वहाुँ कम या कोई पुलल् या आग या धचक्रकत््ा 
या स्कूल ्ेवाओं या पाकस  या ्ावसजनिक पररवहि या ्डकों या उिके ्मुदायों में िाली होगा, और निजश्चत रूप ् ेवहाुँ भी िहीं होगा बी ई एक 
देश यहाुँ, के रूप में यह मुख्य रूप ्े यूरो जो बिाया है, और यह ्मथसि और जो ्भी युद्िों में ्ेिा में ्ेवा करत ेहैं. और यह मुख्य रूप ्े यूरो 
और उिके वंशज जो शुद्ि बिाया गया था और पी्ी है क्रक इ् और इलेर्कट्रॉनिक या पप्रटं मीडडया आप इ् पर पढ़ रहे हैं बिािे के ललए इस्तेमाल 
क्रकया गया था, तकिीक है क्रक खािा आप खाि ेका उत्पादि और दवा है क्रक आप जीपवत रहता है. यहद िहीं यूरो प्रौद्योधगकी और ्ुरक्षा के ललए, 
एकटी कम ् ेकम 90% दनुिया में ्भी पवपवि के अजस्तत्व में िहीं होगा. हर कोई उपनिवेशवाद की निदंा करता है, लेक्रकि यह तरीका है क्रक 
पवपवि ्ंचार, धचक्रकत््ा, कृपष, और लोकतांत्रत्रक ्रकार के प्रवतसि के माध्यम ्े आिुनिक ्मय में अंिेरे युग ्े बाहर लाया गया था. अन्यथा 
उिकी ्भी आबादी बहुत छोटी, पीछे की ओर, भूख ्े मर रही, बीमारी ग्रस्त, गरीब, अलग और अंिेरे युग में रहिे वाले (दा्ता और उ्के 
्मकक्ष ्हहत) इ् हदि के ललए रहते हैं. यह रालश अप करि ेके ललए, पवपविता के ललए यूरो पवरोिी ('जानतवाद') एक इच्छा है क्रक उिके बच्चों 
को एक देश और एक दनुिया में रहिे लायक है की वजह ्े है. क्रफर, यह हर क्रक्ी के लाभ के ललए है, ि ल्फस  यूरो या अमीर. 
 
इ्ी तरह, मेरे ्ारे जीवि मैं ती्री दनुिया के लोगों को कह रही है क्रक दवाओं, अपराि और कल्याण के ्ाथ उिके आय ्े अधिक ्मस्याओं 
िस्लवाद के कारण हैं ्ुि रहा है, और निजश्चत रूप ्े वहाुँ कुछ ्च है क्रक, लेक्रकि मुझे आश्चयस है क्रक र्कयों एलशयाइयों, जो िस्लवाद के अिीि 
होिा चाहहए के रूप में अच्छी तरह ्े (के रूप में यह मौजूद है और ्ब्े पवपवि काउंहटयों के ्ापेक्ष, यह यहाुँ काफी कम है), और जजिमें ्े 
ज्यादातर यहाुँ आया था और अधिक हाल ही में, कम या कोई अंग्रेजी बात की, कोई ररश्तेदार यहाुँ और कुछ कौशल था, अपराि, दवाओं और 
कल्याण का एक अशं है (्भी ् ेकम यूरो और इतिी तरह ् ेकम अश्वेतों या हहस्पैनिर्क् की तुलिा में) और औ्त के बारे में 10,000 डॉलर 
यूरो ्े प्रनत पररवार अधिक आय. इ्के अलावा, अश्वेतों पर पवचार िहीं है क्रक वे मौजूद िहीं होगा अगर उिके पूवसजों िई दनुिया के ललए िहीं 
लाया गया था और वे पैदा हुआ है या अफ्रीका में बच गया है कभी िहीं होगा, क्रक जो लोग कसजा कर ललया और उन्हें बेच आमतौर पर अफ्रीकी थे, 
क्रक इ् हदि अफ्रीका में अफ्रीकी लगभग ्ावसभौलमक रूप ्े पवलभन्ि जिजानतयों के उि subhuman के रूप में र्वयवहार (ईदी अमीि, रवांडा, 
गद्दाफी आहद और अभी तक बदतर जल्द ही आिे के रूप में अफ्रीका की आबादी 2100 ्े 3 अरब तक बढ़ जाती है), और है क्रक अगर वे अ्ली 
िस्लवाद और आधथसक शोषण और पुलल् दरु्वयसवहार देखिा चाहत ेहैं , वे अफ्रीका या 3 दनुिया में लगभग कहीं भी रहत ेजािा चाहहए. अफ्रीका या 
मेजर्क्को आहद के ललए ररटनििंग हमेशा एक पवकल्प रहा है, लेक्रकि अपराधियों को न्याय ् ेबचिे के अलावा, कोई भी वाप् चला जाता है. और 
यह यूरो जो दनुिया भर में गुलामी के ललए एक अंत डाल हदया और, ्ंभव के रूप में insofar, दा्त्व, रोग, भुखमरी, अपराि और युद्ि के ललए 
्भी 3 दनुिया भर में. यहद यह उपनिवेशवाद और यूरो के आपवष्कार के ललए िहीं थे वहाुँ शायद 1/10 के रूप में कई पवपवि जीपवत होगा और व े
ज्यादातर अभी भी रह जाएगा के रूप में वे 400 ्ाल पहले क्रकया था. इ्ी तरह, यह कभी िहीं उल्लेख क्रकया है क्रक अगर िहीं यूरो के ललए, जो के 
बारे में 95% के ललए भुगताि और लड रहे हैं और WW2 में मरि ेके ललए जजम्मेदार थे, जमसि और जापािी और / केवल यूरो ्ी्ीपी और / इ्के 
अलावा, यह ज्यादातर यूरो जो लडे थे, लड रहे हैं और कोररया और पवयतिाम में कम्युनिस्टों लड रहे हैं, और इराक, ्ीररया, लीत्रबया और 
अफगानिस्ताि में मुजस्लम कट्टरपंधथयों और कई अन्य जल्द ही आिे के ललए. 
 
यूरो पर क्रक्ी भी बदला के रूप में Insofar उिकी गुलामी के ललए आवश्यक है (लेक्रकि पवलभन्ि रूपों में अन्य अश्वेतों द्वारा गुलामी हमेशा 
अजस्तत्व में है), अश्वेतों पहले ्े ही यह बहुतायत ् ेपडा है. ्ब्े पहले, वे काफी हद तक ्मथसि क्रकया गया है और ्हदयों के ललए यूरो द्वारा 
्ंरक्षक्षत. दू् रा, परजीवी वे उिके ्ाथ लाया ्ंिलमत है और यूरो के लाखों लोगों के जीवि को िष्ट कर हदया. मलेररया, schistosomes, 
फाइलेररया, ascaris, पीले बुखार,चेचक आहद, लेक्रकि ्भी हुकवामस ्े ऊपर है, जो इतिा आम था और इ् ्दी के प्रारंलभक दशकों तक इतिा 
दबुसल है क्रक यह र्वयापक के ललए जजम्मेदार था बेवकूफ और आल्ी के रूप में दक्षक्षणी लोगों के दृश्य. 
 
यह ्ब कुचल स्पष्ट है, लेक्रकि मुझे यकीि है क्रक वहाुँ दनुिया में एक ग्रेड school या कॉलेज पाठ है क्रक यह क्रक्ी भी उल्लेख िहीं है, के रूप में 
यहस्पष्ट रूप ्े 'जानतवादी' ्ुझावहै क्रक Di कपवता यूरो के ललए कुछ भी देिाहै या बाहर बात क्रक अन्य पवपवि मूल के अपिे देशों में हमेशा है 
और हमेशा उन्हें यूरो ् ेभी बदतर र्वयवहार करेंगे. और वे आ रहा है क्रक ्च आतंक ्मझ में अ्मथस हैं या वे ्ब कहीं भी क्रक्ी भी ्मूह और 
अमेररका में क्रक्ी भी आव्रजि द्वारा जि्ंख्या में क्रक्ी भी वदृ्धि का पवरोि करिे में एक होगा.अच्छी तरह ्े पहले2100 हहस्पैनिक अमेररका 
को नियंत्रत्रत करेगा, औरदनुिया के बाकी हो जाएगा का प्रभुत्वचीिी और बाकी द्वारामु्लमािों, जो दनुिया के बारे में 1/5 ्े अब तक बढ़ जाएगा 
के बारे में 1/3 2100 और outnumber ई्ाइयों द्वारा, और ि ही ् मूह बहु्ंस्कृनतवाद को गले लगािे के ललए पवख्यात है, महहलाओं के अधिकार, 
बाल अधिकार, पशु अधिकार, ्मलैंधगक अधिकार, या ्भी में क्रक्ी भी अधिकार. तो, स्पष्ट तथ्य यह है क्रक कुल लमलाकर यूरो पवपवि बहुत 
बेहतर इलाज क्रकया है की तुलिा में वे एक दू् रे का इलाज क्रकया है. और अब हम ्मय का ्ब्े अच्छा है, जबक्रक 2100 ्े (या एक पीढ़ी या दो 
ले) आधथसक पति और अराजकता स्थायी रूप ्े शा्ि करेंगे शायद कुछ स्थािों है क्रक जबरि पवपवि बाहर को छोडकर. क्रफर, ध्याि रखें क्रक मेरे 
पवचार में वहाुँ िहीं है, और लगभग निजश्चत रूप ्े कभी िहीं होगा, यूरो और मिोपवज्ञाि में पवपवि के बीच एक महत्वपूणस आिुवंलशक अंतर के 
क्रक्ी भी ्बूत, या बुद्धि, और है क्रक अत्यधिक प्रजिि और अन्य ्ांस्कृनतक ्ीमाओं के ललए उिकी प्रवपृत्त हैं इनतहा् की दघुसटिाओं. 
 
इ्ी तरह, यह पवपवि पार कभी िहीं, वामपंथी, ती्री दनुिया supremacist, Neomarxist मि है क्रक हर ्ाल शायद 500 अरब डॉलर ्ंयुर्कत 
राज्य अमेररका में ्ंघीय, राज्य और शहर ्रकारों द्वारा लशक्षा, धचक्रकत््ा, पररवहि पर खचस कर रहे हैं ( राजमागों, ्डकों, रेल, ब् और 
एयरलाइि ल्स्टम), पुलल्, आग और आपातकालीि देखभाल, कई कल्याण कायसिमों, ्रकार और न्यानयक प्रणाली-इ्के बारे में 
पवशालबहुमत बिाया, बिाए रखा और यूरो द्वारा के ललए भुगताि क्रकया, अच्छी तरह ् ेबंद पवपवि के छोटे अल्प्ंख्यक के करों द्वारा ्हायता 
प्रदाि की. इ्के अलावा, वहाुँ एफबीआई, एिए्ए, ्ीआईए, और ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के ्शस्त्र बलों (एक और 500 अरब एक ्ाल) और 
अन्य यूरो देशों, जज्के त्रबिा कोई ्ंयुर्कत राज्य अमेररका और कम या कोई शांनत, ्ुरक्षा या ्मदृ्धि दनुिया में कहीं भी होगा, और वे भी बिाया 
गया है , चलािे के ललए और यूरो, जो हर युद्ि में मतृ और घायल के ्ब्े गठि द्वारा काफी हद तक staffed (कम हहस्पैनिक जो यूरो के बारे 
में आिे दर पर ्ेिा में ्ेवा के ललए एक मुद्दा है) और 1776 ् ेअब तक हर पुलल् बल में. दवा और ्ावसजनिक स्वास्थ्य उपायों के त्रबिा, उिके 
पूवसजों के अधिकांश (और पूरी ती्री दनुिया) का ्ामिा करिा पडा होगा और अर्क्र कुष्ठ रोग, मलेररया, कीडे, बैर्कटीररया, फ्ल,ू तपेहदक, 
चेचक, ल्फलल्, एचआईवी, हेपेटाइहट्, पील ेबुखार, एन््ेफलाइहट्, और की मतृ्यु हो गई उच्च कोलेस्ट्रॉल और रर्कतचाप, हदल, कैं ्र, और 
जजगर की ्जसरी, प्रत्यारोपण, एमआरआई, एर्क्रे, अल्ट्रा्ाउंड आहद के ललए तकिीक, लगभग ्भी का आपवष्कार क्रकया गया है, प्रशाल्त 
और भारी यूरो 'जानतवाहदयों' और '्फेद द्वारा के ललए भुगताि क्रकया ्वोच्चवादी'. 
 
आपको लगता है क्रक उपनिवेशवाद बुरा था? ब् लगता है क्रक र्कया 3 दनुिया इ्के त्रबिा की तरह होगा, या र्कया यह िाजजयों, ्ाम्यवाहदयों या 
जापािी के तहत रहिे की तरह होगा (और चीिी या मु्लमािों के तहत रहिे की तरह होगा एक बार पवपवि अमेररका को िष्ट). इ् बहािे कुछ 
भी िहीं है, लेक्रकि ल्फस  इनतहा् के तथ्यों को बतात ेहैं. लेक्रकि ठीक है, चलो 'अन्याय' पूवसवत और अफ्रीका के ललए एक वाप् पाररत (और लैहटि 
अमेररका और एलशया आहद) कािूि हर क्रक्ी को प्रत्यावनतसत करिे के ललए िि उपलसि करािे. व ेअपिी ्ंपपत्त यहाुँ बेच ्कत ेहैं और ्ब् े
वहाुँ राजाओं की तरह रह ्कत ेहैं, लेक्रकि निजश्चत रूप ्े वहाुँ बहुत कम लेिे वाले होंगे. और अगली ्दी तक वहाुँ 3 अरब अधिक अफ्रीकी 
(्रकारी अिुमाि) हो जाएगा और पूरे महाद्वीप एक ्ीवर हो जाएगा, और 1 अरब अधिक एलशयाई, और यहां तक क्रक भारत और चीि (जो एक 
्ौ लमललयि या तो प्रत्येक जोड देगा) में स्वगस की तरह हदखेगा अफ्रीका की तुलिा में, कम ् ेकम जब तक ्ं्ाििों ्े बाहर चलािे (तेल, गै्, 
कोयला, topsoil, ताजा पािी, मछली, खनिज, जंगलों). 
 
यहद आप िेट पर देखो तुम पवपवि लगातार रोिा अबोut उिके उत्पीडि लमल जाए, यहां तक क्रक जब यह दशकों या ्हदयों पहले हुई है, लेक्रकि 
मैं िहीं देख कै्े कुछ भी है क्रक दू् रों के द्वारा क्रकया जाता है, आज भी, मेरी जजम्मेदारी है, और बहुत कम तो अतीत में. यहद आप हर यूरो र्कया 
पवशाल बहुमत अब जीपवत पूरी तरह ्े निदोष हैं के ललए जजम्मेदार पकड करिा चाहत ेहैं, तो हम ्भी पवपवि उि्भी यहाुँ या उिके मूल के 
देशों में उिके ररश्तेदारों द्वारा क्रकए गए अपरािों के ललए जजम्मेदार पकड करिा चाहत ेहैं पपछले 400वषों में, और ्भी खरबके अपिे हहस््े के 
ललए खचस के निमासण और ्ंयुर्कत राज्य अमेररका की रक्षा और उन्हें ्ुरक्षक्षत रखिे के ललए, स्वस्थ और अच्छी तरह ्े णखलाया. हाुँ, ्ब्े 
अश्वेतों और हहस्पैनिक उिके नियंत्रण ्े परे ऐनतहाल्क कारकों की वजह ्े गरीब हैं, ब् के रूप में यूरो अर्क्र उिकी परे ऐनतहाल्क कारकों 
के कारण अमीर हैं, लेक्रकि महत्वपूणस बात यह है क्रक हम अब जीपवत इ् कारण िहीं था, और है क्रक यहाुँ, के रूप में लगभग हर जगह है क्रक पवपवि 
एक महत्वपूणस प्रनतशत हैं, वे अपराि के ्ब्े प्रनतबद्ि, कल्याण के ्ब्े इकट्ठा, कम ्े कम करों का भुगताि और जरूरत ् ेज्यादा प्रजिि 
जारी है और रतीि में अपिे देशों और दनुिया खींच. 
 
्ाथ ही पवचार करें क्रक उपनिवेशवाद की बुराइयों केवल प्रमुख हैं र्कयोंक्रक वे हाल ही में थे. यहद हम ध्याि ्े देखें, तो हम पात ेहैं क्रक हर देश में 
लगभग हर ्मूह का हत्या, बलात्कार, लूट और उिके पडोल्यों के शोषण का अंतहीि इनतहा् रहा है जो आज भी जारी है। यह अभी तक निशाि 
्े दरू िहीं है ्ुझाव है क्रक ्ब्े अच्छी बात यह है क्रक हो ्कता है यूरो द्वारा पवजय प्राप्त की थी. 
 
एक बार क्रफर, ध्याि रखें क्रक वहाुँ िहीं है और लगभग निजश्चत रूप ्े यूरो और पवपवि के बीच एक महत्वपूणस आिुवंलशक अंतर का कोई ्बूत 
िहीं होगा और यह क्रक उिकी ्ीमाओं लगभग निजश्चत रूप ्े ्ंस्कृनत के कारण कर रहे हैं. ्मस्या पवपवि और ि ही यूरो िहीं है, लेक्रकि है क्रक 
लोगों को स्वाथी, बेवकूफ, बेईमाि, आल्ी, पागल, और कायर हैं और केवल शालीिता ्े र्वयवहार करेंगे, ईमािदारी ्े, और काफी अगर ऐ्ा 
करिे के ललए मजबूर क्रकया. लोगों को पवशेषाधिकार होिे के बजाय उन्हें अजजसत करिा चाहहए एक घातक गलती है जो क्रक्ी भी ्माज और 
क्रक्ी भी दनुिया को िष्ट कर देगी। छोटे ् मूहों में हम पवकल्त, जहां हर कोई हमारे ररश्तेदार था, पारस्पररक परोपकाररता काम क्रकया है, लेक्रकि 
एक दनुिया में जल्द ही 11 अरब ्ूजि, दू् रों की मदद करि ेके ललए इ् आवेग आत्मघाती है. दनुिया पूरी तरह ् ेआतंकवाहदयों के ्ाथ र्वयस्त 
है, लेक्रकि उिके प्रभाव वास्तव में तुच्छ हैं जै्े, यातायात दघुसटिाओं, हत्या, िशीली दवाओं की लत, रोग, लमट्टी के कटाव आहद के ललए, और 
हर हदि 7.7 अरब ल्फस  रहिे ् ेदनुिया के ललए काफी अधिक िुक्ाि करते हैं. ती्री दनुिया की माताओं के बारे में 200,000 हर हदि की आबादी 
में वदृ्धि, और इ्ललए बेहद अधिक िुक्ाि हर घंटे की तुलिा में दनुिया भर में ्भी आतंकवाहदयों wholई 21 वीं ्दी में र्कया करेंग े(जब तक 
वे बम पर अपिे हाथ लमल). ब् एक ्ाल में ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में पवपवि ्ं्ाििों को िष्ट करिे, topsoil eroding और इनतहा् के ्भी 
दनुिया भर में दनुिया भर में ्भी आतंकवाद की तुलिा में ्ीओ 2 और अन्य प्रदषूण बिािे के द्वारा ्ंयुर्कत राज्य अमेररका और दनुिया के 
ललए कहीं अधिक िुक्ाि होगा. वहाुँ भी एक िेता या मिोरंजि या र्वयापार र्वयजर्कत जो एक ्ुराग है? और अगर वे कहत ेहैं या कुछ भी करत ेहैं 
- निजश्चत रूप ्े िहीं जो 'जानतवाद' के ललए हमला करिा चाहता है. 
 
हर जगह लोग आल्ी, बेवकूफ और बेईमाि और लोकतंत्र, एक बडे पवपवि कल्याण राज्य में न्याय और ्मािता अपिे पडोल्यों के अ्ीम 
शोषण के ललए एक खुला निमंत्रण कर रहे हैं और कुछ का पवरोि करेंगे. 1979 में अमेररका के 7% का मतलब है-परीक्षण ्रकारी लाभ जबक्रक 
2009 में यह 30% ्े अधिक था और निजश्चत रूप ् ेवदृ्धि ज्यादातर पवपवि है. खाद्य हटकटों 2000 में 17 लाख र्वयजर्कतयों ्े अब लगभग 43 
लाख तक बढ़ गया. ओबामा के पहले कुछ वषों में 3 लाख ्े अधिक 'पवकलांगता' चेक पािे के ललए िामांक्रकत और वयस्क आबादी का 20% ्े 
अधिक 'पवकलांगता' पर अबहै जो जिगणिा सयूरो के अिु्ार इ् तरह के रूप में शे्रणणयों में शालमल हैं "है कहठिाई findinजी एक िौकरी या 
शेष कायसरत "और "स्कूल केकाम के ्ाथ कहठिाई थी". अब लगभग 60 लमललयि कामकाजी आयु (16 ्े 65) वयस्क हैं जो नियोजजत िहीं हैं 
या श्रम बल के लगभग 40% हैं। अवैि पररवारों के बारे में लमलता है $2.50 प्रत्यक्ष लाभ में हर डॉलर वे करों में भुगताि के ललए और के बारे में एक 
और 2.50 डॉलर अप्रत्यक्ष लाभ (और जैवमंडल को अपिे िुक्ाि की धगिती िहीं) तो वे एक पवशाल और कभी बढ़ती िाली के बावजूदकर रहे हैं 
उिके महाि मूल्य के बारे में िेट पर लगातार िकली '्माचार कथाएुँ'. 
 
हमारे राष्ट्रीय ऋण पर सयाज भुगताि 2050 तक हमारी कुल ्ंघीय आय का 85% तक बढ़िे का अिुमाि है. हमारे ऋण के बारे में आिे पवदेशी 
्रकारों के स्वालमत्व में है, चीि द्वारा एक चौथाई के बारे में है, और अगर चीि के ललए वतसमाि दरों पर हमारे ऋण खरीदिे के ललए जारी है, 
बहुत जल्द ही उन्हें हमारे सयाज भुगताि उिके कुल वापषसक ्ैन्य बजट को कवर क्रकया जाएगा (ca. 80 अरब बिाम अमेररका के ca 600 अरब 
डॉलर) और (पर निभसर सयाज दरों पर ing) कुछ वषों में वे तीि या अपिे ्ैन्य र्वयय चौगुिी करि ेमें ्क्षम हो जाएगा और यह ्ब अमेररकी 
करदाताओं द्वारा के ललए भुगताि क्रकया जाएगा. अ्ल में, मैं यह उल्लेख िहीं देखा है, लेक्रकि उिकी कम लागत का मतलब है क्रक वे वास्तव में 
शायद 300 अरब खचस कर रहे हैं. और यह शायद ही कभी उल्लेख क्रकया है र्कयों अमेररकी ्ैन्य बजट इतिा भारी है, और कै्े यह उच्च जीवि 
शैली और यूरोप और दनुिया भर में उ् बात के ललए भारी ्रकारी ्जस्डी में ्ंबंिों. ्ंयुर्कत राज्य अमेररका दनुिया के स्वतंत्र पुलल्कमी है, 
दनुिया भर में शांनत और लड युद्ि रखिे के ललए प्रौद्योधगकी, पै्ा और ्ैनिकों को उपलसि करािे और अन्य देशों को अपिे हहस््े का भुगताि 
करिे के ललए पूछिे के ललएभी बवेकूफ है-जब तक ट्रम्प द्वारा हाल ही में हटप्पणी. एक महत्वपूणस हद तक, यूरोपीय और दनुिया भर के देशों की 
क्षमता के ललए जीवि का एक उच्च स्तर है अमेररकी करदाताओं के कारण है (बेशक के त्रबिा कहा जा रहा है) पपछले 75 वषों के ललए अपिे बचाव 
के ललए भुगताि. 
 
्ीआईए् ररपोटस कुल आप्रवा् 2023 तक के बारे में 51 लाख तक पहंुच जाएगा, कुल जि्ंख्या वदृ्धि के बारे में 85% (्भी पहले ्े ही यहाुँ 
पवपवि के कारण बाकी) और जल्द ही कुल जि्ंख्या का 15% के बारे में शालमल होगा अब तक क्रक्ी भी बडे देश में ्ब्े बडा प्रनतशत द्वारा 
हाल के इनतहा्. यह बताया गया था क्रक होमलैंड ्ुरक्षा िई अमेररक्रकयों टास्कफो्स पवभाग को 9 लाख ग्रीि काडस िारकों ASAP की िागररकता 
आवेदि ोोों की प्रक्रिया के ललए 2016 के चुिाव को प्रभापवत करि ेकी कोलशश करि ेका निदेश हदया गया था. 
 
्ंघीय ्रकार एक कैं ्र है जो अब अल्प्ंख्यक जो महत्वपूणस करों और ्ंघीय ्रकार के िागररक कमसचाररयों का भुगताि ्े ्भी आय का 
40% के बारे में लेता है बेहद overpaid हैं, ca औ्त ca. $ 81,000 वेति और $ 42,000 लाभ जबक्रक निजी कमसचाररयों के बारे में 51,000 डॉलर 
लमलता है वेति और $11,000 लाभ. ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में उत्पाहदत ्भी वस्तुओं और ्ेवाओ ंके बारे में 25% ्रकार द्वारा खपत कर रहे 
हैं और कुल ्रकारी आय का लगभग 75% र्वयापार और कृपष ्जस्डी और कल्याण के रूप में बाहर हदया जाता है। यहद ्भी ्ंघीय करों में 30% 
की वदृ्धि हुई थी और खचस में वदृ्धि िहीं की गई थी, बजट 25 वषों में ्ंतुलि हो ्कता है. बेशक, खचस तुरंत वदृ्धि होगी अगर अधिक पै्ा 
उपलसि था, और भी अथसर्वयवस्था एक बडी हहट ल ेजाएगा के रूप में वहाुँ कम कमािे के ललए प्रोत््ाहि या ्ंयुर्कत राज्य अमेररका और र्वयापार 
निवेश में रहिे के ललए और आय में छोड देंगे. यह अिुमाि लगाया गया है क्रक ्रकारी नियमों के ्ाथ निजी क्षेत्र के अिुपालि की लागत लगभग 
1.8 हट्रललयि प्रनत वषस या हमारे कुल ्कल घरेलू उत्पाद का लगभग 12%, और निजश्चत रूप ्े यह लगातार बढ़ रहा है, इ्ललए हम ज्यादातर 
देशों के ्कल घरेलू उत्पाद की तुलिा में हर ्ाल ्रकारी कागजी कारसवाई पर अधिक बबासद करत ेहैं। ्रकार द्वारा हमारे पै्े (हमारे कामकाजी 
जीवि के वषों) को कभी भी जसत करि ेके ललए मुख्य िर्कका पवपवि की तेजी ् ेवदृ्धि ् ेहम पर मजबूर ्ाम्यवाद/्माजवाद/फा्ीवाद है, 
लेक्रकि मुर्कत करिे के ललए दनुिया के पुलल् बल होिे के िात ेहमें खरबों की लागत आई है, जो भी अिुवाद करता है हमारे काम के वषों में जीवि 
के रूप में पवस्ततृ कहीं और यहाुँ. 
 
गरीब लगभग हमेशा के रूप में की बात कर रहे हैं जै्े क्रक वे क्रक्ी भी तरह अमीर ् ेबेहतर थे और यह अंतनिसहहत है क्रक हम उिके ललए बललदाि 
करिा चाहहए, लेक्रकि वे केवल इंतजार कर में अमीर हैं और जब वे अमीर हो वे अनिवायस रूप ्े त्रबल्कुल घणृापूणस और शोषक के रूप में कर रहे 
हैं. यह हमारे ्हज मिोपवज्ञाि के कारण है, जज्में छोटे ्मूहों में हम पवकल्त ्मझ में आया, के रूप में हर कोई हमारे ररश्तेदार था, लेक्रकि 
एक दनुिया है क्रक तेजी ् ेपवपवि के पवस्तार के कारण धगर रहा है यह कोई मतलब िहीं है. गरीब लोगों की परवाह अमीरों की तुलिा में दू् रों के 
बारे में िहीं है। 
 
अद्भुत है क्रक यहां तक क्रक ओबामा और पोप जलवायु पररवतसि के आिे वाले भयावहता के बारे में बात करत ेहैं, लेक्रकि निजश्चत रूप ् ेगैर 
जजम्मेदार माता पपताहुड क्रक इ्का कारण है के बारे में एक शसद भी िहींहै. ्ब्े अधिक आप क्रक्ी भी ्रकारी अधिकारी, शैक्षणणक या टीवी 
वतृ्तधचत्र ्े लमलता है एक िम्र ्ुझाव है क्रक जलवायु पररवतसि के ्ाथ निपटा जािा चाहहए है, लेक्रकि शायद ही कभी एक ्ंकेत है क्रक 
overpopulation यह का स्रोत है और यह ्ब पपछली ्दी के ललए है और यह ्ब अब ्े 3 ्े है दनुिया. चीि अब ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के दो 
बार C02 बिाता है और यह वदृ्धि के रूप में यह 2030 तक या तो हमारे ्कल घरेल ूउत्पाद के आकार के बारे में दोगुिा होिे की उम्मीद है, और 
्ंयुर्कत राज्य अमेररका पवपवि ्ंयुर्कत राज्य अमेररका प्रदषूण के बारे में 20% है, जो अगली ्दी तक लगभग 50% तक वदृ्धि होगी पैदा करत े
हैं. 
 
एि Coulter में "Adios अमेररका" र्कया केवल अव्र है जज् पर अमेररक्रकयों को वास्तव में आव्रजि मुद्दे पर वोट करि ेके ललए लमला है की 
अपमािजिक कहािी का वणसि करता है र्कया कुछ फोि "महाि Prop 187 लोकतंत्र ripoff". 
 
1994 कैललफोनिसया में, कभी अधिक हहस्पैनिक राज्य में भीड और कर पै्े का उपयोग कर देखिे के ललए िाराज, मतदाि प्रस्ताव 187 जो राज्य 
के पै्े प्राप्त करिे ् ेअवैि रूप ्े रोक पर डाल हदया. ्भी स्वयं ्ेवा ् ेउम्मीद पवरोि और अपमािजिक झूठ के बावजूद, बूट Nemarxist 
ती्री दनुिया supremacistsचाट,यह भारी 2/3 ्फेद, काले के 56%, एलशयाई के 57% और हहस्पैनिक वोट के भी 1/,कई मध्यम और उच्च वगस 
हहस्पैनिक मेजर्क्को द्वारा ललया जा रहा है एह्ा् एक आपदा हो जाएगा). ध्याि दें क्रक इि ्भी लोगों को 'जानतवादी' या '्फेद supremacists' 
(या कालो् जस्लम Helu नियंत्रत्रत NY टाइम्् आहद 'bigots' या 'nativists' के थोडा और अधिक पविम्र कॉलम में) उदारवादी, कई हहस्पैनिक का 
एक बडा प्रनतशत द्वारा इ् शसद के वतसमाि उपयोग के अिु्ार कर रहे हैं, ल्एरा र्कलब, ACLU और यहां तक क्रक िोबेल पुरस्कार पवजेता 
अथसशास्त्री पॉल Krugman (जो हाल ही में ट्रम्प को ्च बतािे के ललए ्ाह्ी के ललए एक 'जानतवादी' कहा जाता है, जबक्रक मेजर्क्को द्वारा 
पवलय ्े ्ंयुर्कत राज्य अमेररका की रक्षा). 
 
यह भी राज्यपाल, पीट पवल््ि के ललए निराशाजिक ररपजसलकि उम्मीदवार एक भूस्खलि जीत के ललए क्रकया, अपिे मतदाताओं के 1/3 के 
्ाथ Prop 187 के ललए अपिे ्मथसि बतात ेहुए उिके ललए मतदाि के ललए उिके कारण था. हालांक्रक, "ACLU और अन्य पवरोिी अमेररकी 
्मूहों" (कुल्टर) ्ूट लाया और यह जल्द ही एक डेमोिेहटक नियुर्कत द्वारा िीचे मारा गया था (यािी, 'माििीय मैजर्क्कि') अ्ंवैिानिक होिे 
के ललए जजला न्यायालय के न्यायािीश (यािी, बजाय अमेररक्रकयों की रक्षा के ललए पवदेशी). 1898 और 1982 ्ुप्रीम कोटस के क्रक्ी को भी, जो 
यहाुँ पैदा हुआ है को िागररकता देिे के फै्ले के ्ाथ के रूप में, यह हमारे कािूिों का एक और hallucinatory र्वयाख्या और अदालत प्रणाली, या 
्रकार की क्रक्ी भी शाखा की निराशा का एक स्पष्ट प्रदशसि था (कम ्े कम एक डेमोिेट एक प्रभुत्व) एक ती्री दनुिया अधिग्रहण ्े 
अमेररक्रकयों की रक्षा में. यह ्ुझाव हदया गया है क्रक ACLU पवदेशी ल्पवल ललबटीज ्ंघ के ललए अपिा िाम बदलिे के ललए और यह है क्रक, कई 
अन्य ् ंगठिों और ् ंयुर्कत राज्य अमेररका को िष्ट करि ेके ललए काम कर रहे र्वयजर्कतयों के ् ाथ, एक पवदेशी ् रकार के एजेंट के रूप में रजजस्टर 
करिे के ललए मजबूर क्रकया जा या अधिमाितुः, के रूप में वगीकृत क्रकया जािा आतंकवाहदयों और उिके ्भी कमसचाररयों और दाताओं निवासल्त 
या ्ंगरोि. 
 
इ् के बावजूद, ि तो राज्य और ि ही ्ंघीय ्रकार िे अधिग्रहण को रोकि ेके ललए जो कुछ भी क्रकया है, और Coulter िोट है क्रक जब G.W. 
बुश राष्ट्रपनत के ललए भाग गया, वह भ्रष्ट मैजर्क्कि राष्ट्रपनत Gortari के ्ाथ अमेररका में अलभयाि चलाया (िीचे कालो् जस्लम पर हटप्पणी 
देखें) , भाई Jeb था 'अवैि आप्रवा्ि प्यार का एक अधिनियम है' बुश Republican राष्ट्रीय ्म्मेलिमें स्पेनिश में बात करत ेहैं, और जीतिे 
केबाद, स्पेनिश में ्ाप्ताहहक रेडडयो पते हदया, र्वहाइट हाउ् की वेब्ाइट के ललए एक स्पेनिश पषृ्ठ जोडा, एक पवशाल Cinco डे मेयो आयोजजत 
र्वहाइट हाउ् में पाटी, और ला रजा, जज्में, अन्य अत्याचारों के बीच, वह ्ंघीय पै्े में 100 लमललयि डॉलर (यािी, हमारे पै्े) आव्रजि 
अिुप्रयोगों की गनत के ललए वादा क्रकया था की स्पष्ट रूप ्े िस्लवादी राष्ट्रीय पररषद को एक भाषण हदया! स्पष्ट रूप ्े दोिों ररपजसलकि और 
डेमोिेहटक मेजर्क्को द्वारा पवलय की मांग दलों के ्ाथ, वहाुँ अमेररका में लोकतांत्रत्रक प्रक्रिया के ललए कोई उम्मीद िहीं है जब तक यह काफी 
बदल गया है और स्पष्ट रूप ् ेयह लोकतांत्रत्रक प्रक्रिया का उपयोग करके कभी िहीं होगा. 
 
 
कैललफोनिसया दनुिया में अथसर्वयवस्था में 6वें ्ब्े बडा है, फ्रां्, ब्राजील, इटली, दक्षक्षण कोररया, ऑस्टे्रललया, स्पेि, भारत, रू्, और किाडा ्े 
आगे है, और अधिक ्े अधिक डबल है क्रक मेजर्क्को, और के बारे में 10 ्ाल में, जब उिके 10 लाख बच्चों को बडे होत ेहैं और कुल Calif के 
हहस्पैनिक आबादी के बारे में 22 लाख है (केवल कािूिी धगिती), वे राज्य के माललक हैं और यह मेजर्क्को द्वारा कसजा कर ललया गया होगा. 
 
हाल के वषों में, Calif. गविसर ब्राउि अवैि रूप ् ेड्राइवरों लाइ्ें् देिे के कािूि पर हस्ताक्षर क्रकए, और अपिे बच्चों के ललए मुफ्त धचक्रकत््ा 
देखभाल के ललए भुगताि (यािी, बेशक हम करदाताओं का भुगताि). वे गैर-िागररकों को चुिावों के ललए चुिावों की निगरािी करिे देिे पर 
्हमत हुए और उन्हें राज्य ्रकार की मंजूरी के त्रबिा िगर पररषदों जै्े अन्य ्रकारी पदों पर नियुर्कत क्रकया गया है। उन्होंिे ्भी राज्य के 
अधिकाररयों को ट्रस्ट अधिनियम (यािी, पवश्वा् है क्रक वे लूट, बलात्कार, हत्या, ड्रग्् आहद िहीं होगा) के रूप में जािा जाता है एक कािूि पर 
हस्ताक्षर करके न्याय में बािा डालिे के ललए मजबूर क्रकया, जो निहदसष्ट करता है क्रक जब तक आप्रवाल्यों कुछ गंभीर अपराि क्रकया है, वे िहीं 
क्रकया जा ्कता है हहरा्त में ललया (पवदेश के ललए feds के ललए पवतरण के ललए) अतीत जब वे अन्यथा ररहाई के ललए पात्र हो जाएगा. िए 
"लेट्् मेजर्क्को का हहस््ा बि" कािूिों के बैच भी एक है क्रक कािूिी जस्थनत के त्रबिा आप्रवाल्यों को कैललफोनिसया में राज्य बार और अभ्या् 
कािूि में भती होिे की अिुमनत होगी शालमल थे. लेक्रकि वह अवैि एललयं् जूरी पर ्ेवा करिेकी अिुमनत त्रबल toed.  तो, केवल एक चीज है 
क्रक मेजर्क्को के ललए Calif. न्यायालयों पर मोड में अंनतम कदम रोका एक आदमी की मिमािी निणसय था! हालांक्रक, यह एक हहस्पैनिक राज्यपाल 
है और क्रफर इ् और अंतहीि अन्य अत्याचारों ्े पहले कुछ ्ाल ्े अधिक िहीं होगा, ्ंभवतुः अवैि रूप ्े एक और राज्य कािूि है क्रक 
उल्लंघि या बािा ओंकार पाररत करके मतदाि करिे का अधिकार देिे ्हहत ्ंघीय एक. क्रक्ी भी मामल ेमें, वहाुँ जल्द ही कैललफोनिसया में 
थोडा अंतर ् े्ंयुर्कत राज्य अमेररका के एक िागररक और क्रक्ी भी अन्य देश है जो ्ीमा पार चुपके कर ्कत ेहैं के एक िागररक होिे के बीच 
होगा. ध्याि दें क्रक हमेशा की तरह कैललफोनिसया के िागररकों को इि मुद्दों में ्े क्रक्ी पर मतदाि करिे की अिुमनत िहीं थी, जो डेमोिेहटक 
नियंत्रत्रत राज्य पविानयका द्वारा पाररत क्रकए गए थे. र्कयों िहीं वे ल्फस  ईमािदार हो और मेजर्क्को के Neomarxist पाटी के ललए िाम बदल जात े
हैं? कम ्े कम वे एक पवदेशी ्रकार के एजेंट के रूप में रजजस्टर करिे के ललए मजबूर क्रकया जािा चाहहए. 
 
यह निजश्चत है क्रक कैललफोनिसया (और ्दी के अंत तक ्ंयुर्कत राज्य अमेररका) ्भ्यता को खो हदया है (यािी, यह मेजर्क्को की तरह हो जाएगा, 
जो निजश्चत रूप ्े अब तक दनुिया के ्ं्ाििों के अधिकांश चला जाएगा और एक और 3 अरब लोगों को उिकी मांग ्े होगा के बाद ्े बुरा 
होगा / जबतक क्रक ्रकार कैललफोनिसया में ्ंघीय ्ैनिकों भेजता है (और अभयारण्य शहरों के ्ाथ अन्य राज्यों) अवैि निवासल्त और उि 
्भी (कई निवासधचत अधिकाररयों ्हहत) जो ्ंघीय कािूि का उल्लंघि कर रहे हैं धगरफ्तार करि ेके ललए. यहां तक क्रक यह केवल कैटाstrophe 
िीमा जब तक एक कािूि लंगर बच्चों को ्माप्त पाररत कर हदया है (यािी, उि िागररकता हो रही है र्कयोंक्रक वे यहाुँ पैदा होत ेहैं), अधिमाितुः 
पूवसर्वयापी 1982 या 1898 के ललए बेहतर है, और उिके ललए िागररकता रद्द और उि ्भी िे जो इ्े उि्े प्राप्त क्रकयाथा ,अथासत ्उिके ्भी 
वंशज और ररश्तेदार.इ्के अलावा पाठ्यिम के 1965 आव्रजि कािूि अ्ंवैिानिक घोपषत क्रकया जािा चाहहए और उि ्भी (और ररश्तेदारों 
और वंशजों) जो तब ्े आप्रवा्ि महत्वपूणस करदाताओं शेष और गैर या कम दाताओं स्वदेश वाप्ी के ्ाथ उिकी जस्थनत की ्मीक्षा की है.  
्टीक आुँकडे प्राप्त करि ेके ललए मुजश्कल है, के रूप में अपिे 'जानतवादी' भी इ्के बारे में ्ोचिे के ललए, लेक्रकि Stockton, कैललफोनिसया और 
डला्, टेर्क्ा् में ्भी जन्मों के बारे में 70% अवैि और शायद कुल धगिती के 90% ्भी हहस्पैनिकके ललए हैं, और निजश्चत रूप ्े त्रबल लगभग 
्भी यूरो द्वारा भुगताि कर रहे हैं और मजबूर करािाि के माध्यम ्े 'ररच' पवपवि, जो निजश्चत रूप ्े वे पर वोट करि ेके ललए कभी िहीं 
लमलता है. 
 
जन्मल्द्ि अधिकार को ्माप्त करिे के ललए, एक िया कािूि पाररत क्रकया जािा चाहहए और एक पुरािे को निरस्त िहीं क्रकया गया है, र्कयोंक्रक 
ऐ्ा कोई कािूि िहीं है - यह न्याय पवली, "एंकर बेबी" ब्रेिि की एक पूरी तरह ्े मिमािे ढंग ् ेराय थी और केवल मुट्ठी भर न्यानययों िे कभी 
कािूि की इ् भयावह र्वयाख्या के ललए मतदाि क्रकया। जो लोग देखिा चाहत ेहैं क्रक कै्े ्ुप्रीम कोटस एक अमेररकी िागररक और एक र्वयजर्कत 
जो के माध्यम ्े गुजर रहा था (और कािूि में बुनियादी ्ामान्य ज्ञाि की कमी और अमेररकी कािूिी प्रणाली की निराशा की कमी के बीच ्ीमा 
को िष्ट करके हमारे देश को िष्ट कर हदया- और contra कािूिी पवशेषज्ञों की राय) लेपवि 'काले में पुरुष' ्े परामशस कर ्कत ेहैं या ्ंयुर्कत 
राज्य अमेररका v. वोंग क्रकम ्न्दकू, 169 अमेररका 649 (1898) देख ्कत ेहैं (हाुँ, यह एक चीिी जो एक ्दी पहले अमेररका पर हमला शुरू 
क्रकया था) जहां 6 वकीलों (यािी, अदालत के न्यायािीश) दी निवा्ी एललयं् और Plyler v. Doe, 457 अमेररका 202 (1982) के बच्चों को 
िागररकता जहां 5 वकीलों (के ्ाथ 4 अ्हमत) अवैि एललयं् के बच्चों को िागररकता प्रदाि की है और क्रक्ी को भी जन्म देजबक्रक दौरा. 
अगर ल्फस  5 मूखों में ् ेएक है जो इ् के ललए वोट हदया था उिके मि बदल गया था हम शायद कल्याण रोल पर अब 10 लाख कम है और शायद 
2100 ्े कम 50 लाख होगा. बेशक, अन्य 450 लमललयि या तो वयस्कों में ्े कोई भी तब और अब के बीच जीपवत कभी भी इ् या बुनियादी 
मुद्दों में ् ेक्रक्ी पर मतदाि करिे की अिुमनत दी गई है जज्् ेपति के ललए अपूवस रूप ्े अग्रणी है. जै्ा क्रक अब हम हर हदि मीडडया में 
देखते हैं, एक 'प्रनतनिधि' लोकतंत्र में जो प्रनतनिधित्व क्रकया है वह अमेररका के हहत ोोों की िहीं है, बजल्क अहंकार, लालच, मूखसता और ती्री 
दनुिया की ्वोच्चता है। 
 
क्रकतिे लोगों को यह मेजर्क्को के ललए अमेररका हाथ ले ललया? 1965 में TKO आप्रवा्ि आपदा के ललए वहाुँ 320 प्रनतनिधियों और 76 ्ीिेटरों 
थे, और लंगर बच्चों के ललए दो ्ुप्रीम कोटस के फै्ले कुल 11 वकीलों, इि 'बाहरी िागररकों' के अधिकांश अब मर चुका है, तो लगभग 245 
लमललयि वयस्क अमेररक्रकयों में ्े िागररकों को अब जीपवत, के बारे में 120 बहुत वररष्ठ िागररकों वास्तव में हैंडओवर के ललए वोट हदया. के 
रूप में स्पष्ट प्रनतनिधि लोकतंत्र की निराशा का एक प्रदशसि के रूप में (जै्ा क्रक यहाुँ अभ्या्) के रूप में एक चाहता हूुँ ्कता है. 
 
जाहहर है, अगर अमेररका के ललए क्रक्ी के ललए रहिे के ललए एक ्भ्य जगह रहिा है, 1965 अधिनियम, और ्भी बाद वाले, एक कािूि है क्रक 
्भी आव्रजि और प्राकृनतक पर एक स्थगि डालता द्वारा निरस्त क्रकया जा करि ेकी जरूरत है, और अधिमाितुः rescinds या कम ्े कम 
्मीक्षाएुँ िागररकता हर क्रक्ी के ललए 1965 के बाद ्े देशीयकृत (या अधिमाितुः 1898 में पहली बेतुका जन्मल्द्ि अधिकार ्त्तारूढ़ के बाद 
्े), अपिे ्भी ररश्तेदारों और वंशजों के ्ाथ. उिके ्भी मामलों की ्मीक्षा की जा ्कती है और िागररकता चुनिदंा र्वयजर्कतयों, जो एक त्रबदं ु
पैमािे पर काफी उच्च स्कोर पर ्म्मानित क्रकया जा ्कता है, कल्याण प्राप्तकतासके ्ाथ, लंबे ्मय्े बेरोजगार, felons, और उिके वंशज 
अपात्र, कॉलेज या मेडडकल डडग्री के ्ाथ उि, लशक्षकों, इंजीनियरों, र्वयापार माललकों आहद, पात्रता की ओर अंक हो रहीहै, यािी, ल्फस  बुनियादी 
्ामान्य ज्ञाि अगर अमेररका के ललए जीपवत है. 
 
एि Coulter ('Adios अमेररका') के बाद, हम ध्याि दें क्रक ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में कॉपोरेट कर 39% पर प्रमुख देशों की दनुिया में ्ब्े अधिक 
है और ्रकार के रूप में करों को बढ़ािे के ललए देश के आिे क्रक क्रक्ी तरह का ्मथसि जारी है कल्याण (यहद एक ्ामाजजक ्ुरक्षा, बेरोजगारी, 
खाद्य हटकटों, आवा् ्जस्डी, कल्याण और हदग्गजों लाभ भी शालमल है), अनिवायस रूप ्े पूंजी और रोजगार छोड देंग,े और गायब ्ं्ाििों 
के ्ाथ अगली ्दी में प्रवशे, और पूरी वापषसक आबादी के बाद ् े2.4 लमललयि की वदृ्धि अब पवपवि है, इ्का मतलब है क्रक उिमें ्े लगभग 
200 लमललयि अधिक (लगभग 350 लमललयि में ्े लगभग 350 लमललयि के ललए) 2100 तक, एक खंडडत जिता ्ं्ाििों के ललए लड रही है, 
और जीवि स्तर में काफी कमी के ्ाथअंनतम पति अपररहायस है, यहां तक क्रक ्ात Senile Socipaths (यािी, ्ी्ीपी) की हहं् क बुराइयों के 
त्रबिा. . 
 
कर की जस्थनत के बारे में, 2013 में, $250,000 ् ेअधिक ्कल आय वाले लोगों (लगभग उि ्भी यूरो) िे लगभग आिा (48.9%) का भुगताि 
क्रकया ्भी र्वयजर्कतगत आय करों में ्े, हालांक्रक वे दायर ्भी ररटिस का केवल 2.4% के ललए जजम्मेदार है और उिकी औ्त कर दर 25.6% थी. 
filers के िीचे 50% (जो $ 34,000 के तहत कर रही है शायद आिा पवपवि और आिा यूरो) 2.4% की कुल हहस््ेदारी के ललए 1.2% ्ंघीय आयकर 
के एक औ्त भुगताि क्रकया, जबक्रक filers के अगले 35% (जो $ 34k करि ेके ललए $69k बिािे) एक कुल शेयर के ललए औ्त 21% कर दर 
कुल ्ंघीय आयकर एकत्र की 10.5% की. तो, यह स्पष्ट है क्रक डेमोिेट के आम दृजष्टकोण के पवपरीत / ती्री दनुिया supremacists / 
Neomarxists, उच्च और उच्च मध्यम वगस गरीब एक बडे पैमािे पर मुर्कत ्वारी दे रहे हैं, और है क्रक हम पहले ्े ही ्ाम्यवाद में एक पैर है . 
हालांक्रक, हम 2.5 अरब डॉलर एक हदि अमेररका ऋण में जा रहा है और कुल $80 हट्रललयि या अधिक अनिधिक देिदाररयों (उदा., ्ामाजजक 
्ुरक्षा और धचक्रकत््ा), जो अंततुः कुछ द्वारा भुगताि करिा होगा भूल िहीं करिा चाहहए बढ़ी हुई करेए् के कॉम्बो और उिके वंशजोंको लाभ 
में कमी आई। इ् पर पवचार करें: "जब हम गैर-भुगतािकतासओं और गैर-फाइल्स की आबादी को जोडते हैं और यह देखिा चाहत ेहैं क्रक प्रत्येक 
्मूह का कुल प्रनतशत करों का भगुताि िहीं कर रहा है, तो हम पाते हैं क्रक: अफ्रीकी अमेररकी पररवारों का 50.7 प्रनतशत कोई आय कर िहीं देता 
है, एलशयाई अमेररकी का 35.5 प्रनतशत पररवारों िहीं है, ् फेद अमेररकी पररवारों के 37.6 प्रनतशत िहीं है, और (कािूिी) हहस्पैनिक के 52 प्रनतशत 
कोई आय करों का भुगताि करत ेहैं। वहाुँ के बारे में 5X के रूप में कई यूरो (्फेद) अश्वेतों और 4X के रूप में ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में हहस्पैनिक 
के रूप में कई यूरोs केरूप में कर रहे हैं, और वहाुँ के बारे में कल्याण पर गोरे और अश्वेतों के एक ही % (39%) और हहस्पैनिक के बारे में 50%, तो 
प्रनतशत बुद्धिमाि मतलब है क्रक अश्वेतों के बारे में 5X और हहस्पैनिक के बारे में 8X के रूप में यूरोए् के रूप में कल्याण पर होिे की ्ंभाविा 
है. 
 
्ंपपत्त करों, त्रबिी करों आहद ्हहत औ्त मध्यम वगस ($34k करिे के ललए $ 69k आय) कर के बारे में 30% तक लाता है, तो 4 महीिे / ्ाल या 
एक 50 ्ाल के जीवि में लगभग 15 ्ाल के श्रम ्रकार को जाता है, आप्रवाल्यों जो िष्ट कर रहे हैं ्मथसि करि ेके ललएएक बडा प्रनतशत 
अमेररका और दनुिया, और ्ेिा है, जो दनुिया के बाकी के ललए एक स्वतंत्र पुलल् बल है के ललए एक और बडा प्रनतशत.  
 
ऊपर बताए गए ्भी ्मथसि की गणिा (यािी, ि केवल खाद्य हटकटों आहद, लेक्रकि अन्य ्भी खचों के गरीबों का उधचत हहस््ा) औ्त 
मध्यम वगस पररवार गरीबों की ्हायता करिे के ललए अपिे कामकाजी जीवि के लगभग 5 ्प्ताह/ ि तो बडे पैमािे पर आप्रवा्, ि ही गुलामी, 
ि ही लंगर बच्चों, ि ही अत्यधिक प्रजिि, ि ही बेरोजगारी, और ि ही अपराि और ड्रग्् उिकी गलती कर रहे हैं, लेक्रकि मध्यम और उच्च वगस 
के गरीबों के ललए भुगताि करत ेहैं, और उिके बच्चों को और अधिक भुगताि करिा होगा (शायद उिके 50 ्ाल काम कर जीवि के कम ्े कम 
10 ्ाल 2100 ्े पहले ) जब तक जीवि का स्तर और जीवि की गुणवत्ता पवपवि देशों के ्माि है , और वे दोिों हर ्ाल लगातार धगर जाएगा 
जब तक पति, भले ही ्ात Socipaths के धगरोह को िष्ट कर हदया जाता है. 
 
बेशक, हर आंकडा एक काउंटर आंकडा है और Neomarxist ती्री दनुिया Supremacists और ्ी्ीपी के पचा् प्रनतशत ्ेिा ब् दषु्प्रचार फैल 
रहे हैं और ्भी ्ामाजजक मीडडया trolling, लेक्रकि एक क्रक्ी ि क्रक्ी गाइड के रूप में हम एकपाते हैं हाल के अध्ययि में पाया गया क्रक 
हहस्पैनिक आप्रवा्ी पररवारों के 37% कल्याण ्े अपिी आय का बहुमत है, जबक्रक 17% अश्वेतों की ररपोटस िहीं क्रकया गया (्फेद ररपोटस िहीं 
क्रकया गया था, लेक्रकि मैं के बारे में लगता है 10%). 3.5 खरब डॉलर के बजट में ्े, के बारे में 595 अरब घाटे और के बारे में 486 अरब कल्याण के 
ललए चला जाता है, तो कल्याण को िष्ट करि ेके लगभग यह ्ंतुलि होगा और र्वयजर्कतयों और उिके वंशजों के ्ाथ जुडे ्भी लागत को िष्ट 
करिे के बाद ् ेप्राकृनतक ्ंयुर्कत राज्य अमेररका डाल हदया जाएगा ठो् काले में और शायद ्दी के अंत ्े पहले $ 18 खरब राष्ट्रीय ऋण का 
भुगताि करिे की अिुमनत होगी, जबक्रक एक प्राकृनतक िागररक प्रत्यावतसि अधिनियम को लागू करिे की ्ंभाविा इ् आिी ्दी के करीब की 
अिुमनत होगी. 
 
जै्ा क्रक मैंिे यह ललखिे के ललए मैं एक '्माचार आइटम' (यािी, भुगताि क्रकया झूठ की अंतहीि बैराज में ्े एक वहाुँ हर हदि पवपवि और 
पचा् प्रनतशत ्ेिाद्वारा लगाया) याहू पर है क्रक मुझ्े कहता है क्रक अवैि हमें एक बडा एह्ाि कर रहे हैं के रूप में बहुमत काम कर रहे हैं और 
भुगताि के बारे में1000 डॉलर प्रत्येक प्रनत वषस कर. लेक्रकि वे हमें िहीं बताया क्रक वे देश शायद 25,000 डॉलर प्रत्यक्ष पता लगािे योग्य लागत 
में प्रत्येक लागत और यहद आप अन्य ्भी लागत के अपिे हहस््े को जोडिे (्रकार को बिाए रखिे के ललए पुलल्, अदालतों, ्ेिा, ्डकों 
आहद, आहद) यह ्ंभाविा है क्रक डबल है. के रूप में Coulter आप Adios अमेररका के p47 पर बताता है, एक कॉलेज लशक्षक्षत र्वयजर्कत एक औ्त 
$ 29k प्रनत वषस करों का भुगताि करता है की तुलिा में वे ्रकारी ्ेवाओं में वाप् जाओ. कािूिी आप्रवाल्यों लेक्रकि वाप् एक औ्त $ 4344 
अधिक ्े अधिक वे भुगताि लमलता है, जबक्रक एक उच्च पवद्यालय की डडग्री के त्रबिा उि वाप् पािे के बारे में $ 37k अधिक ्े अधिक वे 
भुगताि करत ेहैं. वे कहती हैं क्रक लगभग 71% अवैि पररवारों का कल्याण हो जाता है। 
 
अमेररकी पररवारों के बारे में 20% ्रकार ्े अपिी आय का 75% लमलता है (यािी, करदाताओं ्े व्ूल और 2.5 अरब / हदि में बैंकों ्े उिार 
ललया) और एक और 20% 40% लमलता है. त्रब्रटेि में, जो अपिे पवपवि/ Neomarxist रास्त ेपर ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के ्ाथ एक बराबर पर है 
बबासद करि ेके ललए, के बारे में 5 लाख र्वयजर्कतयों या ्क्षम वयस्कों के 10% कल्याण पर पूरी तरह ्े रहते हैं और एक हदि काम िहीं क्रकया है के 
बाद ्े श्रम ्रकार 1997 में ल ेललया , और एक और 30% आंलशक ्मथसि प्राप्त करत ेहैं. ग्री्, यह हाल ही में भारी खैरात के ललए प्रल्द्ि है, 
कै्े जिता हमेशा एक देश into अराजकता खींचें अगर अिुमनत की एक पवलशष्ट मामलाहै. लोग आम तौर पर अपिे 50 में पूणस ्रकारी पेंशि 
पर ररटायर और 45 के रूप में जल्दी, और जब 50 में ्ेवानिवपृत्त बम निपटाि की तरह खतरिाक िौकररयों की एक जोडी के ललए अिुमनत दी 
गई थी, यह जल्द ही िाई ्हहत 500 ्े अधिक र्वयव्ायों को कवर करि ेके ललए बढ़ा हदया गया था (खतरिाक शैम्प ूजै्े र्ायि) और रेडडयो 
और टीवी उद्घोषक (माइिोफोि पर जीवाणु)-िहीं मैं मजाक िहीं कर रहा हूुँ. 
 
लोग अर्क्र अपिे उदार कल्याण के ललए यूरोपीय देशों की प्रशं्ा, लेक्रकि वास्तव में यह मुख्य रूप ्े ्ंभव है र्कयोंक्रक लगभग ्भी अपिे बचाव 
के बाद ्े 50 है (दो पवश्व युद्ि, कोररयाई और पवयतिामी युद्ि, अफगानिस्ताि, इराक, ्ीररया, ्ोमाललया के बारे में कुछ िहीं कहिा है, 
्त्रबसया आहद, आहद, यािी, के बारे में 10 खरब डॉलरप्रत्यक्ष लागत में और शायद एक और 10 खरब डॉलरअप्रत्यक्ष) के ललए ्ंयुर्कत राज्य 
अमेररका द्वारा भुगताि क्रकया गया है (और अमेररकी जीवि और चोटों द्वारा), अथासत,् अमेररका के 20% द्वारा करदाताओं को जो क्रक्ी भी 
महत्वपूणस कर का भुगताि, प्ल् 18 खरब डॉलरके ऋण काज्यादा. वास्तव में, ्भी दनुिया की तरह, वे भी स्वतंत्र देशों िहीं होगा अगर ्ंयुर्कत 
राज्य अमेररका के ललए िहीं है जो दो युद्िों और जापािी में जमसि को हराया और कम्युनिस्टों और अब मु्लमािों के तहत रखा आिी ्दी के 
ललए नियंत्रण. तो ि केवल अमेररका गरीब और पवपवि यहाुँ ्े ्खूा खूि बह रहा है, लेक्रकि हम उि के ललए भुगताि दनुिया भर में के रूप में 
अच्छी तरह ्े अमीर वहाुँ अमीर हो मदद कर ते. ्भी यूरोप के पवलशष्ट, फ्रां् में, जहां मु्लमािों को एक बडी ्मस्या बि गए हैं, यहां तक क्रक 
जब लोगों की हत्या िहीं, उिमें ् ेज्यादातर कल्याण पर हैं, ्ंयुर्कत राज्य अमेररका द्वारा भाग के ललए भुगताि क्रकया. के बारे में एक दशक के 
ललए ्ंयुर्कत राष्ट्र में ्ब् ेबडा मतदाि गुट इस्लामी ्हयोग के ्ंगठि है जो उदाहरण के ललए नियंत्रण है, मािव अधिकार पररषद, जहां व े
केवल इस्लामी कािूि द्वारा अिुमनत दी अधिकारों की अिुमनत है, और इ्ललए महहलाओं के अधिकारों को भूल जात ेहैं, बच्चों के अधिकार, 
्मलैंधगक अधिकार, िमस की स्वतंत्रता, मुर्कत भाषण आहद और वास्तव में क्रक्ी भी प्रकार की स्वतंत्रता।के रूप में मु्लमािों अनियंत्रत्रत 
प्रजिि 1/5 ्े 1/3 ्े 2100 या तो और ्भ्यता धगर ्े दनुिया की आबादी का प्रनतशत बढ़ जाती है, यह बहुत बुरा हो जाएगा. 
 
इस्लाम ऐ्ी िूरता के ्ाथ बचाव क्रकया है र्कयोंक्रक गरीब 3 दनुिया के देशों में यह स्वाथस के णखलाफ ही रक्षा क्रकया गया है और यह प्रजिि और 
अजस्तत्व की गारंटी के ्ाथ गरीब लोगों को प्रदाि करता है. ई्ाई िमस के ललए भी यही हुआ करता था। यह भी स्पष्ट है क्रक 22 वीं ्दी के 
दृजष्टकोण और अमेररका के पति के रूप में, चीि इ्े 'महाि शैताि' के रूप में बदल देगा र्कयोंक्रक यह दनुिया भर में प्रमुख होगा, अपिे बढ़ते 
निवेश और चीिी िागररकों कीरक्षा,और अंत में जो कुछ भी कर रही है चाहता है, के रूप में 'Diversification' मैजर्क्कि और अफ्रीकी द्वारा 
अमेररकाके नियंत्रण में पररणाम है और यह ्ैन्य शे्रष्ठता और पै्े खो देता है और लडिे के ललए होगा. और हां, चीिी अमेररका के रास्त ेका पालि 
िहीं करेंगे और पति में 'पवपवि' हो जाएगा, जब तक क्रक कुछ महाि दभुासग्य के माध्यम ्े वे लोकतांत्रत्रक हो/ . 
 
निशाि ्े थोडा दरू है, लेक्रकि बहुत अच्छा पाररत करि ेके ललए devolution (dysgenics) का एक ्ुंदर उदाहरण है क्रक केवल औद्योधगक ्भ्यता 
के पति के बारे में लािे में overpopulation के ललए दू् रा है (हालांक्रक राजिीनतक शुद्िता कहीं भी चचास मिा करताहै). त्रब्रटेि के पाक्रकस्तािी, 
जो अर्क्र शादी करि ेके ललए अपिे चचेरे भाई आयात करत ेहैं और इ्ललए 5 बच्चों को एक पररवार के ्ाथ inbreeding रहे हैं, कभी कभी कई 
पजत्ियों के ् ाथ, त्रब्रटेि में दलुसभ रोगों का 30% का उत्पादि, हालांक्रक वे जि्ंख्या का 2% हैं. बेशक, ् ब्े कल्याण पर हैं और दोषपूणस पूणसकाललक 
िल्िंग देखभाल और पवशेष लशक्षा के ललए भारी खचस में पररणाम (उि बधिर और अंिा िहीं के ललए). और यूरोपीय उच्चन्यायालय,अमेररकी 
्ुप्रीम कोटस की तरह, मौजूदा और आत्मघाती यूटोपपयाई भ्रम ्े ग्रस्त के ललए अपिे अ्ली कारण भूल गया है, ्रकार िे फै्ला ्िुाया है क्रक 
्भी पजत्ियों को पूणस पनत लाभ का भुगताि करिा चाहहए और आकपषसत िहीं कर ्कत ेदो पर लाइि. 
 
है Coulter क्रकताब का एक अच्छा हहस््ा अपराि पर खचस क्रकया जाता है, और हम पहले n ote चाहहए(कल्टर लगता है, हालांक्रक मुझे उम्मीद है 
क्रक वह जािता है) क्रक यह शायद ही कभी मािा जाता है क्रक यह बेहद underreported है, पवशेष रूप ् ेगरीब और पवपवि के बीच. इ् प्रकार, 
बीजेए् का कहिा है क्रक प्रनत वषस लगभग 3.4 लमललयि हहं् क अपराि unreported जािा और अहहं् क लोगों के ललए आंकडे (चोरी, हमला, 
छोटी चोरी, बबसरता, िशीली दवाओं के कारोबार, आहद) लाखों की ्ंख्या में होिा चाहहए, अिुपातहीि द्वारा प्रनतबद्ि (और द्वारा ्ामिा करिा 
पडा) पवपवि. एक पाता है क्रक वयस्क पुरुषों के प्रनतशत गोरे के ललए कैद में 0.7 है, हहस्पैनिक के ललए 1.5 और अश्वेतों के ललए 4.7. यह कैद की 
लागत के ललए क्रक्ी भी ्टीक राष्ट्रीय आंकडे खोजि ेके ललए अ्भंव प्रतीत होता है, लेक्रकि $ 35K / ्ाल एक न्यूितम लगता है, और शायद 
$  50K कािूिी प्रणाली केललए, और शायद धचक्रकत््ा और मिोवैज्ञानिक लागत में एक और $ 50k, पुिवस् ि कायसिम, उिके पीडडतों द्वारा काम 
की हानि आहद BJS गैर-हहस्पैनिक अश्वेतों के अिु्ार 2009 में जेल और जेल की आबादी के 39.4% के ललए जजम्मेदार है, जबक्रक गैर-हहस्पैनिक 
गोरे 34.2% थे, और हहस्पैनिक (क्रक्ी भी जानत के) 20.6%. Pew हहस्पैनिक कें ि द्वारा एक 2009 की ररपोटस के अिु्ार, 2007 Latinos में "्भी 
्जा ्ंघीय अपराधियों के 40% के ललए जजम्मेदार--अधिक ्े अधिक हट्रपल अपिे हहस््े (13%) कुल अमेररकी वयस्क आबादी की". क्रफर, ध्याि 
रखें वहाुँ िहीं है और लगभग निजश्चत रूप ्े यूरो और मिोपवज्ञाि, या बुद्धि में पवपवि के बीच एक महत्वपूणस आिुवंलशक अंतर का कोई ्बूत 
िहीं होगा, और है क्रक उिकी ्मस्याओं की अधिक ्े अधिक घटिा पूरी तरह ् ेउिकी ्ंस्कृनत के कारण होिा चाहहए. 
 
अगर एक केवल अवैि धगिा, अपराि और कारावा् की दर की ्ंभाविा डबल है क्रक कािूिी हहस्पैनिक के ललए ररपोटस क्रकया जाएगा. के रूप में 
Coulter िोट (p101-2) यह आप्रवा्ी अपराि के ललए वास्तपवक आंकडे प्राप्त करि ेके ललए अ्ंभव है र्कयोंक्रक यह पाठ्यिम 'जानतवादी' भी 
्ुझाव है क्रक वे एकत्र क्रकया जािा चाहहए (और के रूप में उल्लेख क्रकया, पवपवि के बीच ्भी अपराि बहुत underreported है और कई हहस्पैनिक 
के रूप में misclassified हैं गोरे), लेक्रकि यह निजश्चत रूप ्े ऊपर है क्रक कहा गया है, तो उिकी वास्तपवक दर है क्रक अश्वेतों के पा् हो ्कता है. 
डेटा का एक ्ेट के बारे में पता चला 1/3 2.2 लाख राज्य और स्थािीय कैहदयों के पवदेशी पैदा होत ेहैं और शायद एक और 5% अमेररकी पैदा 
हहस्पैनिक और एक और 30% काले हैं, के बारे में 32% ्फेद जा. पवदेशी पैदा हुए थे 70% अधिक एक हहं् क अपराि क्रकया है और दो बार के रूप 
में एक वगस ए अपराि की ्ंभाविा की ्ंभाविा है. Coulter िोट के रूप में, लगभग ्भी आप्रवा्ी ्मूहों मलू निवा्ी की तुलिा में एक उच्च 
अपराि दर है. आिमण जारी है, ररश्वतखोरी और जबरि व्ूली भारी वदृ्धि के रूप में व ेती्री दनुिया के मािक के ललए वदृ्धि देखेंगे. ररश्वत 
(जबरि व्ूली का ्ब् ेहल्का रूप) िकद या ्मकक्ष में ती्री दनुिया और पुलल् में लोगों के बीच ्ामान्य बातचीत है, ्ैन्य, ्ीमा शुल्क 
और आव्रजि अधिकाररयों, स्वास्थ्य और आग निरीक्षकों, लशक्षकों, स्कूल प्रवेश अधिकाररयों, और यहां तक क्रक डॉर्कटरों , ्जसि और ि्ों. मैं 
यहाुँ अिुमाि िहीं लगा रहा हूुँ के रूप में मैं ती्री दनुिया में अपिे जीवि का एक दशक त्रबताया और अिुभवी और ऊपर के ्भी के बारे में 
अिधगित कहानियाुँ ्ुिा. ्मय गुजरता है के रूप में, हम इ् के रूप में अच्छी तरह ्े नियलमत रूप ्े (कैललफोनिसया और अन्य पजश्चमी राज्यों 
में पाठ्यिम के पहले) और उ्के बाद राष्ट्रर्वयापी आदशस बििे की उम्मीद कर ्कत ेहैं. ्भी प्रकार के अपराि में निरंतर वदृ्धि के अलावा हम 
अपरािों का प्रनतशत ती्री दनुिया के अत्यंत निम्ि स्तर तक ड्रॉप हल देखेंगे. अधिक ्ं्ाििों को क्रक्ी भी अन्य अपराि की तुलिा में हत्या 
के ्मािाि के ललए ्मपपसत कर रहे हैं और के बारे में 65% ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में हल कर रहे हैं, लेक्रकि मेजर्क्को में कम ् ेकम 2% हल 
कर रहे हैं और जै्ा क्रक आप मेजर्क्को ल्टी के बाहर हो दर शून्य के पा् चला जाता है. यह भी ध्याि दें क्रक यहाुँ की दर के बारे में 80% हुआ करता 
था, लेक्रकि यह पवपवि में वदृ्धि के ्ाथ ्मािांतर में धगरा हदया गया है. इ्के अलावा 65% औ्त है, लेक्रकि अगर आप आुँकडे मुझे यकीि है 
क्रक यह एक शहर में यूरो के प्रनतशत के ्ाथ वदृ्धि होगी और पवपवि वदृ्धि के प्रनतशत के रूप में ड्रॉप लमल ्कता है. डेट्रायट में केवल 30% हल 
कर रहे हैं. यहद आप जो लूटता है, बलात्कार और हत्या का टै्रक रखिे के ललए, यह स्पष्ट है क्रक काले जीवि बहुत अधिक यूरो के ललए बात ् ेव े
अन्य अश्वेतों के ललए करत ेहैं. 
 
स्पेनिश ्रकारी और अनिवायस भाषा और रोमि कैथोललक िमस आधिकाररक िमस बि ्कता है, और निजश्चत रूप ्े मैजर्क्कि काटेल प्रमुख 
आपराधिक ्ंगठिों होगा, कम ् ेकम मध्य ्दी तक दक्षक्षण पजश्चमी राज्यों के ललए और ्ंभाविा ्े पूरे देश 2100. 
 
बेशक, के रूप में Coulter बतात ेहैं,यहबहुत मुजश्कल है दौड और अपराि पर आुँकडे पािेके ललए या तेजी ्े दौड और कुछ भी पर, के रूप में यह 
'जानतवाद' भी मािा जाता है पूछिे के ललए और ्रकारइ्े इकट्ठा करि े्े इिकार कर हदया. ्च ढूुँढिा हहस्पैनिक पवशेष हहत ्मूहों (यािी, 
ती्री दनुिया supremacists), यूरो उदारवादी, जो खो हदया है या जो कुछ भी ्ामान्य ज्ञाि या शालीिता वे हो ्कता है बेच हदया द्वारा प्रेररत 
के बाद ्े और अधिक कहठि बिा हदया है, काम के ्ाथ दषु्प्रचार प्र्ार में कडी मेहित कर रहे हैं  हर हफ्त ेिेट और ्ोशल मीडडया पर हजारों 
झूठी या भ्रामक वस्तुएं हैं। वह याहू, त्रबगं, Facebook और दू् रों, जो अपिे ्माचार आइटमके बीच मौजूद द्वारा ्ुपविा बडे पैमािे पर िोख ेका 
उल्लेख िहीं लगताहै, भुगताि दषु्प्रचार जो '्माचार' है क्रक जािबूझकर झूठी या बेहद भ्रामक है प्रस्तुत करता है, इ् तरह के आइटम के रूप में 
ऊपर उल्लेख क्रकया है (कई बार एक हदि में दोहराया िेट पर कहीं) जो कहत ेहैं क्रक अवैि एक अच्छी बात के रूप में वे करों का भुगताि कर रहे हैं. 
 
एक मोटे तौर पर मुर्कत ्वारी हदया जा रहा है के बावजूद, पवपवि यह ्ब के ललए दी ले (पवशेष रूप ्े के रूप में यह 'जानतवादी', 'हैट' और '्फेद 
supremacist' बाहर अपिे मुर्कत ्वारी बात है, तो आप इ्े प्रमुख मीडडया में िहीं लमलेगा) और कोई ्मस्या िहीं है पुलल् मुकदमा , अस्पतालों, 
और क्रक्ी भी कल्पिा उल्लंघि के ललए ्रकार की हर शाखा. यूरो एक ्ुराग पािे के ललए और उन्हें वाप् मुकदमा करिा चाहहए! वे और 
अमेररकी ्रकार, अब ट्रम्प राष्ट्रपनत है, जो ्डकों पर दंगा, िरिा और पवरोि यातायात को बाधित करिे, णखडक्रकयों मुंहतोड और र्वयापार 
िुक्ाि, मिोवैज्ञानिक आघात, आहद के कारण लोगों के णखलाफ ्ूट या आपराधिक मामलों के लाखों दायर कर ्कता है ्भी अपराधियों और 
उिके पररवारों को ्ंपपत्त, पुलल्, र्वयाव्ानयक आय और काम की हानि आहद के िुक्ाि के ललए मुकदमा और/या धगरफ्तार करिा। इ्के 
अलावा पुलल् और ्रकार की हर शाखा के ललए उन्हें हर बार एक अपराि क्रकया है, पवशेष रूप ् ेअवैि पवपवि द्वारा की रक्षा करिे में पवफल 
रहिे के ललए मुकदमा. 
 
 
के रूप में मैं wrओते यह एक युवा ्ैि फ्रांल्स्को महहला के माता पपता एक अवैि पवदेशी अपरािी है, जो कई बार निवासल्त क्रकया गया था द्वारा 
हत्या कर दी, और क्रफर ्ैि फ्रांल्स्को पुलल् द्वारा निवास्ि ्े परररक्षक्षत (न्याय की बािा), उन्हें  मुकदमा है और feds ( और वे पयसवेक्षकों और 
राज्यपाल ब्राउि और राज्य पविानयका जो अभयारण्य नियमों और ट्रस्ट अधिनियम के ललए वोट के रूप में अच्छी तरह ्े बोडस पर मुकदमा 
करिा चाहहए).जाहहर है वह दोषी िहीं पाया गया था और ्ैि फ्रांल्स्को के अभयारण्य शहर में (और अब कैललफोनिसया के अभयारण्य राज्य) 
अपराि के अपिे जीवि ् ेबाहर रहिे में ्क्षम है, जबक्रक ्ावसजनिक खचस पर ्मथसि क्रकया जा रहा है. 
 
हजारों की ्ैकडों लूट रहे हैं, हमला, बलात्कार या पवपवि द्वारा हत्या कर दी, और शायद 100 लमललयि कम तरीके ् ेहर ्ाल पीडडत, और 
घायल दलों (्ब्े अर्क्र पवपवि) हर बार मुकदमा करिा चाहहए. इ् ्ुपविा के ललए, यूरो एक कोष और पवलभन्ि ्ंगठिों की स्थापिा के ललए 
अवैि और यूरो के णखलाफ अपराि को खत्म कर ्कता है. और हां, ्भी देशों है क्रक पवदेशी पैदा अपराधियों ्े आिे के ललए पुलल् की लागत 
का भुगताि करि ेके ललए मजबूर क्रकया जािा चाहहए और उन्हें मुकदमा चलािे और उन्हें यहाुँ रखिे के कल्याण, धचक्रकत््ा देखभाल, स्कूली 
लशक्षा, और ्भी वस्तुओं और ्वेाओं के अपिे हहस््े ऊपर उल्लखे क्रकया है, राष्ट्रीय रक्षा ्हहत. मेजर्क्को ्ीमा पुलल् के ्भी लागत का 
भुगताि करिा चाहहए और ्भी अपरािों के ललए और अवैि के ्भी रखरखाव के ललए यहाुँ एक हदि के बाद ्े अथासत,् वाप् कहिे के ललए 
1965. और वे और कोलंत्रबया आहददवा प्रवतसि, िशेडी उपचार और जेल की लागत के ललए भुगताि करिा चाहहए, और कहत ेहैं क्रक एक $ 20 
लाख ठीक हर बार क्रक्ी के ्ाथ बलात्कार क्रकया है, पवकलांग या एक दवा की दीवािी द्वारा या एक अवैि या एक प्राकृनतक िागररक या अपिे 
देश में शुरू होिे वाले एक र्वयजर्कत के वंशज द्वारा हत्या कर दी. अगर वे िहीं हम वहाुँ पैदा हुए हर क्रक्ी को निष्काल्त कर ्कता है और ्भी 
र्वयापार और वीजा काट, या ल्फस  अपिे तेल, खनिज और खाद्य उत्पादि जसत. यहाुँ पवचारों के कई की तरह यह पवधचत्र लगता है र्कयोंक्रक कायरता 
और 'हमारे' िेताओ ंकी मूखसता (यािी, िहीं वास्तव में हमारा के रूप में हम कभी िहीं कहा जाता है) हमें लमल गया है तो दरुुपयोग क्रकया जा रहा 
करिे के ललए इस्तेमाल क्रकया. हम पपछले देश है क्रक दरुुपयोग के ्ाथ रखा जािा चाहहए रहे हैं, लेक्रकि िेताओं और छोड हदयाइस्ट मूखस हमें इ् 
ग्रह पर ्ब्े आ्ाि निशाि बिा हदया है. हाुँ 9/11 ्ब्े हडताली दरुुपयोग है, लेक्रकि वास्तव में हम के रूप में कई मौतों और चोटों के रूप में 
पवपवि हर ्ाल पीडडत (जै्े, ल्फस  दवाओं और िशेडी ्े या ल्फस  युद्ि ्े), और कहीं अधिक िुक्ाि हर हदि, अगर आप futur में यहाुँ उिकी 
उपजस्थनत के पररणामों extrapolate ई. 
 
बहुत पववाद उत्पन्ि हुआ था जब ट्रम्प िे उल्लेख क्रकया क्रक हम बलात्काररयों को देश में दे रहे थे, लेक्रकि वह ल्फस  तथ्यों को बता रहा था। 
एमपवपवि ्मुदायों में ost अपरािों की ररपोटस कभी िहीं कर रहे हैं, अर्क्र र्कयोंक्रक वे हहस्पैनिक धगरोह है जो उन्हें नियंत्रत्रत द्वारा प्रनतबद्ि 
हैं.Coulter कुछ बताता है (प्रकाशक आिे में पुस्तक में कटौती और वह कहती है क्रक वह आ्ािी ्े हर एक उद्ितृ के ललए 50 मामलों का उत्पादि 
कर ्कत ेहैं)अधिक अपमािजिक आप्रवा्ी बलात्कार अपरािों के यहाुँ प्रनतबद्ि, एक अध्ययि जज्में Latino महहलाओं यहाुँ के बारे में 80X 
अन्य अमेररकी महहलाओं की दर पर बचपि यौि शोषण की ्ूचिा दी हटप्पण, और जब ् ेयह ्ंभाविा कई इ्के बारे में बात िहीं करिा 
चाहता था लगता है, यह अधिक हो ्कता है. वह िोट करता है क्रक लैहटि अमेररका के बहुत ्े क्रकशोरों के ्ाथ बलात्कार एक अपराि िहीं मािा 
जाता है (जै्े, मेजर्क्को में ्हमनत की उम्र 12 है) और क्रक्ी भी मामलेमें, यह दलुसभ है क्रक कुछ भी इ्के बारे में क्रकया जाता है, र्कयोंक्रक यह 
अर्क्र धगरोह के ्दस्यों या उिके पररवारों ् ेजुडा है और अगर यो यू पवरोि तुम मर जात ेहैं. 
 
Coulter िोट है क्रक अवैि दक्षक्षण पजश्चमी ्ंयुर्कत राज्य अमेररका ्ावसजनिक भूलम और पाकों के बडे क्षेत्रों को अ्ुरक्षक्षत बिा हदया है और कुछ 
बंद कर हदया गया है. 2006 और 2010 के बीच ्ंघीय या आहदवा्ी भूलम पर लगभग 60 जंगल आग के आिे अवैि द्वारा शुरू क्रकए गए थे, उिमें 
्े कई जािबूझकर कसजा ्े बचिे के ललए ्ेट. अकेले इि 30 ्े लडिे की लागत एक ्ुरक्षक्षत ्ीमा बाड पर एक अच्छी शुरुआत के ललए 
भुगताि कर ्कत ेहैं. 
 
मुझे लगता है हर कोई बडे पैमािे पर माररजुआिा बढ़ हमारे राष्ट्रीय जंगलों में मैजर्क्कि काटेल द्वारा क्रकए गए ्ंचालि के बारे में जािता है. 
कटाव और प्रदषूण के अलावा, यह उत्पादकों के ललए कई जािवरों को मारि ेऔर पैदल यात्रत्रयों को िमकी देिे के ललए आदशस है। ्भी के ्ब् े
निराशाजिक ल्एरा र्कलब के sellout है (जो अचािक अरबपनत डेपवड Gelbaum ् ेएक 100 लमललयि डॉलर का योगदाि प्राप्त करिे के बाद 
अपिी िुि बदल गया है क्रक वे आप्रवा् का ्मथसि स्पष्ट रूप ् ेउलझि में के रूप में अपिे दाहहिे हाथ प्रकृनत की रक्षा करता है जबक्रक छोड 
हदया इ्े िष्ट कर देता है), जो अब बडे पैमािे पर आव्रजि के ललए ्मपपसत कर रहे हैं, क्रक्ी को भी "्फेद िस्लवादी" के रूप में पवरोि की निदंा 
भी जब व ेपवपवि रहे हैं. तो, वे एक और ्मूह है क्रक एक पवदेशी ्रकार और उिके अधिकाररयों और प्रमुख योगदािकतासओं के एक एजेंट के रूप 
में रजजस्टर करि ेके ललए एक द्वीप पर ्ंगरोधित अन्य अपराधियों में शालमल होिे के ललए बिाया जािा चाहहए रहे हैं (एलेयुटीएकएि ए््ही 
होगा, लेक्रकि यहां तक क्रक र्कयूबा भी होगा) जहां व ेऔर अधिक िुक्ाि िहीं कर ्कत.े हहस्पैनिक द्वारा कैललफोनिसया के स्पष्ट trashing को 
ध्याि में रखते हुए, और अमेररका में प्रकृनत के हदि के अंत के रूप में स्पष्ट के रूप में आप्रवाल्यों के बारे में अगली ्दी के दौराि दोगुिी आबादी 
या तो, यह वास्तव में एक दृजष्टकोण ् ेअद्भुत है, लेक्रकि कायरता और मूखसता ही हो उम्मीद है. 
 
्ंयुर्कत राज्य अमेररका में एक हत्या के बारे में 9 लाख डॉलर जीवि भर की लागत के बारे में कुल करिे के ललए कहा जाता है और अगर वे मौत 
हो यह कई लाख अधिक है. लगभग 15,000/वषस में जो केवल हत्याओं के ललए लगभग 150 त्रबललयि/वषस होगा, ्ब्े अधिक पवपवि द्वारा। 
मेजर्क्को के बारे में 5X ्ंयुर्कत राज्य अमेररका और होंडुरा् के बारे में 20X की हत्या की दर है और अपिे वंशज निजश्चत रूप ्े हमारी दर है क्रक 
हदशा में आगे बढ़ करि ेके ललए तत्पर हैं कर ्कत ेहैं. Coulter िोट है क्रक हहस्पैनिक के बारे में 23,000 हत्याएं यहाुँ पपछले कुछ दशकों में क्रकया 
है. जै्ा क्रक मैंिे ललखा है, इ् आइटम िेट पर हदखाई हदया. "एक undated फाइल तस्वीर में, जो् मैिुअल माहटसिेज Moulton, Ala. में लॉरें् 
काउंटी न्यानयक भवि में आता है, लॉरें् काउंटी, Ala में जो् Ruiz शूहटगं के ललए दोषी वकालत ्े पहले,. माहटसिेज मेजर्क्को में दवा उत्पादक 
्ंघ के ललए एक enforcer के रूप में ्ंयुर्कत राज्य भर में लोगों के दजसिों की हत्या करि ेके ललए स्वीकार क्रकया है। िहीं त्रबल्कुल दलुसभ, ब् कुछ 
में ्े एक हाल ही में ्ुणखसयों में बिािे के ललए. 
 
के बारे में 2.2 लाख कैहदयों (वयस्क आबादी का 1% ्े अधिक) और एक लागत के ललए उन्हें शायद 50,000 डॉलर प्रत्येक या के बारे में 100 अरब 
डॉलर के अपिे आपराधिक कैररयर की शुरुआत ्े जेल में डाल कल्पिा और लागत के बारे में उन्हें वहाुँ रखिे के ललए के बारे में 35,000 डॉलर 
प्रत्येक या के बारे में 75 अरब डॉलर का मतलब है 150 अरब डॉलर एक ्ाल की एक न्यूितम, अन्य ्रकारी और ्ामाजजक लागत ्हहत िहीं. 
मैं ्ंयुर्कत राज्य अमेररका में अपराि की कुल लागत के ललए िेट पर कोई ्च में स्पष्ट अिुमाि िहीं हदख रहा है, लेक्रकि 2013 में यह अिुमाि 
लगाया गया था क्रक हहं् क अपराि अकेले त्रब्रटेि लागत (जहां बंदकूें  बहुत कम अर्क्र कर रहे हैं और मैजर्क्कि और कोलजम्बयाई माक्रफयाओं 
काफी काम िहींकरत)े - c3]ca. 150 अरब डॉलर या के बारे में $6000/घर, या ्कल घरेल ूउत्पाद के बारे में 8%, लके्रकि ्ंयुर्कत राज्य अमेररका 
आप्रवाल्यों, बंदकूों और दवाओं का एक बहुत अधिक प्रनतशत है, तो ्भी अहहं् क अपरािों ्हहत और ्कल घरेल ूउत्पाद का केवल 5% 
लगािा, क्रक प्रनत वषस के बारे में 900 अरब होगा.  पवपवि, या शायद 80% के कारण अपराि के बारे में 60% धचत्र जोोंग अगर आप धगिती है क्रक 
यूरो पवपवि द्वारा आयानतत दवाओं के आदी, हम 700 अरब एक ्ाल की तरह कुछ भुगताि करिे के ललए पवपवि अपराि का ्मथसि. 
 
बेशक, felonies के दोषी ्भी उि्भी राष्ट्रीय मूल की परवाह क्रकए त्रबिा , इनतहा् या जस्थनत उिकी िागररकता रद्द हो्कता है और निवासल्त 
या एक द्वीप है, जहां रखरखाव कीउिकी लागत हो ्कता है पर ्ंगरोि डी $ 0 ् े$ 1000/ ्ाल के बजाय $ 35,000 और मैंटी एक तरह ्े यात्रा 
के ललए recidivism ् ेबचिेके ललए बिाया जा ्कता है.  हाुँ, अपिी पवज्ञाि फाई अब, लेक्रकि 22 वीं ्दी के दृजष्टकोण और ्भ्यता के पति के 
रूप में, अपराि की ्हहष्णुता की आवश्यकता कम हो जाएगा. अभी के ललए, कुछ भी िहीं क्रकया जाएगा, और अपराि यहाुँ मेजर्क्को में स्तर 
तक पहुुँच जाएगा के रूप में ्ीमा को भंग करि ेऔर पयासवरण पति जारी है और हदवाललयापि आ अथसर्वयवस्था भंग. अकेले 2014 में मेजर्क्को 
के अंदर, 100 अमेररकी िागररकों की हत्या कर दी गई है और 130 ्े अधिक अपहरण कर ललया और दू् रों को ब् गायब हो गया जािा जाता 
था, और यहद आप अन्य पवदेलशयों और मैजर्क्कि जोडिे यह हजारों में चलाता है. यहां तक क्रक होंडुरा् की तरह एक छोटे ्े हल्के ्े कूच देश 
कुछ 10 हत्याओं और 2 अमेररकी िागररकों के एक ्ाल अपहरण का प्रबंिि. और हां, इि ्मय का ्ब्े अच्छा कर रहे हैं - यह लगातार बदतर 
हो रही है के रूप में अनियंत्रत्रत प्रजिि और ्ं्ािि ोोों की कमी कभी करीब पति लािे. 
 नियंत्रण मेक्सिको से बाहर नकतिी दूर है की एक और सूचकांक में, आपरानिक कारे्टल, दवाओ,ं अवैि खिि, मछली पकड़िे और प्रवेश, चोरी, 
वेश्यावृनि, जबरि वसूली, अपहरण और गबि से हर साल अच्छी तरह से 21 अरब डॉलर से अनिक उत्पन्न करिे के नलए मािा जाता है, एक 
बढ़ती खतरा हैं Pemex, मैक्सिकि तेल एकानिकार के नलए. Between 2009 और 2016, चोरो ंिे Pemex के लगभग 14,000 नकमी पाइप लाइि 
िेर्टवकक  के साथ लगभग हर 1.4 नकलोमीर्टर पाइपलाइिो ंका दोहि नकया, गैस से वानषक  राजस्व में 1 अरब डॉलर से अनिक 
हो रही है जो वे काले बाजार पर बेचते हैं। वे Pemex कमकचाररयो ंको आतंनकत करिे के नलए अपिे संचालि के बारे में जािकारी प्राप्त करिे 
के द्वारा ऐसा करिे में सक्षम हैं, उन्हें एक ही पेशकश के रूप में वे मेक्सिको में हर नकसी के नलए करते हैं-नसल्वर या सीसा, यािी, ररश्वत ले या 
आप और आपके पररवार मर जाते हैं.  
यूरो के बारे में लगातार ्ुिा है क्रक वे कै्े बुरा करि ेके ललए पवपवि और भी अधिक देिा िहीं चाहत ेहैं. ठीक ठीक है, यह करिे के ललए ्हमत हूुँ 
ती्री दनुिया देश वे आप्रवाल्यों में देता है जब तक वे अपिी आबादी के बारे में 30% अब और 60% 2100 द्वारा शालमल हैं, कािूि है क्रक उिके 
देश में ्भी पवदेलशयों देता है लागू, कािूिी तौर पर या िहीं, उिके बच्चों के ललए िागररकता, कल्याण, मुफ्त भोजि, नि: शुल्क धचक्रकत््ा 
देखभाल, नि: शुल्क स्कूली लशक्षा, निवास्ि के ललए प्रनतरक्षा, नि: शुल्क आपातकालीि देखभाल, ड्राइवरों लाइ्ें्, कािूि का अभ्या् करि ेके 
ललए लाइ्ें्, जूरी पर ्ेवा करि ेका अधिकार, अपिे ्भी ररश्तेदारों में लािे का अधिकार (जो भी इि ्भी पवशेषाधिकारों को लमलता है),्ेटअप 
्ंगठिों है क्रक उन्हें आव्रजि रूपों पर झूठ करिे में मदद करिे के ललए, निवास्ि ् ेबचिे के ललए, मुर्कत भाषण को दबािे के ललए और वे देश पर 
ले जा ्कत ेहैं ताक्रक राजिीनतक प्रक्रिया को िष्ट करि ेके ललए अधिकार. वास्तव में, हम इ्े आ्ाि बिात ेहैं और ऐ्ा करत ेहैं अगर उिके 
देशों में ्े एक भी इिमें ् ेकुछको लाग ूकरता है. बेशक, यह कभी िहीं होगा. 
 
स्वाभापवक रूप ्े, जो मािल्क या शारीररक कमी के ्ाथ अपिे कल्याण के स्तर ्े अ्ंतुष्ट हैं और भी ्ंगहठत हो रही है. आत्मकें हित के 
्ाथ उि, वास्तव में के रूप में कई के रूप में 1000 जीि के कारण आिुवंलशक कलमयों के एक स्पेर्कट्रम, अब कमी िहीं मािा जा करिे केललए 
प्रचार कर रहे हैं, लेक्रकि 'न्यूरोडडफडडओर' और 'न्यूरोटाइप््' उन्हें ्ाधथयों या यहां तक क्रक उिके वररष्ठ अधिकाररयों के रूप में ्ंबंि रखिा 
चाहहए. मेरे ललए कोई ्मस्या िहीं है अगर क्रक्ी को एक 'दोस्त' या पनत जो प्यार या दोस्ती का अिुभव िहीं कर ्कत ेहैं और जो एक ही लगता 
है जब वे मर जात ेहैं जब व ेकरत ेहैं जब उिके ्ुिहरी करता है (अधिक ्े अधिक अ्ुपविा ् ेिाराज होिे के अलावा) चाहता है. और हल्के 
मामलों ् े अधिक के ् ाथ उि एक िौकरी पकड कभी िहीं होगा और उिके ररश्तेदारों और ् माज के ललए एक बोझ हो जाएगा (यािी, अल्प्ंख्यक 
जो करों का भुगताि) अपिे ्भी जीवि, और एक मजबूत प्रवपृत्त के ललए क्रक्ी भी वशं वे है पर ्मस्या पाररत करि ेके ललए , तो यह ्ंभाविा 
लगातार वदृ्धि होगी, महत्वपूणस heritability के ्ाथ अन्य आिुवंलशक ्मस्याओं के ्ैकडों के रूप में ही. के रूप में निदाि में ्ुिार हुआ है, तो 
आत्मकें हित की घटिा है, जो अब 1% ्े अधिक है, के रूप में करता है क्रक एक प्रकार का पागलपि के ललए, शाइजोटाइपल पवकार, एडीएचडी, 
िशीली दवाओं की लत, शराब, alexithymia, कम बुद्धि, अव्ाद, द्पवधु्रवी पवकार, आहद, आहद, तो शायद ्ंयुर्कत मािल्क पवकारों को अक्षम 
करिे की घटिाओं 10% ् ेअधिक है और शारीररक ्मस्याओं के ्ाथ जो आंलशक या पूणस आजीवि ्मथसि की जरूरत है शायद ्माि है, और 
दोिों ्ंख्या और प्रनतशत में बढ़ रहे हैं, '्भ्यता' के अपररहायस पररणामहै, 'लोकतंत्र' और 'मािव अधिकार'. जाहहर है, के रूप में अथसर्वयवस्था 
धगर, लागत ओएफ स्वास्थ्य देखभाल वदृ्धि, और एक कभीबडा प्रनतशतnonworking बुजुगस और मािल्क रूप ्े या शारीररक रूप ् ेपवकलांग 
हैं, इ् पागल प्रणाली पति होगा यािी, ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के अंनतम होगा ly के बारे में ती्री दनुिया के देशों के रूप में ्भी के ललए एक 
हीhandouts के बारे में है 22 वीं ्दी के शुरू में कोई िहीं. 
 
मैजर्क्कि िागररक कालो् जस्लम Helu पर Coulter हटप्पणी (दनुिया के ती्रे ्ब्े अमीर र्वयजर्कत के रूप में मैं इ् ललखिे) के बारे में झूठ 
बोल रही है और न्यूयॉकस  टाइम्् और अन्य मीडडया द्वाराआव्रजि मुद्दों की चोरी के ्ंदभस में. वह कुछ ्ाल पहले टाइम्् के ललए एक बडा ऋण 
हदया, हदवाललयापि ् ेबचाि ेके ललए, और यह ्ंभाविा एक ्ाथसक तरीके ्े आव्रजि मुद्दों को कवर करि ेके ललए इ्के बाद पवफलता के 
ललए खातों. जस्लम दनुिया के प्रीलमयर एकाधिकार है और उिकी कंपनियों मैजर्क्कि टेलीफोि बाजार के 90% और इ्के प्रमुख उद्योगों के कई 
नियंत्रण (मैजर्क्कि Slimlandia के रूप में अपिे देश का उल्लेख है). उ्की ्ंपपत्त मेजर्क्को के ्कल घरेल ूउत्पाद का लगभग 5% के बराबर है. 
पररप्रेक्ष्य जोडिे के ललए, के बाद ्े ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के बारे में 15 बार मेजर्क्को के ्कल घरेलू उत्पाद है, तुलिीय हो, त्रबल गेट्् या वॉरेि 
Buffet के ललए एक खरब डॉलर प्रत्येक या के बारे में 12एर्क् के रूप मेंउिके लायक के लायक होगा 2019. कैललफोनिसया जस्लम, जज्का 
मैजर्क्कि माल और ्ेवाओं के बारे में 140 लमललयि डॉलर प्रनत हदि के ललए ले के ललए अमेररकी राज्य बिािे का ्ब्े बडा पै्ा है. कै्े चीजें 
थे जब जस्लम मैजर्क्कि टेलीफोि कंपिी के अधिग्रहण में कामयाब रहे (और र्कया यहाुँ जल्द ही उम्मीद की जा ्कती है), Gortari (G.W. बुश 
द्वारा उ्के ्ाथ अलभयाि के ललए चुिा) शानतर मैजर्क्कि राजिीनतक एकाधिकार PRI के अध्यक्ष थे, और बाद के वषों में Gortari के भाई की 
हत्या पाया गया था, उ्के ररश्तेदारों जस्व् पुलल् द्वारा धगरफ्तार क्रकया गया था जब व ेअपिे भाई के बैंक खात े्े 84 लाख डॉलर निकालिे की 
कोलशश की, और वह आयरलैंड के ललए मेजर्क्को भाग गया, जहां वह रहता है. इि कारणों में ्े एक हैं Coulter जस्लम एक डाकू र्वयापारी और 
मेजर्क्को और अमेररका पर एक baneful प्रभाव कहत ेहैं. वह िोट है क्रक अपिे टेलीफोि एकाधिकार ्े जस्लम वापषसक आय के बारे में 20 अरब 
डॉलर यहाुँ रहिे वाले मैजर्क्कि ्े आता है. वह दोिों पक्षों पर लेबिाि है, तो मेजर्क्को यह अपिे पवदेशी अधिग्रहण का अिुभव क्रकया है. 
 
खूि बह रहा हदल जोर देकर कहते हैं क्रक अमेररक्रकयों कभी अधिक "मािवता" हदखाि ेके ललए और हमारे अपिे पति की गारंटी भीड की मदद 
करिे के ललए, लेक्रकि र्कया मािवता पवपवि शो करत ेहैं? वे खरगोशों की तरह िस्ल और ्ंयम के त्रबिा उपभोग, इ् प्रकार हर क्रक्ी की निदंा, 
अपिे वंशजों ्हहत, पथृ्वी पर िरक के ललए. गरीबों के बारे में कुछ भी महाि िहीं है-वे ल्फस  इंतजार में अमीर हैं। स्थापिा के पवलशष्ट गुमिामी 
हदखा रहा है, हमारे पवदेश मंत्री केरी 'गरीबी ् ेबाहर 200 लमललयि लोगों को उठािे के ललए चीि की प्रशं्ा करता है' लेक्रकि यह ध्याि दें करि े
में पवफल रहता है दनुिया के ्ं्ाििों पर एक पवशाल िाली रखा, और भपवष्य ्े चोरी द्वारा क्रकया जाता है, ्हहत उिके अपिे वंशजों, और यह 
unsustainable हैक्रक. द् या 11 अरब (2100 तक) ्भी गरीबी ्े बाहर रहिे की कोलशश कर दनुिया के पति की गारंटी देता है. चीि के उच्च 
QOL, हमारे अपिे की तरह, केवल अस्थायी है, अपिे वंशजों और दनुिया के भपवष्य की कीमत पर प्राप्त की. 
 
क्रकतिा जीवि की गुणवत्ता (QOL- िि ्हहत एक ्ामान्य उपाय, अपराि दर, तिाव, यातायात, दवा की ्मस्याओं, खुशी आहद) अमेररक्रकयों 
पवलभन्ि उपायों ्े लाभ हो ्कता है? लंगर बच्चों पर प्रनतबंि लगािे के मध्य ्दी ्े QOL 5% और अंत तक 10% हो ्कता है, कुछ भी िहीं 
करिे के ्ापेक्ष. 1982 के ललए पूवसर्वयापी प्रनतबंि बिािा, या अधिमाितुः 1898 के ललए, और इ् तरह लंगर बच्चों ्े ्ंबंधित क्रकया जा रहा 
द्वारा देशीयकृत उि में ्े अधिकांश deporting, QOL एक और 5% तुरंत बढ़ा ्कता है. आव्रजि पर प्रनतबंि लगािे ्े यह ्दी के अंत तक एक 
और 10% बढ़ा ्कते हैं, जबक्रक 1965 के ललए पूवसर्वयापी प्रनतबंि बिािे और उिके वंशजों और प्राकृनतक ररश्तेदारों के ्ाथ ्ब्े आप्रवाल्यों 
deporting अमेररक्रकयों दे ्कता है (पवपवि और यूरो) एक और 20% अधिक QOL तुरंत. 
 
और वहाुँ अफ्रीका या गुलामी पुिवास् अधिनियम है जो ्भी अश्वेतों भेजा, या कम ्े कम कल्याण, बेरोजगार या जेल में उि लोगों को वाप् 
अपिे देश में भेजा तो हम क्रफर ् ेअपहरण क्रकया जा रहा है के बारे में उिकी पागल लशकायतों को ्िुिे के ललए कभी िहीं होगा हो ्कता है (के 
रूप में उल्लेख क्रकया , वे कभी िहीं पवचार है क्रक अगर गुलामी के ललए िहीं वे मौजूद िहीं है और अगर उपनिवेशवाद और यूरो प्रौद्योधगकी के 
ललए िहीं शायद ती्री दनुिया में लोगों के 90% मौजूद िहीं होगा), उल्लेख िहीं है अगर यूरो के ललए िहीं वे अब रह जाएगा (या dyiएिजी ) िाजी 
केतहत या जापािी या कम्युनिस्ट. बेशक, एक मामल ेके आिार पर एक मामल ेपर यह कर ्कता है, ्भी कुशल रखते हुए (उदा., धचक्रकत््ा 
और हाइटेक कलमसयों). इ्के बजाय या िीमी निवास्ि प्रक्रिया ्े पहले, एक िागररकता रद्द कर ्कता है या कम ्े कम1965 के बाद ्े ्भी 
प्राकृनतक िागररकों और उिके वंशजों के मतदाि पवशेषाधिकारs. 
 
42 लमललयि अफ्रीकी-अमेररक्रकयों (लगभग 74 लमललयि 2100 द्वारा) जो यूरो के रूप में प्रनत र्वयजर्कत 4.5x के ललए खात ेहैं, ्भी आवश्यक 
्ेवाओं और कल्याण के ललए एक बडे पैमािे पर मुफ्त ्वारी प्राप्त करत ेहैं, पर ले और शहरों के निजसि बडे क्षेत्रों प्रदाि करत ेहैं, भीड में वदृ्धि 
और के बारे में 13% आहद द्वारा यातायात, तो वे ्भी अमेररक्रकयों के QOL कम हो ्कता है के बारे में 20% औ्त पर लेक्रकि जो गरीब पडो् 
में हैं के ललए unliveable. हहस्पैनिक रालश के बारे में 18% (या के बारे में 25% अवैि ्हहत) और वे यूरो के रूप में कई कैहदयों के रूप में 2.5X की 
एक न्यूितम के ललए खात ेऔर अन्य ्भी मुद्दों है, इ् प्रकार के बारे में 30% की एक QOL ड्रॉप के कारण या क्रफर क्षेत्रों में unliveable वे हावी , 
जो जल्द ही पूरे दक्षक्षण पजश्चमी ्ंयुर्कत राज्य अमेररकामें शालमल होंगे. तो कुल लमलाकर, यह एक उधचत लगता है क्रक deporting ्ब्े पवपवि 
के बारे में डबल QOL होगा (या ल्फस  अद्भुत करि ेके ललए ्हिे योग्य ्े कहत ेहैं) अभी औ्त र्वयजर्कत के ललए, लेक्रकि निजश्चत रूप ्े बहुत 
अधिक गरीब और अमीर के ललए कम के ललए वदृ्धि हुई है. यहद कोई 2119 में ्ंभापवत QOL की तुलिा करता है (यािी, अब ् ेएक ्दी), अगर 
्भी ्ंभव पवरोिी पवपविता उपायों को अपिाया गया था, यह र्कया होगा के ्ापेक्ष अगर थोडा या nothiएिजी क्रकया जाता है, मैं QOL के बारे में 
3X उच्च या क्रफर ्े होगा उम्मीद शािदार करि ेके ललए अ्हिीय. 
 
आई.ए्. और ्रकार की अक्षमता का दस्तावेजीकरण करि े के बाद, और अिधगित देशिोही और स्पष्ट रूप ्े पवरोिी ्फेद िस्लवादी 
(जानतवादी केमूल ्ाथसक अथस में)्ंगठिों (उदाहरण के ललए, ला रजा की राष्ट्रीय पररषद) हमें दलदल में मदद करि ेके ्ाथ आप्रवाल्यों (Adios 
अमेररका के p247 पर आंलशक ्ूची) Coulter कहत ेहैं, "केवल एक चीज है क्रक अमेररका और गुमिामी के बीच खडा है एक कुल आव्रजि स्थगि 
है" और "त्रबललयि डॉलर आव्रजि उद्योग एक इंजि में आव्रजि कािूि के हर एक पहलू बदल गया है िोखािडी की. पररवार reunifications 
िोखािडी कर रहे हैं, "farmworkers" िोखािडी कर रहे हैं, उच्च तकिीक वीजा िोखािडी कर रहे हैं और शरण और शरणाथी मामलों भारी 
िोखािडी कर रहे हैं। उ्की क्रकताब भारी प्रलेणखत है (और ज्यादातर डेटा आकार की कमी के कारण बाहर छोड हदया गया) और पाठ्यिम के 
लगभग ्भी डेटा िेट पर पाया जा ्कता है. 
 
Coulter िोट्् के रूप में, एक 2015 ्वेक्षण ्े पता चलता है क्रक अधिक अमेररक्रकयों उत्तर कोररया के एक अिुकूल राय थी (11%) ्े आव्रजि 
में वदृ्धि करिा चाहता था (7%),लेक्रकि ्ब्े डेमोिेट, जर्कलंटि, बुश, ओबामा, कै्ीिो मुगल शले्डि Adelson, हेज फंड अरबपनत डेपवड 
Gelbaum, कालो् जस्लम, िोबेल पुरस्कार पवजेता अथसशास्त्री पॉल Krugman और megabillionaire फे्बुक ्ंस्थापक माकस  जुकरबगस िहीं 
चाहते क्रक अमेररकी इ् पर कभी मतदाि करें। वह यह भी उल्लेख है क्रक तो फ्लोररडा के गविसर जेब बुश (एक मैजर्क्कि पत्िी के ्ाथ) एक त्रबल 
के ललए िर्कका हदया अवैि एललयं् को ड्राइवरों लाइ्ें् देिे के ललए (कैललफोनिसया की िकल) ल्फस  3 ्ाल 9/11 आतंकवाहदयों के 13 के बाद 
फ्लोररडा ड्राइवरों लाइ्ें् का इस्तेमाल क्रकया था पवमाि बोडस. हाुँ, वही Jeb बुश जो हाल ही में अवैि आव्रजि कहा जाता है "प्यार का एक 
अधिनियम" (बेशक वह मेजर्क्को के ललए प्यार और ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के ललए िफरत का मतलब है, या कम ्े कम अपिे यूरो). 
 
्ंयुर्कत राज्य अमेररका के अटूट पति (और यूरोप में अन्य पहली दनुिया के देशों ब् एक या दो कदम पीछे हैं, के रूप में व ेपवपवि जो के बारे में 
3 बार यूरो दरों पर बच्चों का उत्पादि कर रहे हैं में जािे हदया है) प्रनतनिधि लोकतंत्र में घातक खालमयों ्े पता चलता है. यहद वे जीपवत रहत ेहैं 
और ती्री दनुिया में िहीं बदलजाते हैं, तो उन्हें एक योग्यता स्थापपत करिी चाहहए। मतदाि की उम्र को 35 न्यूितम और 65 अधिकतम करि े
के ललए बदलें, न्यूितम बुद्धि 110, मािल्क जस्थरता का ्बूत, दवा या शराब निभसरता की कमी, कोई अपराि प्रनतबद्िता, और ्ैट परीक्षण 
है क्रक एक अच्छा कॉलेज में एक लमल जाएगा पर एक न्यूितम स्कोर. लेक्रकि र्कया ्भ्यता के ललए गुजरता के खेद राज्य एक हाल ही में गैलप 
्वेक्षण जो पाया क्रक अमेररका के बारे में 50% का माििा है क्रक शैताि दैनिक घटिाओं को प्रभापवत करती है, और है क्रक यूएफओ अ्ली हैं, 
जबक्रक 36% telepathy में पवश्वा् करत ेहैं और भूत में के बारे में 25% द्वारा हदखाया गया है. इिमें ्े क्रक्ी पर एक हाुँ मतदाि ् ेजीवि भर 
के बहहष्कार के ललए एक अच्छा कारण प्रतीत होता है और अधिमाितुः िागररकता के िुक्ाि के रूप में एक 'हाुँ' या '्ंभवतुः' या 'शायद' जवाब 
"र्कया आपको लगता है क्रक O.J. ल्म्प्ि निदोष है चाहहए". 
 
शायद यह ददस थोडा कम करि ेके ललए एह्ा् है क्रक यह ि केवल अमेररकी ्रकार है क्रक मूखस और देशिोही है, के रूप में अपिी आत्महत्या के 
्ंस्करणों के अन्य लोकतंत्रों में हो रहाहै. त्रब्रटेि में िेशिल धचल्ड्रि सयूरो िे डेकेयर लशक्षकों ्े आग्रह क्रकया है क्रक वे तीि ्ाल की उम्र में बच्चों 
के क्रक्ी भी 'जानतवादी' बयाि की ररपोटस करें। त्रब्रटेि के बारे में 40% कल्याण के कुछ फामस प्राप्त करते हैं. लंदि इस्तांबुल या न्यूयॉकस  की तुलिा 
में अधिक हहं् क अपराि है और कहा जाता है क्रक दनुिया के ्ी्ीटीवी कैमरों के लगभग 1/ बशेक, हमेशा की तरह, वहाुँ चीि के ललए कोई 
भरो्ेमंद आुँकडे हैं, जहां ्ब्े ्फल इलेर्कट्रॉनिर्क् कंपनियों में ्े कुछ ्ी्ीटीवी र्वयापार में हैं और जहां चेहरे की पहचाि ्ॉफ्टवेयर अर्क्र 
लमिट में क्रक्ी भी यादृजच्छक र्वयजर्कत की पहचाि कर ्कत ेहैं. त्रब्रटेि ए्टीडी, अपववाहहत माताओं, िशीली दवाओं की लत और गभसपात के 
यूरोप में ्ब्े अधिक दर है. ्भी बच्चों में ्े एक पांचवें उिके घर में कोई काम कर वयस्क है, लगभग एक लाख लोगों को एक दशक ्े अधिक 
के ललए बीमार छुट्टी पर गया है, अदालतों ्रकार को मजबूर करि ेके ललए एक पवकलांग आदमी पै्े देिे के ललए एम्स्टडसम के ललए उडाि भरिे 
के ललए एक वेश्या के ्ाथ यौि ्ंबंि है र्कयोंक्रक इिकार करि ेके ललए यह एक "पवओलाट होगा अपिे मािव अधिकारों के आयि". प्रनत 1000 
अलभयोगअपरािों की ्ंख्या 1950 में लगभग 10 ्े बढ़कर 1990 के बारे में 110 हो गई जो पवपवि में वदृ्धि के ्ाथ ्मािांतर में है। माकस  Steyn 
के ललए िन्यवाद "अमेररका के बाद", जो ्भी उज्ज्वल, ्भ्य अमेररक्रकयों जो अपिे देशके जीपवत रहिे के ललए चाहत ेहैं के ललए पढ़िे की 
आवश्यकताहै, हालांक्रक एक ्ैन्य तख्तापलट को छोडकर, वहाुँ एक मौका िहीं है. 
 
Coulter हहस्पैनिक मतदाताओं (Hispandering) पर fawning िेताओं की मूखसता बतात ेहैं. अगर राष्ट्रपनत पद के उम्मीदवार Mit Romney 27% 
के बजाय हहस्पैनिक वोट के 71% जीता था वह अभी भी खो हदया है, लेक्रकि अगर वह ्फेद वोट वह जीत गया होता की केवल 4% अधिक जीता 
था. वास्तव में, 72% मतदाता गैर-हहस्पैनिक ्फेद हैं, इ्ललए अगर क्रक्ी को ्भी गैर-्फेद वोट लमले, तो भी राष्ट्रपनत पद के उम्मीदवार को 
भूस्खलि ् ेजीत ्कता है, जै्ा क्रक हमिे ट्रम्प चुिाव में देखा था। ्मस्या ्फेद मतदाताओं का एक बडा प्रनतशत मूखस और पागल हैं जो अपिे 
स्वयं के हहत में कायस करि ेमें अ्मथस हैं. दे औ्त िागररकों वोट की मूखसता हदखाया गया था जब कई गंभीरता ्े 2016 में राष्ट्रपनत के ललए 
बेि का्सि पर पवचार कर रहे थे - एक ्ातवें हदि Adventist बाइत्रबल thumping creationist डेट्रायट जीhetto homeboy इ् तरह के स्पष्ट 
अपररपर्कवता के और मूखसता है क्रक कोई ्मझदार देश उ् ेक्रक्ी भी ्ावसजनिक पद पर कसजा करिे की अिुमनत होगी जो भी (बेशक एक 
ज्यादातर लोगों और ज्यादातर िेताओं के एक ही कह ्कत ेहैं). वह हालांक्रक, बडा लाभ है क्रक अपि ेदोष उ् ेऔ्त अमेररकी के ्ाथ आम में 
ज्यादा दे. यह मेरे ललए प्रतीत होता है अपिी ्ीमाओं आत्मकें हित शालमल हैं अपिे प्रल्द्ि "फ्लैट प्रभापवत" के ललए कारण. हुँ्ी के अपिे 
्ामनयक ल्मुलेशि ्े मूखस मत बिो --autistics एक कम उम्र में भाविाओं की िकल करि ेके ललए ्ीख लो और कुछ भी हास्य अलभिेता के 
रूप में ्फल कैररयर है. प्रल्द्ि हास्य अलभिेता दाि Aykroyd यह अपिे Asperger के बारे में कहिे के ललए क्रकया था - "मेरे लक्षणों में ्े एक 
भूत और कािूि प्रवतसि के ्ाथ मेरा जुिूि शालमल - मैं मेरे ्ाथ एक पुलल् त्रबल्ला चारों ओर ले, उदाहरण के ललए. मैं हं् Holzer, ्ब्े बडी 
भूत लशकारी कभी ्े ग्रस्त हो गया. तभी मेरी क्रफल्म घोस्टबस्ट्स का जन्म हुआ। 
 
"Gentle Ben" का्सि गभसपात गैरकािूिी करिा चाहता है, यहां तक क्रक बलात्कार और अिाचार के मामलों में, ्ोचता है क्रक हम धचक्रकत््ा खाई 
चाहहए, और इ् तरह के पपरालमड कब्र के रूप में pharohs द्वारा िहीं बिाया जा रहा है के रूप में कई अजीब ्ाजजश ल्द्िांतों का पालि करता 
है, लेक्रकि बाइत्रबल यू्ुफ द्वारा के भंडारण के ललए अिाज! उन्होंिे लशक्षा पवभाग को उधचत िैनतकता के एक फा्ीवादी अध्यक्ष में बदलिे का 
प्रस्ताव क्रकया है, जज्में प्रोफे्रों की ररपोहटिंग करि ेवाले छात्रों के ्ाथ, जजन्होंिे ्रकार को राजिीनतक पूवासग्रह (यािी, कोई भी) प्रदलशसत क्रकया 
ताक्रक पवश्वपवद्यालयों के पवत्तपोषण में कटौती की जा ्के। "मैं र्वयजर्कतगत रूप ्े पवश्वा् है क्रक इ् ल्द्िांत है क्रक डापवसि के ्ाथ आया था 
कुछ है क्रक प्रनतकूल द्वारा प्रोत््ाहहत क्रकया गया था." प्रनतकूल शैताि के ललए एक उपिाम है; यह शसद "शैताि" का वास्तपवक अिुवाद है। 
उन्होंिे त्रबग बैंग को भी खाररज कर हदया और इ्े "परी कथा" करार हदया। ्भी creationists की तरह, इ्का मतलब है क्रक वह आिुनिक 
पवज्ञाि के ्ब्े खाररज कर देता है यािी, ्ब कुछ है क्रक हमें जीव पवज्ञाि, भूपवज्ञाि, भौनतकी और ब्रहमांड की ्मझ बिािे की ्ुपविा देता है 
और उन्हें लोग हैं, जो 100,000 ्ाल पहले रहत ेथे के ्ाथ ्भी चौकों पर डालता है - यािी, Neanderthals. बेशक, ्मझदार, बुद्धिमाि और 
लशक्षक्षत करि ेके ललए, "परी कथाएुँ" स्वगस, िरक, स्वगसदतूों और शतैािों के बारे में हैं, लेक्रकि इि औ्त निम्ि वगस अमेररकी, पवपवि या यूरो के 
ललए त्रबल्कुल ्ही स्तर पर हैं. मुजश्कल पवश्वा् है क्रक हम जर्कलंटि, निर्क्ि, रीगि, ओबामा और G.W. बुश ् ेभी बदतर कर ्कता है, लेक्रकि 
यह होगा, और अपिे वंशज िेताओं की एक अंतहीि लाइि जो केवल अ्ली योग्यता है लालच, बेईमािी, मूखसता देखेंगे, ्माजपथी, अंिेरे skमें 
या एक स्पेनिशउपिाम. क्रक्ी भी मामलमेें, यह एक mobocracy में ्क्षम unavoidहै क्रक मूखों, पागलों और केवल अिजाि पर ल ेजाएगा और 
शो चलािे के ललए जब तक यह धगर जाता है, जो अपररहायस है जब तक लोकतंत्र के रूप में वतसमाि में अभ्या् पररवतसि मौललक और पवपविता 
कम हो जाती है. 
 
 
अब जब क्रक हम एक यथोधचत ्मझदार है, बुद्धिमाि, राष्ट्रपनत के रूप मेंदेशभर्कत र्वयजर्कत (हालांक्रक बडे पैमािे पर दषु्प्रचार और Neomarxist 
ती्री दनुिया Supremacists द्वारा उत्पाहदत पररवाद के माध्यम ्े यह देखकर मुजश्कल हो ्कता है) और पयासप्त कांग्रे् में ररपजसलकि 
(डेमोिेट्् अपिे देश ् े बाहर बेच हदया बहुत पहले) हम्ैद्िांनतक रूप ् े अवैि निवासल्त करिा चाहते हैं, लेक्रकि जब तक हम आप्रवा् ् माप्त 
और पूवसर्वयापी 1965 के बाद ् ेप्राकृनतक उि में ् ेअधिकांश निवासल्त, यह केवल िीमी गनत ्े होगा आपदा और इ्े बंद िहीं.हालांक्रक लगभग 
्ब कुछ ट्रम्प करि ेकी कोलशश करता है Neomarxist न्यायािीशों और लोकतंत्रवाहदयों जो बहुत पहले अमेररका के हहतों का प्रनतनिधित्व करिे 
के ललए बंद कर हदया द्वारा अवरुद्ि है। 
 
हहलेरी जर्कलंटि ओबामा, जो एक ् ंवैिानिक वकील के रूप में प्रलशक्षक्षत क्रकया गया था के ललए बेहतर था, तो वह हमारे ल्स्टम घातक कमजोररयों 
पता था, और क्रकतिा आगे वह एक कम्युनिस्ट राज्य बिािे में जा ्कतेहैं फा्ीवाद द्वारा enforced, उ्की तरह बहुतप्रशं्ाकी मॉडल र्कयूबा. 
मैं आ्ािी ् ेBenghazi के ललए हहलेरी और उ्के ईमेल और मोनिका के ललए त्रबल माफ कर ्कत ेहैं, लेक्रकि हहलेरी के भाई हयूग के ग्राहकों 
की उिकी पूरी तरह ्े ्िकी क्षमा के ललए िहीं, कर िोखा माकस  ररच और चार Hasids 1999 में दोषी ठहराया ्े अधिक $ 30 की ्घंीय ्रकार 
bilking ्ंघीय आवा् ्जस्डी, छोटे र्वयापार ऋण और छात्र अिुदाि में द् लाख, आदेश में N.Y. यहूहदयों के ्ाथ एह्ाि करी. यह बहुत अच्छी 
तरह ्े जािा जाता है और वास्तव में ब् के बारे में ्ब कुछ मैं यहाुँ कहिा  आ्ािी ् ेिेट पर findable है. 
 
हालांक्रक हमारे mobocracy एक िीमीगनत दुुःस्वप्ि है, अगर हम एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र था (जै्ा क्रक हम आ्ािी ्े कंप्यूटर युग में ्कता है) 
और लोगों को वास्तव में महत्वपूणस मुद्दों पर ् वेक्षण क्रकया गया, शायद हमारी प्रमुख ् मस्याओं के ् ब्े जल्दी ् े निपटा जाएगा. माि लीजजए 
क्रक कल एक ईमेल पते या स्माटसफोि के ्ाथ हर पंजीकृत मतदाता का एक वोट कुछ इ् तरह के ्वालों पर था: 
 
्भी अवैि एललयं् एक वषस के भीतर निवासल्त क्रकया जािा चाहहए? कल्याण 1 ्ाल के भीतर आिे में कटौती की जािी चाहहए? ्भी 
्जायाफ्ता felons क्रक्ी अन्य देश में पैदा हुए या जजिके माता पपता थे में ्े एक, उिकी िागररकता रद्द कर हदया है और 90 हदिों के भीतर 
निवासल्त क्रकया जािा चाहहए? ्भी आव्रजि पवशेष कौशल के ्ाथ उि लोगों के ललए अस्थायी काम वीजा को छोडकर ्माप्त क्रकया जािा 
चाहहए? ्भी बच्चे molesters, बलात्काररयों, हत्यारों, और िशीली दवाओं के िशेडी उिकी िागररकता रद्द कर हदया और निवासल्त क्रकया है 
चाहहए, या एक देशी िागररक, एक द्वीप पर ्ंगरोि? 
 
इतिा बेहतर अगर मतदाि उि जजिके माता पपता और / या ्भी चार दादा दादी मूल पैदा कर रहे हैं, जो गैर अपरािी हैं, जो करों में अपिी आय 
का 5% ्े अधिक भुगताि क्रकया है पपछले 3 वषों के ललए प्रनतबंधित क्रकया गया था और मािल्क स्वास्थ्य, वतसमाि घटिाओं और बुद्धि 
परीक्षण पाररत कर हदया. क्रफर, ्ब्े बडा परोपकारी पवपवि जो यहाुँ बि ेरहे, लेक्रकि निजश्चत रूप ्े बहुमत क्रक्ी भी पररवतसि है क्रक खुक्रफया 
या लशक्षा को ्मझिे की आवश्यकता का पवरोि करेंगे. 
 
मैं एक पवपवि ्माज के णखलाफ िहीं हूुँ, लेक्रकि अपिे बच्चों के ललए अमेररका को बचाि ेके ललए (मरेे पा् कोई वंशज िहीं है और ि ही करीबी 
ररश्तेदार), यह 20% कहिे पर छाया हुआ होिा चाहहए और इ्का मतलब होगा क्रक यहाुँ पवपवि के बारे में 40% अब स्वदेश भेजा जाएगा. अ्ल 
में मैं रखिे के ललए आपपत्त िहीं होगी % पवपवि हम अब है (के बारे में 37%) प्रदाि की आिी लोगों को यहाुँ ध्याि ् ेजांच एलशयाइयों द्वारा या 
कहीं ्े भी लोगों द्वारा प्रनतस्थापपत क्रकया गया प्रदाि की वे ध्याि ् ेजांच कर रहे हैं (यािी, कोई अपराधियों, मािल्क या शारीररक दोषपूणस, 
कोई िालमसक पागल, कोई दवा िशेडी, अच्छी तरह ्े एक ल्द्ि उपयोगी के ्ाथ लशक्षक्षत पेशे), और है क्रक वे कोई दो ् ेअधिक बच्चों के ललए 
्हमत हैं, तत्काल निवास्ि के ्ाथ अगर वे एक नतहाई का उत्पादि, एक प्रमुख अपराि करत ेहैं, या एक ्े अधिक वषस के ललए कल्याण पर 
रहते हैं. और क्रक्ी भी ररश्तेदार को प्रवेश की अिुमनत िहीं है। वास्तव में, यह ्भी यूरो अपराधियों, िशीली दवाओं के र्वय्नियों, मािल्क 
मामलों, कल्याण उपयोगकतासओं, और लंबे ्मय ्े बेरोजगार आहद उपयुर्कत पवपवि के ्ाथ बदलिे के ललए एक बडा कदम होगा। बेशक, यह 
अब अ्ंभव है, लेक्रकि के रूप में ्भ्यता धगर जाती है और ्ी्ीपी के ्ात Socipaths पर ले, कई अद्भुत बातें हो जाएगा, उि ्भी को अरबों 
लोगों के ललए बेहद अपप्रय, पवपवि होिे के ्ाथ ्ब्े अधिक दखु और मर रहा है. Coulter मजाक में मेजर्क्को के ्ाथ ्ीमा पर कसजा करि ेके 
ललए इ्राइल को आमंत्रत्रत करिे का ्ुझाव है, के रूप में वे कै्े एक की रक्षा के ललए हदखाया गया है. हालांक्रक, मैं वास्तव में यह कर ्ुझाव है 
क्रक या तो उन्हें प्रत्येक ्ीमा राज्य के दक्षक्षणी भाग दे या शायद ल्फस  मेजर्क्को की ्ीमा अिुभाग पर कसजा (जो हम कुछ ही हदिों में कर ्कता 
है). इ्राइल के ललए एक दू् रा देश है खुश होिा चाहहए, के बाद ्े इ्राइल में उिकी जस्थनत ्ंयुर्कत राज्य अमेररका के रूप में अजस्थर हो 
जाएगा, फ्रां् आहद दनुिया के पुलल् वाले होिे की क्षमता खो देत ेहैं, और परमाणु ्क्षम ती्री दनुिया के देशों के पति. हालांक्रक, हम इजरायल 
के घर पर ्ख्त रूहढ़वादी छोड जहां मु्लमािों को जल्द ही उन्हें लमल जाएगाकी आवश्यकता चाहहए,के रूप में हम पहले ् ेही पयासप्त खरगोश 
िालमसक पागलों प्रजिि है. 
 
परमाणु ्क्षम ती्री दनुिया के देशों के पति की बात हो रही है, यह स्पष्ट होिा चाहहए क्रक के रूप में ऐ्ा होता है, इ् ्दी के अंत ्े पहले 
probably, लेक्रकि निजश्चत रूप ्े अगले में, कट्टरपंधथयों के कसजे में एच बम के ्ाथ, यह ल्फस  ्मय की बात है इ््े पहले क्रक वे अमेररकी 
और यूरोपीय शहरों vaporizing शुरू करत ेहैं. केवल निजश्चत रक्षा क्रक्ी भी ऐ् ेदेश है क्रक धगर जाता है, या जहां मुजस्लम कट्टरपंधथयों पर ले की 
"न्यूजर्कलएशि" preemptive होगा. इ्राइल को यह स्पष्ट करिा चाहहए क्रक उिके पा् पाक्रकस्ताि, ईराि और शायद अन्य लोगों पर पहले ् े
हमला करि ेके अलावा कोई अन्य पवकल्प िहीं होगा। thई पवपवि्े एक और ्ुंदर उपहार| 
 
You.Gov द्वारा एक देर ्े 2015 ्वेक्षण में, उत्तरदाताओं के 29 प्रनतशत िे कहा क्रक वे एक जस्थनत है जज्में वे ्ंघीय ्रकार के नियंत्रण लेिे 
के ्ैन्य ्मथसि करेंगे कल्पिा कर ्कत ेहैं - क्रक 70 लाख ्े अधिक अमेररकी वयस्कों में तसदील. और ये क्रफर ् े्मय का ्ब् ेअच्छा कर 
रहे हैं. अगली ्दी में इ् ्मय, दे या कुछ दशकों ले, (बहुत जल्दी कई ती्री दनुिया के देशों में), औद्योधगक ्भ्यता धगर, भुखमरी, अपराि, 
रोग और दनुिया भर में युद्ि के ्ाथ, ्ैन्य तख्तापलट हर जगह हो जाएगा. यह लगभग निजश्चत रूप ्े अमेररका की ्मस्याओं के ललए ही 
इलाज है, लेक्रकि निजश्चत रूप ्े कोई भी इ् पर वोट लमल जाएगा. 
 
्ंक्षेप में, यह अनियंत्रत्रत माततृ्व द्वारा दनुिया के अटूट पविाश की दखुद कहािी का अमेररकी अध्याय है. चार ्ाल पहले, 396 अमेररकी िेताओ ं
िे "कोई महत्वपूणस जि्ांजख्यकीय प्रभाव" आव्रजि अधिनियम के माध्यम ्े, ती्री दनुिया द्वारा अमेररका के पविाश को गल ेलगािे के ललए 
मतदाि क्रकया। पररवतसि के त्रबिा वे और ्ुप्रीम बेवकूफ कोटस बिाया (हमारेआव्रजि कािूिोंको लागू करि ेमें पवफलता के ्ाथ alon जी), हम 
के बारे में होगा 80 लाख कम peoplई अब और कम ्े कम 150 लमललयि कम में 2100, के ्ाथ दल्यों के ्ाथ बचत में अरबों डॉलर. हमें 
अमेररका और पवश्व की अपार ्मस्याओं ् ेनिपटिे का मौका लमलेगा। लेक्रकि, एक घातक खंडडत (यािी, पवपवि) आबादी के ्ाथ बोझ के बारे 
में दो बार आकार हम हो ्कता है, जजिमें ्े आिे ्मािाि में योगदाि िहीं होगा, बजल्क ्मस्या का गठि, यह अ्ंभव है. हम देखते हैं क्रक 
लोकतंत्र के रूप में यहाुँ अभ्या् और अब एक घातक अयोग्य ्रकार की गारंटी देता है. दनुिया भर में शांनत और ्मदृ्धि गायब हो जाएगा और 
भुखमरी, रोग, अपराि, ्ैन्य तख्तापलट, आतंकवाद और ्रदारों नियलमत हो जाएगा,इ् ्दी में निजश्चत रूप ् ेअगले के दौराि,लूट. 
 
मेरे ललए यह स्पष्ट है क्रक कुछ भी िहीं माततृ्व को नियंत्रत्रत करेगा और है क्रक अमेररका या दनुिया के ललए कोई उम्मीद िहीं है की परवाह क्रकए 
त्रबिा र्कया प्रौद्योधगकी, हरे रंग की रहिे वाली या राजिीनत में कहीं भी होता है. ्ब कुछ शांत, शुद्ि, जंगली, ्मझदार, ्ुरक्षक्षत और ्भ्य 
बबासद है. मूखसता, आलस्य, बेईमािी, आत्म-निणसय, कायरता, अहंकार, लालच और त्रबिा बालों वाले बंदरों की पागलपि को ्मझिे में कोई 
्मस्या िहीं है, लेक्रकि यह थोडा अजीब लगता है क्रक इतिे ्ारे यथोधचत ्मझदार और कम या ज्यादा लशक्षक्षत लोगों में स्वागत कर ्कता है 
अपिे देश (या कम ्े कम प्रवेश की अिुमनत है और की उपजस्थनत बदासश्त) आप्रवाल्यों की बडी ्ंख्या है जो आगे बढ़िे पर ले और इ्े िष्ट. 
बंदर मिोपवज्ञाि (्भी मिुष्यों द्वारा ्ाझा) केवल गंभीरता ्े अपिे आप को और भपवष्य में एक कम ्मय के ललए तत्काल ररश्तेदारों पर 
पवचार करि ेमें ्क्षम है (प्रनतगामी परोपकाररता या ्मावशेी क्रफटिे्), शायद ्ब् ेकम दशकों, तो कोई आंतररक ्ंयम है. लोकतंत्र तबाही 
के ललए आदशस प्रजिि स्थल है। 
 
ज्यादातर लोगों को ि तो स्माटस हैं और ि ही अच्छी तरह ्े लशक्षक्षत है, लेक्रकि एक हमारे ्ामिे हो रहा पति देख ्कत ेहैं, और ्ब ् ेऊपर बडे 
शहरी क्षेत्रों में और दक्षक्षण पजश्चम में, पवशेष रूप ्े कैललफोनिसया और टेर्क्ा्. शीर आलस्य, अज्ञािता और पाररजस्थनतकी की ्मझ की कमी 
और जि्ंख्या वदृ्धि की प्रकृनत यह का हहस््ा है, लेक्रकि मुझे लगता है क्रक ्हज पारस्पररक परोपकाररता हम ्भी जािवरों के ्ाथ ्ाझा 
एक बडी भूलमका होिी चाहहए. जब हम अफ्रीका में पवकल्त हम छोटे ्मूहों में रहत ेथे, शायद ही कभी कुछ ्ौ ्े अधिक और अर्क्र कम ् े
कम 20, और इ्ललए हमारे चारों ओर उि ्भी हमारे करीबी ररश्तेदार थे, और हमारे र्वयवहार के ललए उन्हें काफी अच्छी तरह ् ेइलाज के रूप 
में वे हमारे जीि ्ाझा (्मावशेी क्रफटिे्) चुिा गया था और अच्छे कमों (प्रनतगामी परोपकाररता) का आदाि-प्रदाि करेगा। हम पवकल्त करिा 
बंद कर हदया और devolving शुरू क्रकया, devolution के ्ाथ प्राकृनतक चयि द्वारा पवका् की जगह (आिुवंलशक अि: पति) के बारे में 
अप्राकृनतक चयि द्वारा 100,000 ्ाल पहले, जब ्ंस्कृनत त्रबदं ुजहां भाषा, आग और उपकरण हमें एक बडा लाभ हदया करिे के ललए पवकल्त 
पर अन्य जािवरों, और वहाुँ अब र्वयवहार को बदलिे या बढ़ािे या स्वास्थ्य और खुक्रफया बिाए रखिे के ललए प्रमुख चयिात्मक बल था. तो, इ् 
हदि के ललए हम अभी भी प्रवपृत्त है, जब हम तत्काल शारीररक खतरे में िहीं लग रहा है, हमारे आ्पा् के लोगों के ललए एक कम या ज्यादा 
दोस्तािा तरीके ्े कायस. अस्थायी शांनत, उन्ित ्ंचार और हधथयार और ग्रहों ्ं्ाििों की बेरहम बलात्कार के द्वारा के बारे में लाया, इ् 'एक 
बडा पररवार' भ्रम का पवस्तार क्रकया गया है. हालांक्रक अधिक बुद्धिमाि और धचतंिशील र्वयजर्कतयों (जो निजश्चत रूप ्े कई पवपवि शालमल हैं) 
उिके वंशजों के ललए खतरा देख ्कत ेहैं, जो खराब लशक्षक्षत हैं, ्ुस्त मजाक्रकया, या भाविात्मक रूप ्े अजस्थर, ्माजजक, autistic, या 
मािल्क रूप ्े बीमार (यािी, पवशाल बहुमत) यह िहीं देखेंगे या उ् पर कारसवाई िहीं करेंगे. लेक्रकि कै्े के बारे में Adelson, जुकरबगस, 
Gelbaum, त्रबडेि, जर्कलंटि, ओबामा, Krugman और अमीर और प्रल्द्ि की एक बहुत लंबी ्ूची? उिके पा् कम ्े कम कुछ लशक्षा और बुद्धि 
है, तो वे अपिे देश और अपिे बच्चों के भपवष्य को कै्े िष्ट करिा चाहत ेहैं? वास्तव में, वे और अधिक अच्छी तरह ्े लशक्षक्षत िहीं हैं, 
अविारणात्मक और भपवष्य औ्त कॉलेज स्िातक ्े उन्मुख (यािी, बहुत िहीं), और भी, वे और उिके ररश्तेदारों gated ्मुदायों में रहत ेहैं 
और अर्क्र अंगरक्षक है, तो वे गंभीरता ्े िहीं होगा के बारे में धचनंतत या यहां तक क्रक कचरा पडो्, ्मुि तटों और पाकों के बारे में पता है, 
शूहटगं, घर हमलों, बलात्कार और हत्या ् ेड्राइव, ि ही करों का भुगताि करि ेके बारे में या ्माप्त होता है पूरा करि ेके बारे में. वे ल्फस  अपिे 
महाि पोत ेके भाग्य के बारे में िहीं ्ोच रहे हैं, और ि ही क्रक्ी को, या अगर यह उिके मि को पार करता है, पवशाल बहुमत की तरह, वे मािव 
पाररजस्थनतकी के बारे में एक ्ुराग िहीं है, और ि ही dysgenics, और पति के ललए अटूट रास्ता िहीं देख ्कत ेहैं. जहाुँ तक वे करत ेहैं, वे कह 
रही है या इ्के बारे में कुछ भी कर (स्वाथस और कायरता) द्वारा र्वयजर्कतगत अ्ुपविाओं का जोणखम िहीं होगा. 
 
एक पाठक का ्ुझाव हदया मैं यूरो द्वारा पवपवि की 'जातीय ्फाई' के बारे में बात कर रहा था, लेक्रकि र्कया दनुिया भर में हो रहा है त्रबल्कुल 
ररव्स है. मैं वास्तव में िर्ंहार के रूप में पवपवि द्वारा अमेररका और औद्योधगक ्भ्यता के पविाश के बारे में ्ोचा िहीं था, लेक्रकि ्भी 
प्रकार के यूरो की ्ंख्या के बाद ्े (और ऐ्े जापािी और कोररयाई के रूप में पवपवि के कई ्मूहों) तेजी ् ेdeclinई होगा,और उिके देशों पर 
पवपवि द्वारा ललया जा ्कता है, यह है क्रक पहलू है, हालांक्रक यह यूरो के ललए पयासप्त बच्चों है क्रक उिकी ्ंख्या में धगरावट के ललए जजम्मेदार है 
उत्पादि पवफलता है. कुछ zeaots (लेक्रकि भपवष्य में इतिा कुछ िहीं के रूप में मु्लमािों के बारे में 1/5 ्े दनुिया के बारे में 1/3 ् े2100 तक 
वदृ्धि होगी, ्हnditions जो कट्टरता िस्ल उत्तेजक) अल र्कयूकी तरहएकeda और आईए्आईए् चाहते हैं ्भी यूरो(और यहूहदयों और ्ुन्िी 
और िारीवाहदयों और ई्ाइयों आहद, आहद) को खत्म  और अरब निजश्चत रूप ्े और द्वारा इ्राइल ध्वस्त होगा, लेक्रकि अन्यथा वहाुँ थोडा 
प्रेरणा है जो लोग तुम्हें एक मुफ्त दोपहर का भोजि दे रहे हैं ्े छुटकारा पािे के ललए (हालांक्रक बेशक कुछ पवपवि ्मझ जाएगा क्रकतिा बडा 
दोपहर का भोजि वास्तव में जब तक यह बंद हो जाता है और ्भ्यता धगर जाता है) . हालांक्रक, के रूप में ्मय गुजरताहै और अंतररक्ष और 
्ं्ाििों के ललए competition कभी अधिक हताश हो जाता है, ्भी यूरो ्मूहों के िर्ंहार एक स्पष्ट लक्ष्य बि ्कता है, हालांक्रक ज्यादातर 
यह अभी तक पवलभन्ि के हमलों ्े अलभभूत हो जाएगा दू् रों पर पवपवि ्मूहों, जो हमेशा कै्ई और हमेशा होगा क्रकया गयाहै. क्रक्ी भी घटिा 
में, ्भी यूरो और कई पवपवि ्मूहों निजश्चत रूप ्े बबासद कर रहे हैं - हम मोटे तौर पर 2100 और परे बात कर रहे हैं, जब ्ंयुर्कत राज्य अमेररका 
(तब मेजर्क्को का एक हहस््ा) और यूरोप अब पै्े या अराजकता को दबािे के ललए हर जगह इच्छा होगी , के रूप में वे इ्े घर पर नियंत्रत्रत करिे 
में ्क्षम िहीं होगा. 
 
चौंकािे के रूप में यह मेरे ललए इि प्रतीनत के ललए आ रहा है (मैं वास्तव में हाल हीमें जब तक एक गंभीर तरीके ्े इि मुद्दों के बारे में कभी िहीं 
्ोचा), मैं America या अन्य 'लोकतंत्र' केललए कोई उम्मीद िहीं हदखरहा है (अमेररका फा्ीवाद में एक पैर है और ्ाम्यवाद में अन्य पहले ्े 
ही) जज् तरह ्े "लोकतंत्र" काम करता है, या अपिी पूरी पररत्यागment में एक कठोर पररवतसि के त्रबिा. बेशक, यह बहुत ज्यादा एक ही कहीं 
और होिे जा रहा है और दोिों यूरो और पवपवि चीिी लोकतंत्र को अपिािे के ललए प्राथसिा करिा चाहहए जल्द ही (ताक्रक वे भी पति) या वे बाहर 
और अंदर ् ेबबासद कर रहे हैं. यह लोकतंत्र एक घातक दोषपूणस प्रणाली है, इनतहा् या मािव प्रकृनत की ्मझ के ्ाथ क्रक्ी को भी खबर िहीं 
है. हमारे दू् रे राष्ट्रपनत जॉि एडम्् यह 1814 में कहिे के ललए क्रकया था: 
 
"मैं यह िहीं कहता क्रक लोकतंत्र परेू पर अधिक घातक रहा है, और लंबे ्मय में, राजतंत्र या अलभजात वगस की तुलिा में. लोकतंत्र कभी िहीं रहा 
है और अलभजात वगस या राजतंत्र के रूप में इतिा हटकाऊ कभी िहीं हो ्कता है; लेक्रकि जब यह रहता है, यह या तो ्े अधिक खूिी है. ... याद 
रखें, लोकतंत्र कभी िहीं रहता है। यह जल्द ही बेकार, निका्, और खुद की हत्या. लोकतंत्र में अभी तक ऐ्ा कोई लोकतंत्र िहीं था जज्िे 
आत्महत्या िहीं की। यह कहिा र्वयथस है क्रक लोकतंत्र कम र्वयथस है, कम गवस है, कम स्वाथी, कम महत्वाकांक्षी, या अलभजात वगस या राजतंत्र की 
तुलिा में कम अवरवादी है। यह ्च िहीं है, वास्तव में, और कहीं भी इनतहा् में प्रकट होता है. उि जुिूि ्भी पुरुषों में एक ही हैं, ्रल ्रकार 
के ्भी रूपों के तहत, और जब अनियंत्रत्रत, िोखािडी, हहं् ा, और िूरता का एक ही प्रभाव का उत्पादि. जब घमंड, घमंड, आदर, या महत्वाकांक्षा 
्े पहले स्पष्ट ्ंभाविाओं को खोला जाता है, तो ्ब्े पवचारशील दाशसनिकों और ्ब् ेईमािदार िैनतकतावाहदयों के ललए प्रलोभि का पवरोि 
करिा मुजश्कल होता है। र्वयजर्कतयों िे स्वयं पर पवजय प्राप्त की है। राष्ट्र और पुरुषों के बडे शरीर, कभी िहीं।  जॉि एडम््, जॉि और अबीगैल 
एडम्् के पत्र 
 
्ब्े बुनियादी तथ्यों, लगभग कभी िहीं उल्लेख क्रकया है, क्रक अमेररका या दनुिया में पयासप्त ्ं्ाििों के ललए गरीबी ्े बाहर गरीबों का एक 
महत्वपूणस प्रनतशत उठा और उन्हें वहाुँ रखिे के ललए िहीं कर रहे हैं.  ऐ्ा करि ेका प्रया् अमेररका को हदवाललया कर रहा है और दनुिया को 
िष्ट कर रहा है। भोजि का उत्पादि करि ेके ललए पथृ्वी की क्षमता दैनिक कम हो जाती है, के रूप में हमारी आिुवंलशक गुणवत्ता करता है. और 
अब, हमेशा की तरह, अब तक गरीबों का ्ब्े बडा दशु्मि अन्य गरीब है और अमीर िहीं है. िाटकीय और तत्काल पररवतसि के त्रबिा, वहाुँ 
अमेररका, या क्रक्ी भी देश है क्रक एक लोकतांत्रत्रक प्रणाली के बाद के पति को रोकि ेके ललए कोई उम्मीद िहीं है. 
 
तो, यह स्पष्ट है क्रक एि Coulter ् ही है और जब तक कुछ ्च में चमत्कारी पररवतसि बहुत जल्द ही होता है, यह अलपवदा अमेररका और िमस्ते 
ती्री दनुिया Hellhole है. केवल consolatioएि ए् कर रहे हैं क्रक हम पुरािे लोक यह जाििे में आराम ले ्कत ेहैं हमारे जीवि के दौराि अंनतम 
रूप िहीं हदया जाएगा, क्रक जो अपिे आप को निुः्ंताि हैं जै्े कोई वंशज पररणाम भुगतिा होगा, और, के बाद ्े उि लोगों के वंशज जो ऐ्ा 
होिे दो (यािी, लगभग हर कोई) अपिे पूवसजों के रूप में के रूप में घणृणत हो जाएगा, वे बडे पैमािे पर पथृ्वी पर िरक के लायक हो जाएगा. 
 
 
